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Anexo A Toma de datos 
Recopilación de datos invernadero con pantalla  
Invernadero con pantalla 
Día 
 
Hora 
Temperatura 
(°C) Humedad Relativa (%) 
Intensidad Luminosa 
(Lm/pie
2
) 
1 0 10,21 89,3 2 
1 0 10,21 89,3 2 
1 0 10,21 89,3 2 
1 0 10,21 89,3 2 
1 1 10,21 91,6 2 
1 1 10,6 91,6 2 
1 1 10,6 89,3 2 
1 1 10,6 89,3 2 
1 2 10,21 89,3 2 
1 2 9,82 89,3 2 
1 2 9,42 91,6 2 
1 2 9,03 91,6 2 
1 3 9,03 91,6 2 
1 3 8,63 91,6 2 
1 3 8,23 91,6 2 
1 3 8,23 91,6 2 
1 4 8,23 94,4 2 
1 4 7,83 94,4 2 
1 4 7,83 94,4 2 
1 4 7,83 94,4 2 
1 5 7,43 94,4 2 
1 5 7,43 94,4 2 
1 5 7,43 94,4 2 
1 5 7,43 94,4 2 
1 6 7,43 94,4 41 
1 6 7,83 94,4 105 
1 6 8,63 94,4 378 
1 6 12,16 85,5 846 
1 7 16 67,6 903 
1 7 20,19 54,8 903 
1 7 22,48 47,9 903 
1 7 24,4 43 903 
1 8 26,34 40,4 903 
1 8 29,5 35,3 903 
1 8 29,9 34,7 903 
1 8 32,34 31,2 903 
1 9 31,52 29,7 903 
1 9 34,01 30 903 
1 9 35,7 27 903 
1 9 36,57 26,4 903 
1 10 30,31 30,2 903 
1 10 29,9 32,8 903 
1 10 34,01 26,8 903 
1 10 36,57 24,9 903 
1 11 42,46 24 903 
1 11 43,91 24,6 903 
1 11 42,46 25,4 903 
1 11 37,44 23,9 903 
1 12 40,13 24,1 903 
1 12 36,13 24,1 903 
1 12 32,34 28,4 903 
1 12 29,1 28,1 903 
1 13 31,93 29,5 903 
1 13 30,71 28,6 903 
1 13 33,17 28,5 903 
1 13 33,17 29 903 
1 14 32,34 26,1 903 
1 14 30,31 29,6 903 
1 14 31,12 31,2 903 
1 14 32,34 27,2 903 
1 15 33,59 29,5 903 
1 15 34,43 26,2 903 
1 15 34,85 26,3 903 
1 15 32,76 25,8 903 
1 16 31,12 27,8 555 
1 16 26,73 32 544 
1 16 24,4 40,5 445 
1 16 22,09 44,7 165 
1 17 20,19 51 98 
1 17 19,04 57 44 
1 17 18,28 60,5 55 
1 17 17,52 59,4 27 
1 18 16,76 63,6 9 
1 18 16 67,1 2 
1 18 15,62 70,1 2 
1 18 15,23 65 2 
1 19 15,23 66,9 2 
1 19 14,85 70,7 2 
1 19 14,47 75,3 2 
1 19 14,09 73,9 2 
1 20 13,7 75,4 2 
1 20 13,32 79 2 
1 20 13,32 81,2 2 
1 20 12,93 81,2 2 
1 21 12,93 82,5 2 
1 21 12,55 83,9 2 
1 21 12,55 85,4 2 
1 21 12,16 85,5 2 
1 22 12,16 85,5 2 
1 22 11,77 87,2 2 
1 22 11,77 87,2 2 
1 22 11,77 87,2 2 
1 23 11,77 89,2 2 
1 23 11,77 89,2 2 
1 23 11,77 89,2 2 
1 23 11,77 89,2 2 
2 0 11,77 89,2 2 
2 0 11,77 89,2 2 
2 0 11,38 89,2 2 
2 0 11,38 89,2 2 
2 1 10,99 89,3 2 
2 1 10,99 89,3 2 
2 1 10,99 89,3 2 
2 1 10,6 89,3 2 
2 2 10,6 89,3 2 
2 2 10,21 89,3 2 
2 2 9,82 89,3 2 
2 2 9,82 91,6 2 
2 3 9,42 91,6 2 
2 3 9,42 91,6 2 
2 3 9,03 91,6 2 
2 3 9,42 91,6 2 
2 4 9,42 94,4 2 
2 4 9,82 94,5 2 
2 4 9,82 94,5 2 
2 4 9,82 91,6 2 
2 5 9,82 91,6 2 
2 5 9,82 91,6 2 
2 5 10,21 91,6 2 
2 5 10,21 91,6 2 
2 6 10,21 91,6 16 
2 6 10,99 91,6 211 
2 6 13,32 82,4 903 
2 6 18,66 60,1 903 
2 7 19,04 54,7 903 
2 7 20,57 52,9 903 
2 7 23,24 47,8 903 
2 7 26,34 38 903 
2 8 28,7 35,1 903 
2 8 26,73 38,1 903 
2 8 31,12 29,7 903 
2 8 27,91 36,7 903 
2 9 24,79 39,1 903 
2 9 27,12 35 793 
2 9 24,4 36 768 
2 9 23,63 40,3 903 
2 10 24,79 35 903 
2 10 30,31 28,5 903 
2 10 37,44 23,9 903 
2 10 31,93 24,5 903 
2 11 29,9 26,9 903 
2 11 27,12 29,3 903 
2 11 27,91 31,5 903 
2 11 31,52 29,7 903 
2 12 34,43 24,3 903 
2 12 31,52 26,4 903 
2 12 30,71 28,1 903 
2 12 30,31 28,2 903 
2 13 27,52 31,8 903 
2 13 27,12 32,2 903 
2 13 26,34 33,1 903 
2 13 28,7 36,4 903 
2 14 31,52 32,3 903 
2 14 31,93 28,3 903 
2 14 31,93 30 903 
2 14 29,5 31,2 693 
2 15 27,91 36,9 814 
2 15 26,73 35,5 821 
2 15 25,17 38,9 601 
2 15 24,4 40,8 491 
2 16 22,86 45,8 427 
2 16 25,17 45,7 903 
2 16 24,01 39,4 374 
2 16 22,09 41,3 385 
2 17 20,95 47,5 314 
2 17 20,57 47,2 289 
2 17 19,42 48,4 254 
2 17 18,28 55,5 161 
2 18 17,52 58,4 62 
2 18 16,76 60,1 5 
2 18 15,62 60,9 2 
2 18 15,23 64 2 
2 19 14,85 71,9 2 
2 19 14,47 75,3 2 
2 19 14,09 77,9 2 
2 19 14,09 78,9 2 
2 20 13,32 79 2 
2 20 12,93 79 2 
2 20 12,55 81,3 2 
2 20 12,55 82,5 2 
2 21 12,16 82,5 2 
2 21 12,16 82,5 2 
2 21 12,16 83,9 2 
2 21 11,77 83,9 2 
2 22 11,38 84 2 
2 22 11,38 85,5 2 
2 22 11,38 85,5 2 
2 22 11,38 84 2 
2 23 10,99 85,5 2 
2 23 10,99 85,5 2 
2 23 10,99 85,5 2 
2 23 10,6 87,3 2 
3 0 10,6 87,3 2 
3 0 10,21 85,6 2 
3 0 10,21 87,3 2 
3 0 10,21 87,3 2 
3 1 10,21 87,3 2 
3 1 10,21 87,3 2 
3 1 10,21 87,3 2 
3 1 9,82 87,3 2 
3 2 9,82 87,3 2 
3 2 9,82 89,3 2 
3 2 9,82 89,3 2 
3 2 9,82 89,3 2 
3 3 9,82 89,3 2 
3 3 9,42 89,3 2 
3 3 9,42 87,3 2 
3 3 9,03 87,4 2 
3 4 9,03 89,3 2 
3 4 8,63 89,3 2 
3 4 8,23 89,3 2 
3 4 7,83 89,4 2 
3 5 7,83 89,4 2 
3 5 7,83 91,6 2 
3 5 7,83 89,4 2 
3 5 7,83 91,6 2 
3 6 8,23 91,6 16 
3 6 8,23 91,6 51 
3 6 9,03 89,3 80 
3 6 9,42 89,3 154 
3 7 11,38 85,5 665 
3 7 12,93 81,2 903 
3 7 15,23 72,4 903 
3 7 17,9 66,3 871 
3 8 17,14 65,7 385 
3 8 16,38 68,4 325 
3 8 17,52 68,7 796 
3 8 18,66 64,2 569 
3 9 18,28 63,9 495 
3 9 18,66 62,8 637 
3 9 19,04 62,7 903 
3 9 22,09 52,1 683 
3 10 22,86 55,3 903 
3 10 25,17 45,3 903 
3 10 23,63 47,8 903 
3 10 28,7 41,9 903 
3 11 33,59 29,2 903 
3 11 36,13 24,2 903 
3 11 28,7 29,5 803 
3 11 29,1 30,4 903 
3 12 25,56 36,3 903 
3 12 25,56 36,3 903 
3 12 27,12 33,4 864 
3 12 27,52 35,2 903 
3 13 27,52 35,7 903 
3 13 27,91 34,2 903 
3 13 32,34 31,6 903 
3 13 34,43 28,9 867 
3 14 32,34 27,5 903 
3 14 28,7 34,5 846 
3 14 28,7 32,1 736 
3 14 31,12 33,5 903 
3 15 31,93 31,3 903 
3 15 30,71 29,8 903 
3 15 28,7 33,2 679 
3 15 25,95 38,5 591 
3 16 23,24 43 410 
3 16 22,48 46,4 488 
3 16 21,33 49,9 410 
3 16 20,95 48,7 378 
3 17 19,42 54,8 254 
3 17 18,66 58,5 176 
3 17 17,14 63,8 112 
3 17 16 66,7 51 
3 18 15,62 69 23 
3 18 15,23 67,3 5 
3 18 14,47 70,3 2 
3 18 13,7 74 2 
3 19 13,32 75,5 2 
3 19 12,93 75,6 2 
3 19 12,55 78,1 2 
3 19 12,16 80,2 2 
3 20 11,77 81,3 2 
3 20 11,38 81,4 2 
3 20 10,99 84 2 
3 20 10,99 84 2 
3 21 11,38 85,5 2 
3 21 11,77 87,2 2 
3 21 12,16 85,5 2 
3 21 12,55 85,4 2 
3 22 12,55 85,4 2 
3 22 12,55 85,4 2 
3 22 12,55 85,4 2 
3 22 12,93 85,4 2 
3 23 12,55 83,9 2 
3 23 12,55 85,4 2 
3 23 12,16 85,5 2 
3 23 12,16 85,5 2 
4 0 11,38 87,2 2 
4 0 11,38 87,2 2 
4 0 10,99 87,3 2 
4 0 10,99 87,3 2 
4 1 10,6 87,3 2 
4 1 10,21 87,3 2 
4 1 10,6 89,3 2 
4 1 10,6 89,3 2 
4 2 10,21 89,3 2 
4 2 10,21 89,3 2 
4 2 10,21 89,3 2 
4 2 10,21 89,3 2 
4 3 10,21 89,3 2 
4 3 10,21 89,3 2 
4 3 10,21 89,3 2 
4 3 9,82 91,6 2 
4 4 9,82 91,6 2 
4 4 9,82 91,6 2 
4 4 9,82 91,6 2 
4 4 9,42 89,3 2 
4 5 9,42 91,6 2 
4 5 9,03 91,6 2 
4 5 9,03 91,6 2 
4 5 9,03 91,6 9 
4 6 9,03 91,6 105 
4 6 9,42 89,3 197 
4 6 10,21 89,3 246 
4 6 10,6 85,6 250 
4 7 11,77 85,5 399 
4 7 14,85 81,1 903 
4 7 20,19 61,2 903 
4 7 20,95 51,2 903 
4 8 19,04 58,4 903 
4 8 25,17 48,3 903 
4 8 25,17 42,5 903 
4 8 29,9 36,2 903 
4 9 32,76 30,7 903 
4 9 32,34 29,2 903 
4 9 34,43 28,3 903 
4 9 34,01 27 903 
4 10 31,52 29,3 903 
4 10 34,85 27,7 903 
4 10 29,5 30,3 903 
4 10 25,56 47,1 619 
4 11 22,09 51,6 693 
4 11 21,33 57,1 860 
4 11 34,01 31,6 903 
4 11 35,27 29,6 903 
4 12 29,9 29 903 
4 12 30,31 30,4 903 
4 12 29,5 31,1 903 
4 12 29,5 34,6 903 
4 13 28,31 36,6 903 
4 13 27,52 34,5 903 
4 13 26,73 37,3 903 
4 13 25,17 39,1 779 
4 14 25,17 39,5 903 
4 14 25,17 45 495 
4 14 23,63 45,5 644 
4 14 23,24 49 690 
4 15 24,4 47 739 
4 15 27,52 39,9 903 
4 15 27,12 38,4 903 
4 15 28,7 34,2 903 
4 16 29,1 33,3 849 
4 16 27,52 36 679 
4 16 25,56 38,6 683 
4 16 25,17 39,9 516 
4 17 23,24 46,3 161 
4 17 19,81 54,9 126 
4 17 17,52 61,2 55 
4 17 16 65,9 23 
4 18 15,23 72,4 5 
4 18 14,85 74,5 2 
4 18 14,85 76,1 2 
4 18 14,85 76,9 2 
4 19 14,85 78,8 2 
4 19 14,85 78,8 2 
4 19 14,85 78,8 2 
4 19 14,85 79,9 2 
4 20 14,47 78,9 2 
4 20 13,7 79 2 
4 20 13,32 79 2 
4 20 13,32 80,1 2 
4 21 13,32 80,1 2 
4 21 12,93 81,2 2 
4 21 12,93 82,5 2 
4 21 12,55 83,9 2 
4 22 12,55 83,9 2 
4 22 12,16 85,5 2 
4 22 11,77 85,5 2 
4 22 11,77 85,5 2 
4 23 11,77 87,2 2 
4 23 11,77 87,2 2 
4 23 11,38 85,5 2 
4 23 10,99 85,5 2 
5 0 10,21 85,6 2 
5 0 10,21 87,3 2 
5 0 9,82 87,3 2 
5 0 9,82 87,3 2 
5 1 9,82 89,3 2 
5 1 9,82 87,3 2 
5 1 9,42 89,3 2 
5 1 9,42 89,3 2 
5 2 9,82 89,3 2 
5 2 9,42 89,3 2 
5 2 9,42 89,3 2 
5 2 9,03 89,3 2 
5 3 8,63 89,3 2 
5 3 8,63 89,3 2 
5 3 8,63 89,3 2 
5 3 8,23 89,3 2 
5 4 8,23 89,3 2 
5 4 8,23 91,6 2 
5 4 8,63 91,6 2 
5 4 8,63 91,6 2 
5 5 9,03 91,6 2 
5 5 9,03 94,4 2 
5 5 9,03 91,6 2 
5 5 9,03 94,4 9 
5 6 9,42 94,4 87 
5 6 9,82 91,6 83 
5 6 10,21 91,6 144 
5 6 10,6 89,3 243 
5 7 11,77 85,5 293 
5 7 12,93 81,2 619 
5 7 14,85 74,5 903 
5 7 17,52 64,1 903 
5 8 22,09 56 903 
5 8 21,71 45,9 903 
5 8 23,63 44,1 903 
5 8 27,52 36,3 903 
5 9 30,31 31,2 903 
5 9 31,12 29,8 903 
5 9 31,93 28,8 903 
5 9 33,59 28,3 903 
5 10 32,76 27,1 903 
5 10 32,34 28,7 903 
5 10 32,76 28 903 
5 10 30,71 30,4 903 
5 11 37,88 25,4 903 
5 11 37,88 24,3 903 
5 11 39,67 24,3 903 
5 11 33,59 26,9 903 
5 12 29,1 33,4 637 
5 12 24,4 44 403 
5 12 22,09 50,9 626 
5 12 22,48 52 697 
5 13 23,63 48,8 903 
5 13 25,95 43,3 736 
5 13 24,01 44,1 729 
5 13 23,24 47,6 672 
5 14 22,48 51,8 544 
5 14 21,33 51,8 438 
5 14 19,81 59 420 
5 14 19,81 60,4 552 
5 15 21,71 57 814 
5 15 25,17 49 903 
5 15 29,1 37 903 
5 15 28,31 36,6 732 
5 16 26,73 42,9 598 
5 16 23,24 47,6 236 
5 16 20,19 53,2 207 
5 16 19,04 58,4 200 
5 17 17,9 63,7 154 
5 17 16,76 69,3 90 
5 17 15,62 73,7 66 
5 17 14,85 73,8 20 
5 18 14,09 77,9 5 
5 18 13,32 79 2 
5 18 12,93 81,2 2 
5 18 12,55 81,3 2 
5 19 12,55 82,5 2 
5 19 12,16 83,9 2 
5 19 12,16 83,9 2 
5 19 12,55 85,4 2 
5 20 12,55 83,9 2 
5 20 12,16 85,5 2 
5 20 12,16 85,5 2 
5 20 11,77 85,5 2 
5 21 11,77 85,5 2 
5 21 11,77 87,2 2 
5 21 12,16 87,2 2 
5 21 12,16 87,2 2 
5 22 12,16 87,2 2 
5 22 12,16 87,2 2 
5 22 12,16 87,2 2 
5 22 11,77 87,2 2 
5 23 11,77 87,2 2 
5 23 11,77 85,5 2 
5 23 11,77 87,2 2 
5 23 11,77 87,2 2 
6 0 11,38 87,2 2 
6 0 10,99 85,5 2 
6 0 10,99 89,3 2 
6 0 10,6 89,3 2 
6 1 10,21 87,3 2 
6 1 9,82 87,3 2 
6 1 9,42 89,3 2 
6 1 9,42 89,3 2 
6 2 9,82 89,3 2 
6 2 9,82 91,6 2 
6 2 9,82 91,6 2 
6 2 9,82 91,6 2 
6 3 10,21 91,6 2 
6 3 10,21 91,6 2 
6 3 10,21 91,6 2 
6 3 10,21 91,6 2 
6 4 9,82 91,6 2 
6 4 9,82 91,6 2 
6 4 9,82 91,6 2 
6 4 9,42 91,6 2 
6 5 9,42 91,6 2 
6 5 9,82 94,5 2 
6 5 10,21 94,5 2 
6 5 9,82 91,6 20 
6 6 10,21 91,6 144 
6 6 12,55 85,4 665 
6 6 15,23 76 903 
6 6 18,28 64,7 903 
6 7 20,19 56 903 
6 7 22,09 50,9 903 
6 7 24,4 46,1 903 
6 7 25,95 40,9 903 
6 8 29,5 33,9 903 
6 8 31,12 31,8 903 
6 8 29,5 31,8 842 
6 8 23,63 44,2 832 
6 9 23,63 44,6 903 
6 9 31,93 30,9 903 
6 9 35,7 26 903 
6 9 31,12 30 903 
6 10 27,52 33 732 
6 10 25,17 40,1 903 
6 10 31,93 27,6 903 
6 10 26,34 34,1 750 
6 11 31,93 26,1 683 
6 11 29,5 35,9 828 
6 11 24,01 40 527 
6 11 25,56 45,6 825 
6 12 22,86 45,4 711 
6 12 26,73 42,7 903 
6 12 33,17 29,2 903 
6 12 31,93 31,2 903 
6 13 32,34 32,9 903 
6 13 31,93 28,8 903 
6 13 31,93 33,5 903 
6 13 34,85 27 903 
6 14 30,31 30,8 903 
6 14 28,31 35,1 903 
6 14 29,9 36,9 903 
6 14 32,76 31,8 903 
6 15 29,9 32 619 
6 15 26,34 36,9 548 
6 15 25,95 44,6 626 
6 15 26,34 42,5 679 
6 16 26,73 38 516 
6 16 26,34 38,6 314 
6 16 23,24 50,4 161 
6 16 21,33 52,3 186 
6 17 19,42 54 119 
6 17 18,28 57,7 62 
6 17 17,52 61,2 34 
6 17 16,76 65,4 12 
6 18 16,38 64,4 2 
6 18 15,62 63,9 2 
6 18 15,62 64,9 2 
6 18 15,23 66,9 2 
6 19 14,85 69,2 2 
6 19 14,47 76,1 2 
6 19 14,09 77 2 
6 19 13,7 79 2 
6 20 13,32 80,1 2 
6 20 13,32 81,2 2 
6 20 12,93 82,5 2 
6 20 12,93 82,5 2 
6 21 12,55 83,9 2 
6 21 12,55 83,9 2 
6 21 12,55 85,4 2 
6 21 12,16 83,9 2 
6 22 12,16 85,5 2 
6 22 12,16 85,5 2 
6 22 12,55 87,2 2 
6 22 12,55 87,2 2 
6 23 12,93 87,2 2 
6 23 12,93 87,2 2 
6 23 12,93 87,2 2 
6 23 12,93 87,2 2 
7 0 12,93 87,2 2 
7 0 12,93 87,2 2 
7 0 12,93 87,2 2 
7 0 12,16 85,5 2 
7 1 12,16 87,2 2 
7 1 12,16 89,2 2 
7 1 12,16 89,2 2 
7 1 12,16 89,2 2 
7 2 12,16 89,2 2 
7 2 12,16 89,2 2 
7 2 12,16 89,2 2 
7 2 11,77 89,2 2 
7 3 11,77 89,2 2 
7 3 11,38 89,2 2 
7 3 10,99 89,3 2 
7 3 10,99 91,6 2 
7 4 10,99 91,6 2 
7 4 11,38 91,6 2 
7 4 11,38 91,6 2 
7 4 10,99 91,6 2 
7 5 10,99 91,6 2 
7 5 10,6 91,6 2 
7 5 10,21 91,6 2 
7 5 9,82 91,6 12 
7 6 10,21 91,6 51 
7 6 10,99 91,6 161 
7 6 12,16 91,6 420 
7 6 13,32 85,4 385 
7 7 15,62 78,7 814 
7 7 16,38 72,9 768 
7 7 16,38 72,9 583 
7 7 16 72,3 342 
7 8 15,62 74,4 310 
7 8 17,14 72,1 413 
7 8 17,9 68,6 612 
7 8 19,42 62 903 
7 9 22,48 56,6 903 
7 9 26,73 42,7 903 
7 9 27,52 36,8 903 
7 9 31,52 30,2 903 
7 10 24,79 42,9 903 
7 10 24,4 42 903 
7 10 25,17 41,4 903 
7 10 30,71 34,9 903 
7 11 40,13 24,4 903 
7 11 41,99 24,4 903 
7 11 37 24,4 903 
7 11 36,57 26,9 903 
7 12 33,59 28,8 903 
7 12 36,57 27,3 903 
7 12 32,76 28 903 
7 12 29,9 32,5 903 
7 13 31,12 34,1 903 
7 13 31,12 34,8 903 
7 13 30,71 32,5 903 
7 13 33,17 27,5 903 
7 14 30,31 33,2 903 
7 14 31,93 33,9 903 
7 14 30,31 36,1 683 
7 14 33,17 35,8 903 
7 15 28,7 33,4 669 
7 15 28,7 38,4 903 
7 15 25,17 40,1 555 
7 15 24,4 44,8 665 
7 16 25,56 45,3 420 
7 16 23,24 49,4 395 
7 16 22,09 52,1 356 
7 16 20,57 56,4 172 
7 17 19,04 58 137 
7 17 18,28 61,6 80 
7 17 17,52 64,5 44 
7 17 16,76 67,9 5 
7 18 16,38 70,5 2 
7 18 15,62 73,7 2 
7 18 15,62 76,8 2 
7 18 15,23 77,8 2 
7 19 14,85 77,8 2 
7 19 14,85 78,8 2 
7 19 14,09 80 2 
7 19 13,7 81,2 2 
7 20 13,7 83,8 2 
7 20 14,09 83,8 2 
7 20 14,09 83,8 2 
7 20 13,7 83,8 2 
7 21 13,7 83,8 2 
7 21 13,7 85,4 2 
7 21 13,7 85,4 2 
7 21 13,32 85,4 2 
7 22 13,32 85,4 2 
7 22 12,93 85,4 2 
7 22 12,93 87,2 2 
7 22 12,93 87,2 2 
7 23 12,93 87,2 2 
7 23 12,93 89,2 2 
7 23 12,93 87,2 2 
7 23 12,55 87,2 2 
8 0 12,55 87,2 2 
8 0 12,55 89,2 2 
8 0 12,55 89,2 2 
8 0 12,16 89,2 2 
8 1 11,77 87,2 2 
8 1 11,38 87,2 2 
8 1 11,38 89,2 2 
8 1 11,77 91,6 2 
8 2 11,77 89,2 2 
8 2 11,77 89,2 2 
8 2 11,77 91,6 2 
8 2 11,77 89,2 2 
8 3 11,77 89,2 2 
8 3 11,77 91,6 2 
8 3 11,77 91,6 2 
8 3 11,77 91,6 2 
8 4 11,38 89,2 2 
8 4 11,38 89,2 2 
8 4 11,38 91,6 2 
8 4 11,38 91,6 2 
8 5 11,38 91,6 2 
8 5 11,38 91,6 2 
8 5 11,38 91,6 2 
8 5 11,38 91,6 5 
8 6 11,77 94,5 16 
8 6 12,16 91,6 94 
8 6 12,93 91,6 193 
8 6 14,09 87,1 385 
8 7 16 79,8 796 
8 7 17,14 71,5 750 
8 7 19,04 65,7 903 
8 7 18,28 64,3 849 
8 8 20,95 59,8 903 
8 8 21,71 54,6 903 
8 8 21,71 53,8 903 
8 8 21,71 53,9 552 
8 9 22,09 56,2 903 
8 9 24,79 48,6 903 
8 9 24,01 43,1 793 
8 9 21,33 54,1 903 
8 10 25,17 48,5 903 
8 10 29,9 39,4 903 
8 10 25,95 40,6 903 
8 10 25,56 45,6 903 
8 11 24,79 42,5 903 
8 11 25,56 42,9 903 
8 11 26,73 43,5 903 
8 11 30,31 38,1 903 
8 12 27,12 37,7 903 
8 12 27,12 42,4 903 
8 12 25,56 43,7 573 
8 12 24,01 47,2 693 
8 13 24,79 44,1 881 
8 13 24,4 48,4 534 
8 13 21,33 56 321 
8 13 20,57 62,4 339 
8 14 20,19 66,7 378 
8 14 19,81 64 317 
8 14 19,81 63,6 477 
8 14 22,09 60,7 867 
8 15 21,33 55,3 630 
8 15 20,19 59,2 555 
8 15 21,71 60,2 718 
8 15 22,48 55 747 
8 16 21,33 58,4 438 
8 16 19,42 62,6 161 
8 16 17,52 67,7 144 
8 16 16,38 70,5 105 
8 17 15,62 74,4 144 
8 17 15,23 76 87 
8 17 14,47 77 23 
8 17 13,7 78 16 
8 18 12,93 80,1 2 
8 18 12,16 82,5 2 
8 18 11,77 83,9 2 
8 18 11,38 84 2 
8 19 10,99 84 2 
8 19 10,6 85,6 2 
8 19 10,6 87,3 2 
8 19 10,21 87,3 2 
8 20 10,21 87,3 2 
8 20 10,21 87,3 2 
8 20 9,82 87,3 2 
8 20 9,42 89,3 2 
8 21 9,42 89,3 2 
8 21 9,42 89,3 2 
8 21 9,42 89,3 2 
8 21 9,42 91,6 2 
8 22 9,42 91,6 2 
8 22 9,03 91,6 2 
8 22 9,03 91,6 2 
8 22 9,03 91,6 2 
8 23 8,63 91,6 2 
8 23 8,63 91,6 2 
8 23 8,63 91,6 2 
8 23 8,23 91,6 2 
9 0 8,23 91,6 2 
9 0 8,63 94,4 2 
9 0 9,03 94,4 2 
9 0 9,42 94,4 2 
9 1 9,42 94,4 2 
9 1 9,82 91,6 2 
9 1 9,82 91,6 2 
9 1 9,82 91,6 2 
9 2 9,82 91,6 2 
9 2 10,21 91,6 2 
9 2 10,21 91,6 2 
9 2 10,21 91,6 2 
9 3 10,21 91,6 2 
9 3 9,42 91,6 2 
9 3 9,03 89,3 2 
9 3 8,23 89,3 2 
9 4 8,23 91,6 2 
9 4 7,83 91,6 2 
9 4 8,23 94,4 2 
9 4 8,63 94,4 2 
9 5 9,03 94,4 2 
9 5 9,42 94,4 2 
9 5 9,03 94,4 5 
9 5 8,63 94,4 34 
9 6 9,03 94,4 137 
9 6 10,6 91,6 711 
9 6 12,55 82,5 903 
9 6 16,38 66,6 903 
9 7 19,81 57 903 
9 7 20,95 49,9 903 
9 7 23,63 46,9 903 
9 7 22,86 45,4 903 
9 8 19,81 54,7 857 
9 8 24,4 54 903 
9 8 27,91 42,7 903 
9 8 33,17 29,6 903 
9 9 31,93 29,5 903 
9 9 30,71 29 903 
9 9 25,56 37,3 903 
9 9 25,17 39,5 903 
9 10 28,31 39 903 
9 10 26,73 38,9 903 
9 10 25,95 40,2 903 
9 10 25,56 42,4 903 
9 11 24,4 44,2 903 
9 11 24,01 47,6 896 
9 11 22,48 55 903 
9 11 25,17 49 903 
9 12 27,91 42 903 
9 12 25,56 36,2 903 
9 12 24,4 42,3 903 
9 12 27,52 41,3 903 
9 13 26,34 40,2 835 
9 13 23,24 46,3 690 
9 13 22,86 55,5 576 
9 13 20,95 55,2 601 
9 14 21,33 57,8 796 
9 14 23,63 53,4 903 
9 14 24,01 50,1 722 
9 14 22,09 51,8 552 
9 15 22,09 54,2 633 
9 15 20,95 57,7 523 
9 15 20,19 59,2 541 
9 15 20,95 64,1 594 
9 16 21,71 61,1 512 
9 16 21,33 61,2 505 
9 16 20,19 53,4 367 
9 16 19,81 64,3 502 
9 17 19,81 67,3 264 
9 17 18,66 69,5 147 
9 17 16,38 75,1 69 
9 17 15,23 76 20 
9 18 14,09 83,8 2 
9 18 13,32 87,2 2 
9 18 12,55 87,2 2 
9 18 12,16 89,2 2 
9 19 11,77 89,2 2 
9 19 11,38 91,6 2 
9 19 11,38 91,6 2 
9 19 10,99 91,6 2 
9 20 10,99 91,6 2 
9 20 10,99 91,6 2 
9 20 10,99 94,5 2 
9 20 10,6 94,5 2 
9 21 10,6 94,5 2 
9 21 10,21 94,5 2 
9 21 10,6 94,5 2 
9 21 10,21 94,5 2 
9 22 10,21 94,5 2 
9 22 10,21 94,5 2 
9 22 9,42 91,6 2 
9 22 9,03 94,4 2 
9 23 9,03 94,4 2 
9 23 8,63 94,4 2 
9 23 8,63 94,4 2 
9 23 8,63 94,4 2 
10 0 8,23 94,4 2 
10 0 8,23 94,4 2 
10 0 8,23 98 2 
10 0 8,23 94,4 2 
10 1 7,83 94,4 2 
10 1 7,83 98 2 
10 1 7,83 98 2 
10 1 8,23 98 2 
10 2 8,23 98 2 
10 2 8,23 98 2 
10 2 8,63 98 2 
10 2 8,63 98 2 
10 3 8,23 98 2 
10 3 8,23 98 2 
10 3 7,83 98 2 
10 3 7,83 98 2 
10 4 7,83 98 2 
10 4 7,83 98 2 
10 4 7,43 97,9 2 
10 4 7,43 97,9 2 
10 5 7,83 98 2 
10 5 7,43 97,9 2 
10 5 7,43 97,9 2 
10 5 7,43 97,9 12 
10 6 7,03 97,9 55 
10 6 7,83 98 51 
10 6 8,63 98 98 
10 6 9,42 98,1 112 
10 7 10,21 98,1 165 
10 7 10,99 94,5 154 
10 7 13,32 91,6 903 
10 7 21,33 64,8 903 
10 8 23,24 47,9 903 
10 8 24,79 45,7 903 
10 8 27,91 42,4 903 
10 8 28,7 42,2 903 
10 9 25,95 41,7 903 
10 9 24,79 45,7 903 
10 9 24,79 50,3 903 
10 9 27,52 40 903 
10 10 28,7 41,5 903 
10 10 28,31 40,2 903 
10 10 25,56 46,9 903 
10 10 25,95 40,8 903 
10 11 22,86 49,8 903 
10 11 24,01 48,8 903 
10 11 28,31 42,3 903 
10 11 35,27 36,9 903 
10 12 31,93 36,4 903 
10 12 27,12 41,5 881 
10 12 24,79 48,9 903 
10 12 27,12 42,4 903 
10 13 26,73 46,4 864 
10 13 23,63 45,3 654 
10 13 21,71 49,5 431 
10 13 21,33 61,2 775 
10 14 20,95 55,8 495 
10 14 20,19 62,8 651 
10 14 19,42 65,2 481 
10 14 18,66 67,5 473 
10 15 19,04 70,6 523 
10 15 19,42 70,5 615 
10 15 20,19 67,2 672 
10 15 20,19 63,9 452 
10 16 18,28 66,2 275 
10 16 17,14 73,5 158 
10 16 15,62 76 112 
10 16 15,23 81 108 
10 17 14,85 83,7 133 
10 17 14,47 83,8 66 
10 17 14,09 85,4 30 
10 17 13,7 85,4 5 
10 18 13,32 87,2 2 
10 18 13,32 87,2 2 
10 18 12,93 87,2 2 
10 18 12,55 87,2 2 
10 19 12,55 89,2 2 
10 19 12,55 87,2 2 
10 19 12,55 89,2 2 
10 19 12,16 91,6 2 
10 20 12,16 91,6 2 
10 20 11,77 91,6 2 
10 20 11,38 91,6 2 
10 20 11,38 91,6 2 
10 21 11,38 94,5 2 
10 21 11,38 94,5 2 
10 21 10,99 94,5 2 
10 21 10,99 94,5 2 
10 22 10,99 94,5 2 
10 22 10,6 94,5 2 
10 22 10,21 94,5 2 
10 22 10,21 94,5 2 
10 23 10,21 94,5 2 
10 23 10,21 94,5 2 
10 23 9,82 94,5 2 
10 23 9,82 98,1 2 
11 0 10,6 98,1 2 
11 0 10,6 94,5 2 
11 0 10,6 94,5 2 
11 0 10,21 94,5 2 
11 1 9,82 94,5 2 
11 1 9,82 94,5 2 
11 1 9,42 94,4 2 
11 1 9,42 94,4 2 
11 2 9,42 94,4 2 
11 2 9,42 94,4 2 
11 2 9,42 94,4 2 
11 2 9,03 94,4 2 
11 3 9,03 94,4 2 
11 3 9,42 94,4 2 
11 3 9,42 94,4 2 
11 3 9,03 94,4 2 
11 4 9,42 94,4 2 
11 4 9,42 98,1 2 
11 4 9,42 98,1 2 
11 4 9,82 98,1 2 
11 5 9,42 98,1 2 
11 5 9,82 98,1 2 
11 5 9,82 98,1 2 
11 5 9,82 98,1 9 
11 6 9,82 98,1 30 
11 6 10,21 98,1 55 
11 6 10,99 94,5 80 
11 6 11,38 94,5 66 
11 7 11,77 94,5 129 
11 7 12,55 91,6 154 
11 7 14,47 89,2 481 
11 7 17,14 79,7 810 
11 8 23,24 62,1 903 
11 8 24,4 52,6 903 
11 8 25,56 49,7 903 
11 8 23,63 53,6 903 
11 9 22,86 56,5 892 
11 9 24,79 54,4 903 
11 9 21,71 57,5 268 
11 9 18,66 67,5 239 
11 10 19,04 70 768 
11 10 22,48 65,4 903 
11 10 25,56 49,4 903 
11 10 23,63 53 679 
11 11 21,71 54,6 903 
11 11 23,63 56,8 793 
11 11 23,63 50,8 789 
11 11 23,63 54,5 903 
11 12 26,34 46,4 903 
11 12 30,31 39,8 903 
11 12 28,7 36,2 903 
11 12 27,12 40,7 903 
11 13 31,52 43,5 903 
11 13 31,52 38,7 903 
11 13 32,76 32,1 903 
11 13 31,52 32,7 903 
11 14 29,5 39,7 903 
11 14 29,5 42,5 903 
11 14 30,71 39,4 903 
11 14 29,9 35,1 885 
11 15 29,5 39 903 
11 15 27,91 43,4 654 
11 15 29,1 43,4 821 
11 15 26,34 41 381 
11 16 22,86 51,5 314 
11 16 21,33 55,7 395 
11 16 19,42 60,2 286 
11 16 20,19 63,1 342 
11 17 19,81 62,5 222 
11 17 18,66 68 101 
11 17 17,52 71,4 27 
11 17 16,38 75,1 5 
11 18 15,62 77,8 2 
11 18 14,85 76,9 2 
11 18 14,47 73,2 2 
11 18 14,09 76,2 2 
11 19 14,09 81,1 2 
11 19 14,09 82,4 2 
11 19 13,32 82,4 2 
11 19 12,93 83,9 2 
11 20 12,93 85,4 2 
11 20 12,16 85,5 2 
11 20 11,77 87,2 2 
11 20 11,38 89,2 2 
11 21 11,38 89,2 2 
11 21 11,38 91,6 2 
11 21 10,99 89,3 2 
11 21 10,99 91,6 2 
11 22 10,6 91,6 2 
11 22 10,21 91,6 2 
11 22 10,21 91,6 2 
11 22 10,21 91,6 2 
11 23 10,21 91,6 2 
11 23 10,6 94,5 2 
11 23 10,6 94,5 2 
11 23 10,6 94,5 2 
12 0 10,21 91,6 2 
12 0 10,21 91,6 2 
12 0 10,21 91,6 2 
12 0 9,82 91,6 2 
12 1 9,82 91,6 2 
12 1 9,42 91,6 2 
12 1 9,42 91,6 2 
12 1 9,42 94,4 2 
12 2 9,03 94,4 2 
12 2 9,03 94,4 2 
12 2 9,03 94,4 2 
12 2 9,03 94,4 2 
12 3 9,03 94,4 2 
12 3 9,03 94,4 2 
12 3 8,63 94,4 2 
12 3 8,63 94,4 2 
12 4 8,63 94,4 2 
12 4 8,23 94,4 2 
12 4 8,23 94,4 2 
12 4 8,63 94,4 2 
12 5 9,03 98 2 
12 5 9,42 98,1 2 
12 5 9,42 98,1 2 
12 5 9,82 98,1 9 
12 6 9,82 98,1 30 
12 6 10,21 98,1 66 
12 6 10,6 94,5 94 
12 6 11,38 94,5 183 
12 7 12,16 91,6 161 
12 7 12,55 87,2 207 
12 7 13,32 87,2 321 
12 7 14,85 82,3 367 
12 8 15,23 78,8 342 
12 8 16 74,4 410 
12 8 18,66 68,5 903 
12 8 22,09 58,2 903 
12 9 25,56 49 903 
12 9 29,9 41,4 903 
12 9 29,9 38,3 903 
12 9 29,5 42 903 
12 10 27,12 43,9 903 
12 10 28,31 45 903 
12 10 31,12 41,2 903 
12 10 34,85 34,4 903 
12 11 33,59 32 903 
12 11 29,5 36,6 903 
12 11 28,7 38 903 
12 11 28,31 40,2 903 
12 12 29,9 42,5 903 
12 12 29,5 41,5 903 
12 12 31,12 40 903 
12 12 27,52 40,7 903 
12 13 26,34 39 903 
12 13 31,52 35,7 903 
12 13 28,31 40,3 697 
12 13 24,01 50,8 403 
12 14 22,09 51,4 498 
12 14 24,4 58,1 800 
12 14 23,63 55,6 555 
12 14 22,48 55,4 495 
12 15 24,4 61,5 693 
12 15 23,63 47,4 676 
12 15 23,24 54,3 520 
12 15 22,86 48,2 147 
12 16 19,42 59,4 94 
12 16 17,52 72,1 73 
12 16 16,38 74,3 90 
12 16 16 79,8 80 
12 17 15,62 81 51 
12 17 15,23 83,7 37 
12 17 14,85 85,3 9 
12 17 14,47 87,1 5 
12 18 14,09 85,4 2 
12 18 13,7 87,2 2 
12 18 13,7 89,2 2 
12 18 13,7 89,2 2 
12 19 13,7 91,6 2 
12 19 13,32 89,2 2 
12 19 12,93 89,2 2 
12 19 12,16 89,2 2 
12 20 11,77 89,2 2 
12 20 11,77 91,6 2 
12 20 11,77 91,6 2 
12 20 12,16 94,5 2 
12 21 12,16 94,5 2 
12 21 12,55 94,5 2 
12 21 12,16 94,5 2 
12 21 11,77 91,6 2 
12 22 11,77 94,5 2 
12 22 11,77 91,6 2 
12 22 11,38 91,6 2 
12 22 11,38 94,5 2 
12 23 11,77 94,5 2 
12 23 11,77 94,5 2 
12 23 11,38 91,6 2 
12 23 10,99 91,6 2 
13 0 10,99 91,6 2 
13 0 10,99 91,6 2 
13 0 10,99 94,5 2 
13 0 10,99 94,5 2 
13 1 10,6 94,5 2 
13 1 10,21 91,6 2 
13 1 10,21 91,6 2 
13 1 9,82 94,5 2 
13 2 9,82 94,5 2 
13 2 9,82 94,5 2 
13 2 9,42 94,4 2 
13 2 9,42 94,4 2 
13 3 9,42 94,4 2 
13 3 9,42 94,4 2 
13 3 9,42 94,4 2 
13 3 9,42 94,4 2 
13 4 9,42 94,4 2 
13 4 9,82 98,1 2 
13 4 9,82 98,1 2 
13 4 9,82 98,1 2 
13 5 9,82 94,5 2 
13 5 9,82 94,5 2 
13 5 9,82 94,5 2 
13 5 9,82 98,1 5 
13 6 9,82 98,1 9 
13 6 10,21 94,5 27 
13 6 10,21 94,5 51 
13 6 10,99 94,5 90 
13 7 11,77 94,5 112 
13 7 12,16 91,6 140 
13 7 12,93 89,2 158 
13 7 13,7 87,2 321 
13 8 14,09 82,4 310 
13 8 14,47 79,9 328 
13 8 14,85 81,1 349 
13 8 15,23 79,9 403 
13 9 15,62 78,7 410 
13 9 16,38 78,7 470 
13 9 16,76 76,7 505 
13 9 17,9 75,7 665 
13 10 19,04 73,2 693 
13 10 20,19 66,7 903 
13 10 22,09 58,2 903 
13 10 26,34 45 903 
13 11 28,7 45,8 903 
13 11 26,34 44,5 764 
13 11 22,09 54,9 317 
13 11 21,33 63,3 789 
13 12 24,01 58,8 903 
13 12 26,34 53,1 903 
13 12 28,31 47,7 903 
13 12 29,9 43,1 903 
13 13 34,43 35,3 903 
13 13 33,17 29,2 903 
13 13 30,71 35 903 
13 13 30,31 37,9 903 
13 14 31,93 34,4 903 
13 14 31,93 35,7 903 
13 14 32,76 39,2 903 
13 14 34,01 33,7 903 
13 15 31,12 34,6 871 
13 15 30,31 40,9 903 
13 15 29,5 37,9 491 
13 15 24,01 42,3 420 
13 16 26,34 52,1 835 
13 16 26,73 37,3 679 
13 16 25,95 50,1 534 
13 16 25,17 49,5 562 
13 17 23,63 44,1 349 
13 17 20,19 50,6 101 
13 17 18,66 61,2 34 
13 17 17,52 64,1 5 
13 18 16,76 73,5 2 
13 18 16,38 75,1 2 
13 18 16 76,8 2 
13 18 15,62 81 2 
13 19 15,23 82,3 2 
13 19 15,23 83,7 2 
13 19 14,85 83,7 2 
13 19 14,47 85,3 2 
13 20 14,47 87,1 2 
13 20 14,09 89,2 2 
13 20 13,32 87,2 2 
13 20 13,32 89,2 2 
13 21 13,32 89,2 2 
13 21 12,93 87,2 2 
13 21 12,93 89,2 2 
13 21 12,93 87,2 2 
13 22 12,55 87,2 2 
13 22 12,93 89,2 2 
13 22 12,55 87,2 2 
13 22 12,55 87,2 2 
13 23 12,55 89,2 2 
13 23 12,16 89,2 2 
13 23 12,16 89,2 2 
13 23 11,77 89,2 2 
14 0 11,38 89,2 2 
14 0 11,38 91,6 2 
14 0 10,99 91,6 2 
14 0 10,6 91,6 2 
14 1 10,6 91,6 2 
14 1 10,6 91,6 2 
14 1 10,6 91,6 2 
14 1 10,21 91,6 2 
14 2 10,21 91,6 2 
14 2 10,21 94,5 2 
14 2 9,82 94,5 2 
14 2 9,82 94,5 2 
14 3 9,82 91,6 2 
14 3 9,42 91,6 2 
14 3 9,42 94,4 2 
14 3 9,03 94,4 2 
14 4 9,42 94,4 2 
14 4 9,03 94,4 2 
14 4 9,03 94,4 2 
14 4 9,42 94,4 2 
14 5 9,42 94,4 2 
14 5 9,82 98,1 2 
14 5 9,42 94,4 5 
14 5 9,42 94,4 30 
14 6 9,42 94,4 101 
14 6 11,38 91,6 378 
14 6 14,09 85,4 665 
14 6 14,09 75,4 183 
14 7 14,09 78,9 239 
14 7 14,09 80 239 
14 7 18,66 66,6 903 
14 7 25,17 46,1 903 
14 8 28,31 41,8 903 
14 8 31,12 32,7 903 
14 8 34,85 29,5 903 
14 8 31,12 31,5 903 
14 9 30,71 31 903 
14 9 31,93 32,8 903 
14 9 32,76 29,9 903 
14 9 34,85 29,5 903 
14 10 30,31 29,6 903 
14 10 33,17 33,9 903 
14 10 37 28,3 903 
14 10 35,27 29 903 
14 11 40,13 25,4 903 
14 11 37 26,1 903 
14 11 42,46 25,2 903 
14 11 37,88 26,3 903 
14 12 31,12 29,7 512 
14 12 25,56 47,2 903 
14 12 26,34 47 881 
14 12 27,52 37,5 438 
14 13 25,17 52,8 622 
14 13 23,24 55,7 771 
14 13 24,01 58 832 
14 13 24,01 48,8 782 
14 14 23,24 50,2 509 
14 14 20,95 58,7 739 
14 14 27,12 50,1 903 
14 14 27,91 41,5 903 
14 15 27,52 38,9 903 
14 15 23,24 47,3 349 
14 15 21,33 56,6 332 
14 15 20,57 63,8 268 
14 16 19,04 70,6 108 
14 16 17,14 72,8 98 
14 16 16 75,1 98 
14 16 15,23 74,5 151 
14 17 15,23 81 76 
14 17 15,23 82,3 27 
14 17 14,85 85,3 20 
14 17 14,47 87,1 5 
14 18 14,09 87,1 2 
14 18 14,09 89,2 2 
14 18 14,09 89,2 2 
14 18 13,7 89,2 2 
14 19 13,7 91,6 2 
14 19 13,32 91,6 2 
14 19 13,32 91,6 2 
14 19 13,32 91,6 2 
14 20 12,93 91,6 2 
14 20 12,93 91,6 2 
14 20 12,93 91,6 2 
14 20 12,93 91,6 2 
14 21 12,93 91,6 2 
14 21 12,93 91,6 2 
14 21 12,93 91,6 2 
14 21 12,93 91,6 2 
14 22 12,55 91,6 2 
14 22 12,55 91,6 2 
14 22 12,55 91,6 2 
14 22 12,55 91,6 2 
14 23 12,16 91,6 2 
14 23 12,16 91,6 2 
14 23 12,16 91,6 2 
14 23 12,16 91,6 2 
15 0 12,16 94,5 2 
15 0 12,16 94,5 2 
15 0 11,77 94,5 2 
15 0 12,16 94,5 2 
15 1 12,16 94,5 2 
15 1 12,16 94,5 2 
15 1 11,77 94,5 2 
15 1 11,77 94,5 2 
15 2 11,38 94,5 2 
15 2 10,99 94,5 2 
15 2 10,21 91,6 2 
15 2 10,21 94,5 2 
15 3 9,82 94,5 2 
15 3 9,42 94,4 2 
15 3 9,42 94,4 2 
15 3 9,42 94,4 2 
15 4 9,82 94,5 2 
15 4 10,21 98,1 2 
15 4 9,82 98,1 2 
15 4 9,42 94,4 2 
15 5 9,42 94,4 2 
15 5 9,82 98,1 2 
15 5 9,82 98,1 5 
15 5 9,82 98,1 30 
15 6 9,82 98,1 51 
15 6 10,21 94,5 73 
15 6 10,6 94,5 129 
15 6 11,38 94,5 186 
15 7 12,55 91,6 605 
15 7 14,09 83,8 704 
15 7 19,04 70,6 903 
15 7 26,73 44,9 903 
15 8 30,71 36,1 903 
15 8 32,76 33,6 903 
15 8 34,85 31,1 903 
15 8 37,44 27,5 903 
15 9 33,17 33 903 
15 9 35,27 30,3 903 
15 9 31,12 33,3 903 
15 9 29,1 40,4 903 
15 10 29,9 40,9 903 
15 10 31,12 39,2 903 
15 10 29,5 45,5 903 
15 10 36,57 32,9 903 
15 11 31,52 32,2 619 
15 11 27,91 41,5 580 
15 11 29,5 46,6 903 
15 11 32,34 31,5 871 
15 12 38,77 30,6 903 
15 12 31,52 34,7 874 
15 12 26,73 37,6 654 
15 12 28,31 45 814 
15 13 25,56 41,9 364 
15 13 26,73 48,8 736 
15 13 30,31 43,4 903 
15 13 30,31 38,3 321 
15 14 23,24 48,7 427 
15 14 26,73 47,4 903 
15 14 26,73 41,6 903 
15 14 25,56 46 903 
15 15 25,17 42,9 520 
15 15 27,52 38 654 
15 15 26,34 41,4 541 
15 15 25,17 41,5 544 
15 16 25,17 43,2 505 
15 16 24,01 43,5 392 
15 16 24,01 43,8 488 
15 16 23,63 51 275 
15 17 21,71 58,8 98 
15 17 19,42 69,4 59 
15 17 17,52 69,7 23 
15 17 16,38 75,9 5 
15 18 15,62 82,3 2 
15 18 14,85 82,3 2 
15 18 14,85 83,7 2 
15 18 14,09 85,4 2 
15 19 14,09 87,1 2 
15 19 14,09 89,2 2 
15 19 14,09 89,2 2 
15 19 14,09 91,6 2 
15 20 14,09 89,2 2 
15 20 13,7 89,2 2 
15 20 12,93 89,2 2 
15 20 12,93 89,2 2 
15 21 12,93 91,6 2 
15 21 12,93 91,6 2 
15 21 12,93 91,6 2 
15 21 12,93 91,6 2 
15 22 12,93 91,6 2 
15 22 12,93 91,6 2 
15 22 12,55 89,2 2 
15 22 12,16 91,6 2 
15 23 11,77 91,6 2 
15 23 11,77 91,6 2 
15 23 11,38 91,6 2 
15 23 11,38 91,6 2 
16 0 11,38 94,5 2 
16 0 11,38 94,5 2 
16 0 10,6 91,6 2 
16 0 10,21 91,6 2 
16 1 9,82 91,6 2 
16 1 9,82 91,6 2 
16 1 9,42 91,6 2 
16 1 9,03 91,6 2 
16 2 9,03 94,4 2 
16 2 9,03 94,4 2 
16 2 9,03 94,4 2 
16 2 8,63 94,4 2 
16 3 8,23 94,4 2 
16 3 8,23 94,4 2 
16 3 8,23 94,4 2 
16 3 8,23 94,4 2 
16 4 8,63 98 2 
16 4 9,03 98 2 
16 4 9,03 98 2 
16 4 8,63 98 2 
16 5 8,63 94,4 2 
16 5 9,03 98 2 
16 5 8,63 94,4 5 
16 5 9,03 94,4 23 
16 6 9,03 94,4 51 
16 6 9,42 94,4 62 
16 6 9,82 94,5 51 
16 6 10,6 94,5 98 
16 7 11,77 94,5 176 
16 7 13,32 91,6 378 
16 7 17,52 82,2 903 
16 7 19,81 66,8 903 
16 8 20,95 63 903 
16 8 23,24 59,6 903 
16 8 25,95 51 903 
16 8 27,52 46 903 
16 9 29,1 42,8 903 
16 9 29,5 41,4 903 
16 9 30,31 40,8 903 
16 9 31,12 38,6 903 
16 10 33,59 38,7 903 
16 10 40,13 27,2 903 
16 10 44,89 24,5 903 
16 10 46,4 24,1 903 
16 11 47,96 24,2 903 
16 11 49,56 24,5 903 
16 11 49,56 24,7 903 
16 11 38,77 25,1 903 
16 12 42,46 25,6 903 
16 12 45,39 24,4 867 
16 12 35,7 30,9 903 
16 12 31,93 37,1 864 
16 13 31,52 41 903 
16 13 28,7 31,6 903 
16 13 26,34 41 555 
16 13 24,01 48,8 697 
16 14 27,12 47,4 903 
16 14 24,01 47,4 232 
16 14 19,42 64,4 37 
16 14 16 78,7 30 
16 15 14,09 89,2 30 
16 15 14,09 91,6 30 
16 15 13,7 94,6 23 
16 15 12,93 94,6 16 
16 16 12,55 94,5 12 
16 16 12,55 94,5 20 
16 16 12,93 94,6 12 
16 16 12,93 94,6 16 
16 17 12,93 94,6 12 
16 17 12,93 94,6 5 
16 17 12,93 94,6 2 
16 17 12,93 94,6 2 
16 18 12,93 94,6 2 
16 18 12,93 94,6 2 
16 18 12,55 94,5 2 
16 18 12,55 94,5 2 
16 19 12,55 94,5 2 
16 19 12,16 94,5 2 
16 19 12,16 94,5 2 
16 19 12,16 94,5 2 
16 20 11,77 94,5 2 
16 20 11,77 94,5 2 
16 20 11,77 94,5 2 
16 20 11,77 98,2 2 
16 21 12,16 98,3 2 
16 21 12,16 98,3 2 
16 21 12,16 98,3 2 
16 21 12,16 98,3 2 
16 22 11,77 98,2 2 
16 22 11,38 94,5 2 
16 22 10,99 94,5 2 
16 22 10,99 94,5 2 
16 23 10,21 94,5 2 
16 23 10,21 94,5 2 
16 23 10,21 94,5 2 
16 23 10,21 98,1 2 
17 0 12,16 91,6 2 
17 0 12,16 91,6 2 
17 0 12,16 91,6 2 
17 0 11,77 94,5 2 
17 1 12,16 94,5 2 
17 1 12,16 94,5 2 
17 1 12,16 94,5 2 
17 1 12,16 94,5 2 
17 2 11,77 94,5 2 
17 2 11,77 94,5 2 
17 2 11,77 94,5 2 
17 2 11,77 94,5 2 
17 3 11,77 94,5 2 
17 3 11,77 94,5 2 
17 3 11,77 94,5 2 
17 3 11,77 94,5 2 
17 4 11,77 94,5 2 
17 4 11,77 94,5 2 
17 4 12,16 94,5 2 
17 4 11,77 94,5 2 
17 5 11,77 94,5 2 
17 5 11,77 94,5 2 
17 5 11,77 94,5 2 
17 5 11,77 94,5 5 
17 6 11,77 94,5 37 
17 6 12,16 94,5 80 
17 6 12,55 94,5 119 
17 6 13,7 91,6 335 
17 7 14,09 85,4 232 
17 7 14,47 83,8 264 
17 7 15,23 81 374 
17 7 16,76 75,8 622 
17 8 17,9 70,8 708 
17 8 19,81 65,5 644 
17 8 19,81 61,3 718 
17 8 23,63 60,1 903 
17 9 24,79 47,5 903 
17 9 28,31 40,7 903 
17 9 26,34 42,4 903 
17 9 28,31 37,8 903 
17 10 28,31 40,6 903 
17 10 34,43 36,6 903 
17 10 30,71 32,8 903 
17 10 25,95 44,3 903 
17 11 26,34 48,3 903 
17 11 30,71 45,7 903 
17 11 29,1 40,2 903 
17 11 31,12 36,1 903 
17 12 28,31 37,4 530 
17 12 23,24 51,4 903 
17 12 25,95 45 903 
17 12 28,31 39,5 903 
17 13 26,34 44,9 903 
17 13 28,31 38,7 903 
17 13 34,43 32,2 903 
17 13 34,85 27,7 903 
17 14 32,76 30,2 903 
17 14 27,52 37,9 747 
17 14 23,24 54,8 232 
17 14 20,19 57,4 282 
17 15 19,81 59,3 381 
17 15 19,81 61 434 
17 15 19,42 59,6 537 
17 15 20,57 60,2 793 
17 16 19,04 57,7 321 
17 16 19,04 59,7 903 
17 16 17,14 60,5 229 
17 16 16 68 161 
17 17 15,23 68,6 94 
17 17 14,47 69,8 34 
17 17 13,32 74,8 5 
17 17 12,93 77,2 2 
17 18 12,93 80,1 2 
17 18 12,93 80,1 2 
17 18 12,93 81,2 2 
17 18 12,93 83,9 2 
17 19 12,93 82,5 2 
17 19 12,93 82,5 2 
17 19 12,93 82,5 2 
17 19 12,55 82,5 2 
17 20 11,77 83,9 2 
17 20 10,99 87,3 2 
17 20 10,99 89,3 2 
17 20 10,6 89,3 2 
17 21 10,6 89,3 2 
17 21 10,21 91,6 2 
17 21 10,21 91,6 2 
17 21 10,6 91,6 2 
17 22 10,6 91,6 2 
17 22 10,21 91,6 2 
17 22 9,82 89,3 2 
17 22 9,82 91,6 2 
17 23 9,42 91,6 2 
17 23 9,42 91,6 2 
17 23 9,42 91,6 2 
17 23 9,03 91,6 2 
18 0 8,63 91,6 2 
18 0 8,63 91,6 2 
18 0 8,63 94,4 2 
18 0 8,63 94,4 2 
18 1 8,63 94,4 2 
18 1 8,63 94,4 2 
18 1 8,63 94,4 2 
18 1 8,23 94,4 2 
18 2 7,83 94,4 2 
18 2 7,83 94,4 2 
18 2 7,83 94,4 2 
18 2 7,43 94,4 2 
18 3 7,43 94,4 2 
18 3 7,03 94,4 2 
18 3 7,03 94,4 2 
18 3 7,03 94,4 2 
18 4 7,03 97,9 2 
18 4 6,62 94,4 2 
18 4 6,62 94,4 2 
18 4 6,22 94,4 2 
18 5 6,22 94,4 2 
18 5 6,62 97,9 2 
18 5 6,62 97,9 44 
18 5 7,03 97,9 129 
18 6 10,99 94,5 903 
18 6 15,62 68,1 903 
18 6 18,66 53,5 903 
18 6 21,33 48,5 903 
18 7 22,09 45,1 903 
18 7 24,01 41,2 903 
18 7 25,17 40,9 903 
18 7 26,73 38,8 903 
18 8 26,73 41 903 
18 8 28,31 41,9 903 
18 8 29,5 38,9 903 
18 8 27,52 37,5 903 
18 9 29,5 38,7 903 
18 9 29,5 35,4 903 
18 9 27,52 39,2 903 
18 9 31,12 35,2 903 
18 10 32,76 28,3 903 
18 10 31,12 32,3 903 
18 10 29,1 37,6 903 
18 10 40,13 26,2 903 
18 11 41,05 24,6 903 
18 11 41,05 24 903 
18 11 38,32 24,4 903 
18 11 43,42 24,9 903 
18 12 35,27 25,2 896 
18 12 28,7 32,4 903 
18 12 27,91 33,2 860 
18 12 26,73 49,7 849 
18 13 25,17 48,3 654 
18 13 23,24 53,1 587 
18 13 21,71 55,4 456 
18 13 20,19 56 172 
18 14 17,9 67,2 69 
18 14 16,76 75 144 
18 14 16 76,8 161 
18 14 15,62 77,8 129 
18 15 15,62 78,7 168 
18 15 15,62 77,8 222 
18 15 16,38 76,7 339 
18 15 16,76 74,2 246 
18 16 16,38 76,7 161 
18 16 16 77,7 151 
18 16 15,23 79,9 108 
18 16 15,23 82,3 90 
18 17 14,85 85,3 69 
18 17 14,85 85,3 27 
18 17 14,09 87,1 5 
18 17 13,7 89,2 2 
18 18 13,7 89,2 2 
18 18 13,7 91,6 2 
18 18 13,32 89,2 2 
18 18 13,32 89,2 2 
18 19 12,55 87,2 2 
18 19 11,77 87,2 2 
18 19 11,77 89,2 2 
18 19 11,77 91,6 2 
18 20 11,77 91,6 2 
18 20 11,38 91,6 2 
18 20 10,99 89,3 2 
18 20 10,6 89,3 2 
18 21 10,21 91,6 2 
18 21 10,21 91,6 2 
18 21 10,21 91,6 2 
18 21 10,21 94,5 2 
18 22 10,6 94,5 2 
18 22 10,6 94,5 2 
18 22 10,99 94,5 2 
18 22 10,99 94,5 2 
18 23 10,99 94,5 2 
18 23 10,99 94,5 2 
18 23 10,99 94,5 2 
18 23 10,99 94,5 2 
19 0 10,99 94,5 2 
19 0 10,99 94,5 2 
19 0 10,6 94,5 2 
19 0 10,21 91,6 2 
19 1 10,21 94,5 2 
19 1 9,82 91,6 2 
19 1 9,42 91,6 2 
19 1 9,03 94,4 2 
19 2 9,03 94,4 2 
19 2 9,42 94,4 2 
19 2 9,42 94,4 2 
19 2 9,82 98,1 2 
19 3 9,82 98,1 2 
19 3 9,82 98,1 2 
19 3 9,42 98,1 2 
19 3 9,42 94,4 2 
19 4 9,42 98,1 2 
19 4 9,03 94,4 2 
19 4 9,03 98 2 
19 4 9,03 94,4 2 
19 5 8,63 94,4 2 
19 5 8,23 94,4 2 
19 5 8,23 94,4 16 
19 5 8,23 94,4 108 
19 6 10,6 94,5 807 
19 6 15,23 76 903 
19 6 19,04 58,7 903 
19 6 20,19 53,8 903 
19 7 20,19 53,8 786 
19 7 19,42 61,7 903 
19 7 21,71 57,5 903 
19 7 22,09 55,7 881 
19 8 21,71 57,3 853 
19 8 24,01 52,7 903 
19 8 25,95 47,8 903 
19 8 30,31 42,9 903 
19 9 36,13 30,1 903 
19 9 37,44 26,1 903 
19 9 38,32 25,3 903 
19 9 39,67 24,3 903 
19 10 42,94 24,1 903 
19 10 40,13 23,9 903 
19 10 43,42 24,2 903 
19 10 43,91 24,1 903 
19 11 43,91 24 903 
19 11 44,89 25,3 903 
19 11 46,4 25,1 903 
19 11 45,89 24,1 903 
19 12 46,4 24,2 903 
19 12 43,42 25,7 903 
19 12 35,7 25,4 700 
19 12 36,13 30,4 903 
19 13 40,13 24 903 
19 13 41,99 24 903 
19 13 32,34 28,1 888 
19 13 31,12 27,6 903 
19 14 38,32 27 903 
19 14 35,7 24,1 903 
19 14 36,13 24,3 903 
19 14 34,85 26,2 903 
19 15 29,5 32,9 654 
19 15 26,73 39,3 903 
19 15 27,52 38,8 903 
19 15 32,76 29,7 903 
19 16 31,52 31,3 903 
19 16 25,17 40,3 484 
19 16 25,17 43,3 686 
19 16 22,86 47,6 346 
19 17 20,57 57,3 126 
19 17 18,28 65,4 30 
19 17 16,38 71 5 
19 17 16 74,4 2 
19 18 15,23 77,8 2 
19 18 15,23 81 2 
19 18 14,85 82,3 2 
19 18 14,47 83,8 2 
19 19 14,47 85,3 2 
19 19 14,09 85,4 2 
19 19 14,09 87,1 2 
19 19 13,7 87,2 2 
19 20 13,7 87,2 2 
19 20 13,32 87,2 2 
19 20 13,32 89,2 2 
19 20 12,93 89,2 2 
19 21 13,32 89,2 2 
19 21 13,32 89,2 2 
19 21 13,32 91,6 2 
19 21 12,93 89,2 2 
19 22 12,93 91,6 2 
19 22 12,93 91,6 2 
19 22 12,93 91,6 2 
19 22 13,32 91,6 2 
19 23 13,32 91,6 2 
19 23 13,32 91,6 2 
19 23 13,32 91,6 2 
19 23 13,32 91,6 2 
20 0 13,32 91,6 2 
20 0 13,32 91,6 2 
20 0 13,32 91,6 2 
20 0 13,32 91,6 2 
20 1 13,32 91,6 2 
20 1 13,32 91,6 2 
20 1 13,32 91,6 2 
20 1 13,32 91,6 2 
20 2 13,32 91,6 2 
20 2 13,32 91,6 2 
20 2 12,93 91,6 2 
20 2 12,93 91,6 2 
20 3 12,93 91,6 2 
20 3 12,55 91,6 2 
20 3 12,55 91,6 2 
20 3 12,16 91,6 2 
20 4 12,16 91,6 2 
20 4 12,16 91,6 2 
20 4 12,16 91,6 2 
20 4 11,77 91,6 2 
20 5 11,77 91,6 2 
20 5 11,77 94,5 2 
20 5 11,77 94,5 5 
20 5 11,77 94,5 37 
20 6 12,16 91,6 34 
20 6 12,16 91,6 83 
20 6 12,93 91,6 122 
20 6 13,7 89,2 186 
20 7 14,09 85,4 137 
20 7 14,09 85,4 168 
20 7 14,47 83,8 232 
20 7 14,85 82,3 243 
20 8 15,23 82,3 310 
20 8 16 79,8 314 
20 8 16,76 76,7 516 
20 8 18,66 74 573 
20 9 20,19 67,7 743 
20 9 22,86 59,4 903 
20 9 24,79 51,9 903 
20 9 27,12 45,7 903 
20 10 26,34 43,6 903 
20 10 26,73 47,2 903 
20 10 27,52 46,7 903 
20 10 29,9 42 903 
20 11 29,5 42,4 903 
20 11 33,59 39,1 903 
20 11 37 32,6 903 
20 11 33,17 28,5 903 
20 12 36,57 27,5 903 
20 12 33,59 27,3 903 
20 12 27,12 40,7 534 
20 12 21,71 47,4 300 
20 13 19,81 58,2 367 
20 13 19,42 62,3 431 
20 13 19,42 62,3 640 
20 13 20,19 57,9 619 
20 14 18,28 65,4 264 
20 14 19,42 68,3 661 
20 14 25,56 49,2 903 
20 14 31,93 31,6 903 
20 15 31,93 29,5 722 
20 15 24,01 41,5 647 
20 15 24,4 45,4 534 
20 15 20,57 55,5 243 
20 16 19,04 62,7 218 
20 16 18,28 66,7 172 
20 16 17,9 70,2 147 
20 16 17,52 71,4 69 
20 17 16,38 71,6 41 
20 17 15,23 74,5 12 
20 17 14,47 77 2 
20 17 14,47 79,9 2 
20 18 14,09 80 2 
20 18 13,7 79 2 
20 18 13,32 82,4 2 
20 18 13,32 85,4 2 
20 19 13,32 87,2 2 
20 19 13,32 87,2 2 
20 19 12,93 87,2 2 
20 19 12,93 87,2 2 
20 20 12,93 87,2 2 
20 20 12,93 89,2 2 
20 20 12,93 89,2 2 
20 20 12,93 89,2 2 
20 21 12,93 89,2 2 
20 21 12,93 89,2 2 
20 21 12,55 89,2 2 
20 21 12,55 91,6 2 
20 22 12,55 91,6 2 
20 22 12,55 91,6 2 
20 22 12,55 91,6 2 
20 22 12,55 91,6 2 
20 23 12,55 91,6 2 
20 23 12,55 91,6 2 
20 23 12,55 91,6 2 
20 23 12,16 91,6 2 
21 0 12,16 91,6 2 
21 0 12,16 91,6 2 
21 0 12,16 91,6 2 
21 0 12,16 94,5 2 
21 1 12,16 94,5 2 
21 1 12,16 94,5 2 
21 1 12,16 94,5 2 
21 1 12,16 94,5 2 
21 2 12,16 94,5 2 
21 2 12,16 94,5 2 
21 2 11,77 94,5 2 
21 2 11,77 94,5 2 
21 3 11,77 94,5 2 
21 3 11,77 94,5 2 
21 3 11,77 94,5 2 
21 3 12,16 94,5 2 
21 4 11,77 94,5 2 
21 4 12,16 94,5 2 
21 4 11,77 94,5 2 
21 4 11,77 94,5 2 
21 5 12,16 94,5 2 
21 5 12,16 94,5 2 
21 5 11,77 94,5 5 
21 5 12,16 94,5 37 
21 6 12,16 94,5 73 
21 6 12,16 91,6 94 
21 6 12,55 89,2 98 
21 6 12,16 89,2 87 
21 7 12,55 89,2 197 
21 7 14,47 85,3 438 
21 7 14,47 81,1 257 
21 7 14,09 82,4 282 
21 8 14,85 79,9 449 
21 8 16,76 76,7 796 
21 8 19,42 64 903 
21 8 21,33 61,2 903 
21 9 25,17 52,8 903 
21 9 26,73 41,4 903 
21 9 31,93 31 903 
21 9 29,1 33,7 903 
21 10 29,9 36,1 903 
21 10 30,71 31,9 903 
21 10 32,76 30,5 903 
21 10 35,7 30,4 903 
21 11 35,27 27,3 903 
21 11 38,77 26,2 903 
21 11 38,77 26,3 903 
21 11 42,46 24,4 903 
21 12 38,32 26,2 903 
21 12 39,67 25,2 903 
21 12 31,93 30,1 903 
21 12 27,91 34,2 864 
21 13 23,24 43,8 236 
21 13 19,04 54,1 197 
21 13 17,52 64,1 254 
21 13 16,38 69,4 215 
21 14 16,38 73,6 222 
21 14 16,38 74,3 137 
21 14 15,62 76 112 
21 14 15,23 78,8 112 
21 15 14,47 79,9 105 
21 15 14,47 81,1 151 
21 15 15,23 79,9 282 
21 15 16,76 77,6 314 
21 16 17,14 73,5 328 
21 16 17,52 71,4 378 
21 16 19,04 66,5 434 
21 16 16,38 68,4 151 
21 17 14,85 75,3 94 
21 17 14,09 82,4 27 
21 17 13,7 87,2 5 
21 17 13,32 87,2 2 
21 18 12,93 87,2 2 
21 18 12,55 89,2 2 
21 18 12,55 89,2 2 
21 18 12,55 89,2 2 
21 19 11,77 89,2 2 
21 19 11,38 89,2 2 
21 19 11,38 89,2 2 
21 19 11,38 89,2 2 
21 20 10,6 89,3 2 
21 20 10,6 91,6 2 
21 20 10,6 91,6 2 
21 20 10,21 91,6 2 
21 21 10,21 91,6 2 
21 21 9,82 91,6 2 
21 21 9,82 91,6 2 
21 21 10,21 94,5 2 
21 22 10,99 94,5 2 
21 22 10,99 94,5 2 
21 22 10,99 94,5 2 
21 22 10,99 94,5 2 
21 23 10,99 94,5 2 
21 23 10,99 94,5 2 
21 23 11,38 94,5 2 
21 23 11,38 94,5 2 
22 0 11,38 94,5 2 
22 0 11,38 94,5 2 
22 0 11,77 94,5 2 
22 0 11,77 94,5 2 
22 1 11,38 94,5 2 
22 1 11,38 94,5 2 
22 1 10,99 91,6 2 
22 1 10,99 91,6 2 
22 2 10,99 94,5 2 
22 2 10,99 94,5 2 
22 2 10,99 94,5 2 
22 2 10,99 94,5 2 
22 3 10,99 94,5 2 
22 3 10,99 94,5 2 
22 3 10,99 94,5 2 
22 3 10,99 94,5 2 
22 4 10,99 94,5 2 
22 4 10,99 94,5 2 
22 4 10,99 94,5 2 
22 4 10,6 94,5 2 
22 5 10,21 94,5 2 
22 5 9,82 94,5 2 
22 5 9,82 94,5 5 
22 5 10,21 94,5 27 
22 6 10,99 98,2 41 
22 6 11,77 94,5 76 
22 6 12,16 94,5 80 
22 6 12,93 91,6 94 
22 7 13,7 89,2 207 
22 7 14,47 87,1 289 
22 7 15,23 82,3 314 
22 7 15,62 78,7 317 
22 8 15,62 77,8 321 
22 8 16 76,8 470 
22 8 18,66 72,5 903 
22 8 22,86 62,2 903 
22 9 26,34 48,8 903 
22 9 24,01 51,2 903 
22 9 26,34 47,5 903 
22 9 32,34 36 903 
22 10 31,52 33,6 903 
22 10 37 27,9 903 
22 10 32,34 29,9 903 
22 10 34,43 34,9 903 
22 11 42,46 25,8 903 
22 11 37,44 28,4 903 
22 11 41,05 24,1 903 
22 11 40,59 26,3 903 
22 12 43,42 24,2 903 
22 12 37,88 24,6 903 
22 12 35,7 32,6 903 
22 12 31,52 31,7 743 
22 13 25,17 45,1 374 
22 13 22,09 48,6 392 
22 13 21,33 55,5 442 
22 13 22,09 54,9 612 
22 14 24,01 54,8 832 
22 14 25,56 44,4 807 
22 14 27,12 47,2 903 
22 14 32,76 38,6 903 
22 15 32,34 31,8 690 
22 15 32,76 35,8 903 
22 15 33,59 26 903 
22 15 24,4 43 406 
22 16 21,33 54,7 286 
22 16 19,42 62,3 264 
22 16 18,66 64,6 225 
22 16 17,52 68,2 44 
22 17 16,38 73,6 20 
22 17 15,62 76,8 12 
22 17 15,62 78,7 5 
22 17 15,23 82,3 2 
22 18 15,23 82,3 2 
22 18 15,23 83,7 2 
22 18 14,85 82,3 2 
22 18 14,85 85,3 2 
22 19 14,85 87,1 2 
22 19 14,85 87,1 2 
22 19 14,85 87,1 2 
22 19 14,85 89,2 2 
22 20 14,47 89,2 2 
22 20 14,09 87,1 2 
22 20 13,32 87,2 2 
22 20 13,32 89,2 2 
22 21 12,93 89,2 2 
22 21 13,32 89,2 2 
22 21 13,32 89,2 2 
22 21 12,93 89,2 2 
22 22 13,32 89,2 2 
22 22 13,32 89,2 2 
22 22 12,93 89,2 2 
22 22 12,93 89,2 2 
22 23 12,93 89,2 2 
22 23 12,93 89,2 2 
22 23 12,93 89,2 2 
22 23 12,93 89,2 2 
23 0 12,93 89,2 2 
23 0 12,93 89,2 2 
23 0 12,93 89,2 2 
23 0 12,93 89,2 2 
23 1 12,93 89,2 2 
23 1 12,55 89,2 2 
23 1 12,55 91,6 2 
23 1 12,55 91,6 2 
23 2 12,55 91,6 2 
23 2 12,55 91,6 2 
23 2 12,55 91,6 2 
23 2 12,55 91,6 2 
23 3 12,55 91,6 2 
23 3 12,55 91,6 2 
23 3 12,55 94,5 2 
23 3 12,16 94,5 2 
23 4 12,16 94,5 2 
23 4 12,55 94,5 2 
23 4 12,55 94,5 2 
23 4 12,16 94,5 2 
23 5 12,16 91,6 2 
23 5 12,16 91,6 2 
23 5 12,16 91,6 2 
23 5 12,16 91,6 5 
23 6 12,55 91,6 41 
23 6 12,55 91,6 51 
23 6 12,93 89,2 126 
23 6 15,23 85,3 520 
23 7 17,52 73,4 332 
23 7 17,14 71,5 360 
23 7 17,14 68,8 410 
23 7 17,52 68,2 385 
23 8 17,9 65,9 385 
23 8 17,9 66,3 505 
23 8 18,28 63,9 314 
23 8 17,52 66,4 424 
23 9 18,28 63,9 530 
23 9 19,04 62,4 303 
23 9 17,9 67,6 452 
23 9 24,4 57,9 818 
23 10 24,01 53,9 903 
23 10 27,12 51,1 903 
23 10 25,95 48,6 725 
23 10 24,79 49,7 903 
23 11 25,17 47,2 903 
23 11 25,17 50,5 903 
23 11 29,9 40,2 903 
23 11 28,7 36,7 725 
23 12 27,52 43,3 903 
23 12 28,31 40,4 903 
23 12 28,31 39,8 903 
23 12 29,5 38,5 903 
23 13 31,93 38,8 903 
23 13 32,34 34,8 903 
23 13 38,77 29,5 903 
23 13 34,85 31 903 
23 14 33,17 33,7 903 
23 14 30,31 33,6 903 
23 14 32,34 34,8 903 
23 14 36,13 29,2 903 
23 15 37 27,9 903 
23 15 29,5 35,3 903 
23 15 25,17 44,7 477 
23 15 23,63 54,2 463 
23 16 21,71 57,3 204 
23 16 20,57 59,6 186 
23 16 20,19 60,6 183 
23 16 19,42 63,3 147 
23 17 18,28 64,7 69 
23 17 17,14 68,8 30 
23 17 16 73,6 5 
23 17 15,23 76 2 
23 18 14,47 79,9 2 
23 18 14,09 82,4 2 
23 18 13,7 80 2 
23 18 13,32 81,2 2 
23 19 12,93 82,5 2 
23 19 12,55 85,4 2 
23 19 12,55 87,2 2 
23 19 12,16 87,2 2 
23 20 11,77 87,2 2 
23 20 11,38 87,2 2 
23 20 11,38 89,2 2 
23 20 11,38 89,2 2 
23 21 11,77 91,6 2 
23 21 12,16 91,6 2 
23 21 12,16 89,2 2 
23 21 12,16 89,2 2 
23 22 12,16 91,6 2 
23 22 12,16 91,6 2 
23 22 12,55 91,6 2 
23 22 12,55 91,6 2 
23 23 12,55 91,6 2 
23 23 12,55 91,6 2 
23 23 12,93 91,6 2 
23 23 12,55 91,6 2 
24 0 12,55 91,6 2 
24 0 12,55 91,6 2 
24 0 12,55 91,6 2 
24 0 12,55 91,6 2 
24 1 12,16 91,6 2 
24 1 11,77 89,2 2 
24 1 11,77 89,2 2 
24 1 11,38 89,2 2 
24 2 11,38 91,6 2 
24 2 11,38 91,6 2 
24 2 11,38 91,6 2 
24 2 11,38 91,6 2 
24 3 10,99 91,6 2 
24 3 10,99 91,6 2 
24 3 11,38 94,5 2 
24 3 10,99 91,6 2 
24 4 10,21 91,6 2 
24 4 9,82 91,6 2 
24 4 9,82 94,5 2 
24 4 10,21 94,5 2 
24 5 10,6 94,5 2 
24 5 10,21 94,5 2 
24 5 10,21 94,5 5 
24 5 10,21 94,5 55 
24 6 11,38 94,5 264 
24 6 12,55 89,2 353 
24 6 14,09 83,8 420 
24 6 14,47 79,9 321 
24 7 14,85 77,8 410 
24 7 15,62 76,8 314 
24 7 15,62 76 293 
24 7 15,62 77,8 215 
24 8 16 76,8 424 
24 8 16,38 75,1 325 
24 8 16,38 73,6 395 
24 8 17,14 76,7 473 
24 9 22,09 67,9 903 
24 9 25,56 51,3 903 
24 9 25,17 47 803 
24 9 22,48 52,2 456 
24 10 19,42 59,4 424 
24 10 19,81 61,6 690 
24 10 29,1 46,8 903 
24 10 34,01 28,7 903 
24 11 30,31 34,5 903 
24 11 29,1 37,8 903 
24 11 27,52 38,9 903 
24 11 30,31 38,7 903 
24 12 29,9 32 903 
24 12 25,95 40 569 
24 12 22,86 48,5 722 
24 12 23,63 45,9 892 
24 13 24,79 43,4 903 
24 13 28,7 38,6 903 
24 13 34,01 30,5 903 
24 13 29,1 32,7 903 
24 14 28,7 39,8 903 
24 14 26,34 76,8 903 
24 14 24,4 55,1 729 
24 14 23,63 54,5 796 
24 15 23,24 45,3 725 
24 15 22,48 50,1 456 
24 15 21,33 56,4 803 
24 15 25,56 47,2 495 
24 16 25,17 44,8 626 
24 16 22,48 50,8 335 
24 16 18,66 59,8 271 
24 16 17,14 68,3 108 
24 17 15,62 73 41 
24 17 14,47 76,1 20 
24 17 13,7 78 5 
24 17 13,32 80,1 2 
24 18 12,93 82,5 2 
24 18 12,93 85,4 2 
24 18 12,93 85,4 2 
24 18 13,32 83,8 2 
24 19 12,93 81,2 2 
24 19 12,93 83,9 2 
24 19 12,55 85,4 2 
24 19 12,55 87,2 2 
24 20 12,55 87,2 2 
24 20 12,16 89,2 2 
24 20 12,55 89,2 2 
24 20 12,55 89,2 2 
24 21 12,55 89,2 2 
24 21 12,16 87,2 2 
24 21 12,16 89,2 2 
24 21 12,16 89,2 2 
24 22 12,16 91,6 2 
24 22 12,16 91,6 2 
24 22 12,16 89,2 2 
24 22 12,16 89,2 2 
24 23 12,16 89,2 2 
24 23 11,77 89,2 2 
24 23 11,77 91,6 2 
24 23 11,77 91,6 2 
25 0 11,77 91,6 2 
25 0 11,38 91,6 2 
25 0 11,38 91,6 2 
25 0 11,38 91,6 2 
25 1 10,99 91,6 2 
25 1 10,99 91,6 2 
25 1 10,99 91,6 2 
25 1 10,99 94,5 2 
25 2 10,99 91,6 2 
25 2 10,99 91,6 2 
25 2 10,99 94,5 2 
25 2 10,99 94,5 2 
25 3 10,99 91,6 2 
25 3 10,99 94,5 2 
25 3 11,38 94,5 2 
25 3 11,38 94,5 2 
25 4 11,38 94,5 2 
25 4 11,38 91,6 2 
25 4 11,38 91,6 2 
25 4 11,38 94,5 2 
25 5 11,38 94,5 2 
25 5 11,38 94,5 2 
25 5 11,38 94,5 5 
25 5 11,38 94,5 20 
25 6 11,77 94,5 144 
25 6 12,55 91,6 282 
25 6 13,32 87,2 527 
25 6 15,23 79,9 903 
25 7 14,85 76,9 399 
25 7 16,38 77,7 413 
25 7 19,42 67,8 665 
25 7 19,81 63,6 729 
25 8 19,81 61,9 672 
25 8 22,86 56,5 903 
25 8 22,86 55,3 832 
25 8 24,01 51 903 
25 9 25,95 46,5 903 
25 9 31,93 37,3 903 
25 9 25,17 39,1 903 
25 9 25,95 44,3 903 
25 10 29,1 40,2 903 
25 10 31,12 33,3 903 
25 10 27,12 36,9 810 
25 10 25,56 44,4 903 
25 11 26,34 43,3 857 
25 11 24,79 46,9 775 
25 11 25,56 47,4 903 
25 11 25,17 45,1 661 
25 12 23,24 47,9 566 
25 12 23,24 52,2 903 
25 12 27,12 47,2 903 
25 12 28,31 42,7 903 
25 13 33,59 33 903 
25 13 36,13 28,5 903 
25 13 34,01 30,8 903 
25 13 36,57 28,4 903 
25 14 41,05 24 903 
25 14 39,22 24,3 903 
25 14 40,13 24 903 
25 14 27,91 32,7 491 
25 15 23,63 44,5 594 
25 15 21,71 43,6 488 
25 15 20,19 50,1 321 
25 15 18,28 56,8 239 
25 16 17,14 64,2 222 
25 16 16,76 67,9 197 
25 16 16,76 67,4 122 
25 16 16,76 64,3 268 
25 17 16,38 66,6 158 
25 17 14,47 71,4 44 
25 17 13,32 75,5 5 
25 17 12,55 80,1 2 
25 18 11,77 83,9 2 
25 18 11,77 85,5 2 
25 18 11,38 85,5 2 
25 18 10,99 87,3 2 
25 19 10,99 89,3 2 
25 19 10,99 87,3 2 
25 19 10,6 89,3 2 
25 19 10,21 89,3 2 
25 20 10,21 89,3 2 
25 20 10,21 89,3 2 
25 20 10,21 89,3 2 
25 20 9,82 91,6 2 
25 21 10,21 91,6 2 
25 21 10,21 91,6 2 
25 21 10,21 91,6 2 
25 21 9,82 91,6 2 
25 22 10,21 94,5 2 
25 22 10,21 91,6 2 
25 22 10,21 91,6 2 
25 22 10,6 91,6 2 
25 23 10,6 91,6 2 
25 23 10,99 94,5 2 
25 23 10,99 91,6 2 
25 23 10,6 91,6 2 
26 0 10,21 91,6 2 
26 0 9,82 91,6 2 
26 0 9,82 91,6 2 
26 0 9,42 91,6 2 
26 1 9,03 91,6 2 
26 1 8,63 91,6 2 
26 1 8,63 94,4 2 
26 1 8,63 94,4 2 
26 2 9,03 94,4 2 
26 2 9,03 94,4 2 
26 2 8,23 94,4 2 
26 2 8,23 94,4 2 
26 3 8,23 94,4 2 
26 3 7,83 94,4 2 
26 3 7,43 94,4 2 
26 3 7,03 94,4 2 
26 4 7,03 94,4 2 
26 4 7,03 94,4 2 
26 4 7,03 94,4 2 
26 4 7,03 97,9 2 
26 5 7,43 97,9 2 
26 5 7,43 97,9 2 
26 5 7,43 97,9 9 
26 5 7,43 97,9 27 
26 6 7,83 98 140 
26 6 8,23 98 498 
26 6 14,47 79,9 903 
26 6 17,9 63 903 
26 7 20,95 54 903 
26 7 23,24 47,8 903 
26 7 24,79 45 903 
26 7 27,91 40,8 903 
26 8 27,91 41,1 903 
26 8 22,86 49,5 651 
26 8 20,95 55,8 832 
26 8 25,17 52,8 903 
26 9 26,73 41,3 896 
26 9 25,56 43,4 903 
26 9 27,91 41,5 903 
26 9 27,52 46,7 903 
26 10 26,73 45,8 903 
26 10 32,76 34 903 
26 10 34,85 31,8 903 
26 10 34,85 29,2 903 
26 11 31,52 30,2 903 
26 11 29,9 32 903 
26 11 35,27 28,8 903 
26 11 34,43 26,8 903 
26 12 29,9 33,9 881 
26 12 32,34 30,2 903 
26 12 30,71 27,9 903 
26 12 31,12 32,7 903 
26 13 31,12 34,9 903 
26 13 37 27,7 903 
26 13 42,46 24,7 903 
26 13 34,01 25,6 903 
26 14 34,01 27,4 903 
26 14 40,13 23,9 903 
26 14 35,7 25 903 
26 14 33,59 32,6 786 
26 15 29,5 33,9 683 
26 15 25,17 41,1 463 
26 15 23,24 51,8 339 
26 15 22,86 51 282 
26 16 21,71 57,3 303 
26 16 20,57 55,1 243 
26 16 20,19 58,1 250 
26 16 19,04 63,1 165 
26 17 18,28 59,4 115 
26 17 16,76 66,2 23 
26 17 15,23 70,7 5 
26 17 14,09 77,9 2 
26 18 13,7 80 2 
26 18 13,32 79 2 
26 18 13,32 80,1 2 
26 18 12,55 81,3 2 
26 19 12,55 85,4 2 
26 19 12,16 85,5 2 
26 19 12,16 87,2 2 
26 19 11,77 87,2 5 
26 20 11,77 89,2 2 
26 20 11,77 89,2 2 
26 20 11,77 89,2 2 
26 20 11,77 89,2 2 
26 21 12,16 89,2 2 
26 21 12,55 89,2 2 
26 21 12,55 89,2 2 
26 21 12,55 89,2 2 
26 22 12,16 89,2 2 
26 22 11,77 89,2 2 
26 22 11,77 89,2 2 
26 22 11,77 89,2 2 
26 23 11,77 89,2 2 
26 23 11,77 89,2 2 
26 23 11,77 89,2 2 
26 23 11,38 89,2 2 
27 0 11,38 89,2 2 
27 0 10,99 91,6 2 
27 0 10,99 91,6 2 
27 0 11,38 91,6 2 
27 1 11,38 91,6 2 
27 1 11,77 91,6 2 
27 1 11,77 91,6 2 
27 1 11,38 91,6 2 
27 2 10,6 89,3 2 
27 2 10,99 91,6 2 
27 2 10,99 94,5 2 
27 2 11,38 94,5 2 
27 3 11,38 94,5 2 
27 3 11,38 94,5 2 
27 3 11,38 94,5 2 
27 3 11,38 91,6 2 
27 4 10,6 91,6 2 
27 4 10,21 91,6 2 
27 4 10,21 91,6 2 
27 4 9,82 91,6 2 
27 5 9,82 94,5 2 
27 5 9,82 94,5 2 
27 5 9,42 94,4 5 
27 5 9,42 94,4 27 
27 6 9,82 94,5 140 
27 6 10,6 91,6 218 
27 6 11,77 89,2 349 
27 6 13,7 83,8 686 
27 7 15,62 75,2 903 
27 7 16,76 65,8 903 
27 7 16,76 64,6 715 
27 7 17,52 64,8 888 
27 8 20,57 59,6 903 
27 8 21,33 53,9 903 
27 8 21,71 50,5 903 
27 8 22,48 45,4 903 
27 9 24,01 44,4 903 
27 9 22,48 46,4 892 
27 9 22,48 49,6 903 
27 9 22,48 46,7 849 
27 10 20,57 48,8 630 
27 10 22,48 49,9 903 
27 10 25,17 44,3 903 
27 10 28,31 40 903 
27 11 30,71 37,2 903 
27 11 31,12 31,8 903 
27 11 33,59 28,4 903 
27 11 36,57 26,1 903 
27 12 37 26,3 903 
27 12 33,17 27,2 903 
27 12 31,93 31,9 903 
27 12 27,91 31,5 903 
27 13 27,52 37,3 864 
27 13 24,01 44,8 481 
27 13 22,86 48,8 771 
27 13 22,86 49,6 686 
27 14 24,4 46,5 903 
27 14 24,01 46,3 786 
27 14 22,48 48,5 683 
27 14 22,09 52,5 658 
27 15 21,33 52,9 583 
27 15 20,19 54,6 512 
27 15 19,42 58,6 449 
27 15 18,66 57,8 392 
27 16 17,9 63 328 
27 16 17,52 64,5 278 
27 16 16,76 66,2 200 
27 16 16 71,7 122 
27 17 14,85 74,5 66 
27 17 14,09 77,9 27 
27 17 13,32 81,2 5 
27 17 12,93 83,9 2 
27 18 12,55 87,2 2 
27 18 12,16 87,2 2 
27 18 11,77 89,2 2 
27 18 10,99 89,3 2 
27 19 10,99 89,3 2 
27 19 10,21 91,6 2 
27 19 10,21 91,6 2 
27 19 9,82 91,6 2 
27 20 9,82 91,6 2 
27 20 9,82 94,5 2 
27 20 9,42 91,6 2 
27 20 9,42 91,6 2 
27 21 9,42 91,6 5 
27 21 9,42 91,6 2 
27 21 9,82 91,6 2 
27 21 9,82 94,5 2 
27 22 9,82 94,5 2 
27 22 9,82 94,5 2 
27 22 10,21 94,5 2 
27 22 10,21 94,5 2 
27 23 10,21 94,5 2 
27 23 10,21 94,5 2 
27 23 10,21 94,5 2 
27 23 10,6 94,5 2 
28 0 12,55 89,2 2 
28 0 12,55 89,2 2 
28 0 12,55 89,2 2 
28 0 12,16 89,2 5 
28 1 12,16 89,2 2 
28 1 11,77 91,6 2 
28 1 11,77 91,6 5 
28 1 11,38 91,6 2 
28 2 11,38 91,6 2 
28 2 10,99 91,6 2 
28 2 10,99 91,6 5 
28 2 10,6 91,6 5 
28 3 10,6 91,6 5 
28 3 10,21 91,6 5 
28 3 10,21 91,6 2 
28 3 10,21 94,5 2 
28 4 10,21 94,5 2 
28 4 10,21 94,5 2 
28 4 9,82 94,5 5 
28 4 9,42 94,4 5 
28 5 9,03 91,6 2 
28 5 9,03 94,4 5 
28 5 9,03 94,4 23 
28 5 9,03 94,4 66 
28 6 9,03 94,4 122 
28 6 11,38 91,6 903 
28 6 15,62 76,8 903 
28 6 17,9 63 903 
28 7 21,71 53,4 903 
28 7 19,04 58 665 
28 7 19,04 63,8 498 
28 7 17,52 85,2 771 
28 8 18,66 74,8 516 
28 8 18,28 74 874 
28 8 20,95 63,7 903 
28 8 23,63 60,4 903 
28 9 25,17 56,1 903 
28 9 25,56 46,9 903 
28 9 24,4 50,2 864 
28 9 25,56 48,7 903 
28 10 26,34 41,2 796 
28 10 22,86 49 782 
28 10 27,52 45,1 899 
28 10 24,79 46,1 903 
28 11 30,31 36,6 864 
28 11 25,56 41,1 903 
28 11 33,17 34,5 903 
28 11 31,12 30,2 903 
28 12 31,52 34,7 903 
28 12 41,05 26,8 903 
28 12 36,57 24,4 903 
28 12 33,17 30 903 
28 13 28,31 32,9 903 
28 13 26,73 43,1 832 
28 13 27,91 40,8 903 
28 13 28,31 37,2 903 
28 14 27,91 40,3 803 
28 14 25,56 44,6 598 
28 14 26,73 48 903 
28 14 27,12 41,3 505 
28 15 22,86 51 381 
28 15 21,33 58,4 523 
28 15 22,48 57,1 633 
28 15 22,09 55,3 505 
28 16 22,09 55,3 491 
28 16 23,63 50,4 903 
28 16 23,24 51,4 211 
28 16 18,66 60,4 44 
28 17 16 70 34 
28 17 15,23 75,2 9 
28 17 14,09 80 5 
28 17 14,09 83,8 2 
28 18 13,7 83,8 5 
28 18 13,32 85,4 2 
28 18 13,32 87,2 5 
28 18 13,32 87,2 2 
28 19 12,93 87,2 2 
28 19 12,55 87,2 5 
28 19 12,55 87,2 2 
28 19 12,16 87,2 2 
28 20 12,16 89,2 5 
28 20 11,77 89,2 5 
28 20 11,77 89,2 5 
28 20 11,77 89,2 2 
28 21 11,77 89,2 2 
28 21 11,77 89,2 2 
28 21 11,77 91,6 2 
28 21 11,77 91,6 2 
28 22 11,77 91,6 5 
28 22 11,77 89,2 5 
28 22 11,77 91,6 2 
28 22 11,38 91,6 2 
28 23 11,38 91,6 5 
28 23 11,38 91,6 2 
28 23 11,38 91,6 2 
28 23 11,38 91,6 2 
29 0 10,99 91,6 5 
29 0 10,99 91,6 2 
29 0 10,99 91,6 2 
29 0 10,21 91,6 2 
29 1 10,21 91,6 2 
29 1 10,21 91,6 2 
29 1 10,21 91,6 2 
29 1 9,82 91,6 5 
29 2 10,21 94,5 5 
29 2 10,21 94,5 2 
29 2 10,21 94,5 2 
29 2 10,21 94,5 5 
29 3 9,82 94,5 5 
29 3 9,42 91,6 5 
29 3 9,42 91,6 5 
29 3 9,03 94,4 2 
29 4 9,03 94,4 5 
29 4 9,03 94,4 5 
29 4 9,03 94,4 2 
29 4 9,03 94,4 5 
29 5 9,42 94,4 2 
29 5 9,42 94,4 5 
29 5 9,42 94,4 16 
29 5 9,82 94,5 62 
29 6 10,99 94,5 197 
29 6 11,77 91,6 211 
29 6 14,09 85,4 509 
29 6 18,66 66,6 903 
29 7 19,04 63,8 903 
29 7 16,76 66,2 395 
29 7 17,14 70,3 392 
29 7 18,66 69 903 
29 8 24,4 55,1 903 
29 8 30,31 42,9 903 
29 8 34,43 33,2 903 
29 8 35,7 30,2 903 
29 9 37,44 27,9 903 
29 9 40,13 24,7 903 
29 9 40,59 24 903 
29 9 34,43 24,6 903 
29 10 27,91 34,1 700 
29 10 34,01 27,4 903 
29 10 41,99 24,5 903 
29 10 38,32 23,9 903 
29 11 32,34 27,9 903 
29 11 43,42 24,6 903 
29 11 37,88 25,4 903 
29 11 43,42 24,4 903 
29 12 37,44 25,4 903 
29 12 31,52 30,7 903 
29 12 32,34 34,2 903 
29 12 28,31 32,9 842 
29 13 27,52 35,4 903 
29 13 33,17 27,9 903 
29 13 29,1 34,8 899 
29 13 27,91 35 892 
29 14 28,7 36,7 903 
29 14 31,93 30,7 903 
29 14 33,59 26,8 903 
29 14 26,34 39,2 605 
29 15 25,17 43,3 552 
29 15 22,48 49,9 346 
29 15 20,57 51,7 282 
29 15 20,19 54,4 321 
29 16 22,48 54,6 818 
29 16 23,24 42,4 757 
29 16 20,57 47,7 392 
29 16 18,28 54,9 154 
29 17 16,76 64,3 133 
29 17 15,23 67,3 41 
29 17 14,09 73,9 5 
29 17 13,32 77,1 5 
29 18 12,93 80,1 5 
29 18 12,55 83,9 2 
29 18 12,55 83,9 5 
29 18 12,16 82,5 5 
29 19 12,16 82,5 5 
29 19 11,77 82,6 5 
29 19 10,99 84 5 
29 19 10,99 85,5 2 
29 20 10,99 87,3 2 
29 20 10,99 87,3 2 
29 20 10,99 89,3 2 
29 20 10,99 89,3 2 
29 21 10,99 89,3 5 
29 21 10,6 89,3 2 
29 21 10,99 89,3 5 
29 21 10,99 89,3 5 
29 22 11,38 89,2 5 
29 22 10,99 89,3 2 
29 22 11,38 89,2 5 
29 22 10,99 89,3 5 
29 23 10,21 89,3 2 
29 23 10,21 89,3 2 
29 23 10,21 89,3 5 
29 23 9,82 89,3 5 
30 0 9,82 89,3 5 
30 0 9,82 91,6 2 
30 0 9,82 91,6 5 
30 0 9,42 91,6 2 
30 1 9,42 91,6 5 
30 1 9,42 91,6 2 
30 1 9,82 94,5 2 
30 1 9,82 94,5 5 
30 2 10,21 94,5 5 
30 2 10,21 94,5 5 
30 2 10,21 94,5 5 
30 2 10,6 94,5 2 
30 3 10,21 91,6 5 
30 3 10,6 91,6 5 
30 3 10,6 94,5 5 
30 3 10,6 94,5 5 
30 4 10,99 94,5 2 
30 4 10,6 91,6 5 
30 4 10,21 91,6 5 
30 4 10,21 94,5 2 
30 5 10,21 94,5 5 
30 5 10,6 94,5 2 
30 5 10,6 94,5 5 
30 5 10,99 94,5 20 
30 6 10,99 94,5 69 
30 6 11,38 94,5 133 
30 6 12,55 91,6 307 
30 6 14,09 85,4 325 
30 7 14,09 82,4 183 
30 7 14,09 82,4 239 
30 7 14,47 81,1 314 
30 7 15,62 79,8 417 
30 8 16,76 75 566 
30 8 18,28 70,1 661 
30 8 19,04 66,5 786 
30 8 21,33 60,9 903 
30 9 23,63 50,4 903 
30 9 28,7 41 903 
30 9 32,76 29,7 903 
30 9 33,17 27,4 903 
30 10 37,44 27 903 
30 10 29,9 29,7 903 
30 10 26,73 36,4 878 
30 10 24,01 40,3 818 
30 11 25,17 43,4 903 
30 11 26,73 41 903 
30 11 35,27 34 903 
30 11 41,99 24,8 903 
30 12 34,85 25,3 892 
30 12 35,7 29,2 903 
30 12 35,27 25,2 903 
30 12 39,22 25,4 903 
30 13 44,4 24,1 903 
30 13 41,52 24 903 
30 13 41,52 25,1 903 
30 13 37 25,3 647 
30 14 39,22 29 903 
30 14 35,27 26,1 903 
30 14 28,31 37,1 718 
30 14 27,91 40,8 903 
30 15 37,44 25,8 903 
30 15 35,27 26,9 903 
30 15 28,7 35,5 903 
30 15 31,12 35,3 903 
30 16 28,31 38,4 470 
30 16 23,24 51,8 165 
30 16 20,57 56,6 76 
30 16 19,04 64,9 69 
30 17 17,9 70,2 44 
30 17 17,14 72,1 20 
30 17 16,38 73,6 5 
30 17 15,62 76 5 
30 18 15,23 78,8 5 
30 18 14,85 79,9 5 
30 18 14,85 81,1 5 
30 18 14,85 79,9 5 
30 19 14,85 81,1 5 
30 19 14,85 81,1 5 
30 19 14,47 81,1 5 
30 19 14,47 79,9 5 
30 20 14,47 81,1 5 
30 20 14,09 82,4 5 
30 20 14,09 82,4 5 
30 20 13,7 83,8 5 
30 21 13,32 85,4 5 
30 21 13,32 85,4 5 
30 21 13,32 85,4 5 
30 21 12,55 85,4 5 
30 22 12,16 87,2 5 
30 22 12,16 89,2 5 
30 22 12,16 89,2 2 
30 22 11,77 89,2 5 
30 23 11,77 89,2 5 
30 23 11,77 89,2 5 
30 23 12,16 91,6 5 
30 23 12,16 89,2 5 
31 0 12,55 91,6 5 
31 0 12,55 89,2 5 
31 0 12,55 89,2 5 
31 0 12,16 89,2 5 
31 1 12,16 89,2 5 
31 1 12,16 91,6 5 
31 1 11,77 89,2 5 
31 1 11,38 91,6 5 
31 2 11,38 91,6 5 
31 2 11,77 91,6 5 
31 2 11,77 91,6 5 
31 2 10,99 91,6 5 
31 3 10,6 91,6 5 
31 3 10,99 91,6 5 
31 3 10,99 94,5 5 
31 3 11,38 94,5 5 
31 4 11,38 94,5 2 
31 4 11,38 94,5 2 
31 4 10,99 91,6 5 
31 4 10,6 91,6 5 
31 5 10,6 91,6 5 
31 5 10,6 94,5 5 
31 5 10,6 94,5 16 
31 5 10,6 94,5 66 
31 6 10,99 94,5 105 
31 6 11,38 91,6 151 
31 6 11,77 91,6 144 
31 6 12,55 89,2 403 
31 7 15,62 83,7 871 
31 7 22,09 62,7 903 
31 7 26,73 44,8 903 
31 7 26,73 41 903 
31 8 27,12 43,4 903 
31 8 26,34 43,9 903 
31 8 29,5 41 903 
31 8 31,93 37,9 903 
31 9 37,44 29,5 903 
31 9 40,13 24,8 903 
31 9 34,01 26,7 903 
31 9 29,9 33,3 903 
31 10 27,12 41,1 903 
31 10 31,93 38 903 
31 10 37,44 27,2 903 
31 10 36,57 26,7 903 
31 11 33,59 30,7 903 
31 11 31,93 32,5 903 
31 11 31,12 35,3 903 
31 11 30,71 38,6 903 
31 12 32,34 36,2 903 
31 12 34,43 29,6 903 
31 12 34,43 30,7 903 
31 12 33,17 30 903 
31 13 31,93 33,3 903 
31 13 30,31 37,9 903 
31 13 31,52 32,9 903 
31 13 41,52 24,5 903 
31 14 33,17 26,3 903 
31 14 28,31 34,8 576 
31 14 23,63 45 562 
31 14 24,4 46,5 810 
31 15 24,01 47,2 392 
31 15 21,71 56,1 243 
31 15 20,19 59,7 300 
31 15 19,81 58,2 293 
31 16 18,66 63,5 264 
31 16 18,66 68,5 254 
31 16 17,9 70,8 137 
31 16 17,14 73,5 90 
31 17 16,38 75,9 55 
31 17 16 78,7 30 
31 17 15,62 81 5 
31 17 15,23 82,3 5 
31 18 15,23 83,7 5 
31 18 14,47 83,8 5 
31 18 14,09 87,1 5 
31 18 14,09 89,2 5 
31 19 13,7 89,2 5 
31 19 13,32 89,2 5 
31 19 13,32 87,2 5 
31 19 12,93 89,2 5 
31 20 12,93 89,2 5 
31 20 12,93 89,2 2 
31 20 13,32 89,2 2 
31 20 13,32 89,2 5 
31 21 13,32 91,6 5 
31 21 13,32 89,2 5 
31 21 13,32 89,2 2 
31 21 13,32 89,2 5 
31 22 13,32 91,6 5 
31 22 12,93 91,6 2 
31 22 12,93 91,6 5 
31 22 12,93 91,6 5 
31 23 12,93 91,6 5 
31 23 12,93 91,6 5 
31 23 12,93 91,6 5 
31 23 12,55 91,6 5 
32 0 12,55 91,6 5 
32 0 12,55 91,6 5 
32 0 12,55 91,6 5 
32 0 12,55 91,6 5 
32 1 12,55 91,6 5 
32 1 12,16 91,6 5 
32 1 12,16 94,5 5 
32 1 12,16 94,5 5 
32 2 12,16 94,5 5 
32 2 12,16 94,5 5 
32 2 12,16 94,5 5 
32 2 12,16 94,5 5 
32 3 11,77 91,6 5 
32 3 11,38 91,6 5 
32 3 11,38 91,6 5 
32 3 11,38 94,5 5 
32 4 11,38 94,5 5 
32 4 11,38 94,5 5 
32 4 11,38 94,5 5 
32 4 11,38 94,5 5 
32 5 10,99 94,5 5 
32 5 10,99 94,5 5 
32 5 10,99 94,5 5 
32 5 10,99 94,5 16 
32 6 11,38 94,5 41 
32 6 11,77 94,5 151 
32 6 12,93 91,6 190 
32 6 14,09 89,2 335 
32 7 16,38 82,2 654 
32 7 17,52 74,9 477 
32 7 19,04 71,2 693 
32 7 20,57 63,8 839 
32 8 22,48 61,3 807 
32 8 22,09 57,7 814 
32 8 22,09 57,9 697 
32 8 23,24 58,4 786 
32 9 26,34 54,2 903 
32 9 34,85 33,1 878 
32 9 36,13 34,3 903 
32 9 38,77 26,5 903 
32 10 32,34 29,1 903 
32 10 35,7 29,3 903 
32 10 39,22 26,2 903 
32 10 34,85 26,5 903 
32 11 38,77 25,1 903 
32 11 44,4 24,2 903 
32 11 45,39 27,6 903 
32 11 31,93 27,3 818 
32 12 27,52 39,9 878 
32 12 31,93 37,6 903 
32 12 30,31 32,4 810 
32 12 25,95 40,9 676 
32 13 24,4 48,9 608 
32 13 24,4 49,5 537 
32 13 22,09 56,4 264 
32 13 19,04 58,4 90 
32 14 17,14 67,8 147 
32 14 16,76 72,2 243 
32 14 17,14 76,7 250 
32 14 17,52 77,5 307 
32 15 18,28 75,6 232 
32 15 17,14 75,8 90 
32 15 16,38 78,7 137 
32 15 16 79,8 158 
32 16 16 79,8 168 
32 16 16 79,8 172 
32 16 15,23 79,9 94 
32 16 15,23 82,3 73 
32 17 15,23 83,7 44 
32 17 14,47 83,8 12 
32 17 14,09 85,4 5 
32 17 14,09 87,1 5 
32 18 14,09 89,2 5 
32 18 13,7 89,2 5 
32 18 13,32 89,2 5 
32 18 12,93 89,2 5 
32 19 12,93 89,2 5 
32 19 12,55 91,6 5 
32 19 12,55 91,6 5 
32 19 12,55 91,6 5 
32 20 12,93 91,6 5 
32 20 12,93 91,6 5 
32 20 12,93 91,6 5 
32 20 12,93 91,6 5 
32 21 12,93 91,6 5 
32 21 12,55 91,6 5 
32 21 12,55 91,6 5 
32 21 12,16 91,6 5 
32 22 12,16 91,6 5 
32 22 12,55 94,5 5 
32 22 12,55 94,5 5 
32 22 12,55 94,5 5 
32 23 12,55 94,5 5 
32 23 12,55 94,5 5 
32 23 12,55 94,5 5 
32 23 12,55 94,5 5 
33 0 12,55 94,5 5 
33 0 12,55 94,5 5 
33 0 12,55 94,5 5 
33 0 12,55 94,5 5 
33 1 12,55 94,5 5 
33 1 12,55 94,5 5 
33 1 12,16 94,5 5 
33 1 12,16 94,5 2 
33 2 11,77 94,5 5 
33 2 12,16 94,5 5 
33 2 11,77 94,5 2 
33 2 11,77 94,5 5 
33 3 11,77 94,5 5 
33 3 12,16 94,5 5 
33 3 12,16 94,5 5 
33 3 12,16 94,5 5 
33 4 12,16 94,5 5 
33 4 12,16 94,5 5 
33 4 12,55 94,5 5 
33 4 12,55 94,5 5 
33 5 12,55 94,5 5 
33 5 12,55 94,5 5 
33 5 12,55 94,5 5 
33 5 12,55 94,5 5 
33 6 12,55 94,5 12 
33 6 12,55 94,5 30 
33 6 13,32 94,6 204 
33 6 14,47 91,7 307 
33 7 16 85,3 364 
33 7 16,38 80,9 261 
33 7 17,14 79,7 332 
33 7 17,52 76,6 321 
33 8 17,9 74,9 395 
33 8 19,04 71,8 566 
33 8 20,19 68,7 786 
33 8 21,71 66 622 
33 9 21,33 64,4 580 
33 9 20,95 63,3 456 
33 9 20,19 68,2 541 
33 9 22,09 65,5 796 
33 10 22,86 62,9 761 
33 10 24,01 60,3 892 
33 10 25,17 56,1 860 
33 10 23,63 57,8 903 
33 11 24,79 57,5 903 
33 11 27,12 52,5 903 
33 11 28,7 41,4 903 
33 11 24,4 44 360 
33 12 19,04 58,4 364 
33 12 18,28 67,1 782 
33 12 19,42 69,4 903 
33 12 20,95 60,7 903 
33 13 22,86 57,5 903 
33 13 25,95 47 903 
33 13 25,56 44,4 903 
33 13 30,31 38,1 903 
33 14 32,76 34,3 903 
33 14 35,7 28,4 903 
33 14 35,7 26,7 903 
33 14 32,76 27,6 764 
33 15 25,17 41,3 587 
33 15 28,31 35,9 871 
33 15 24,79 42,6 495 
33 15 21,33 52,7 264 
33 16 20,19 58,1 413 
33 16 19,81 60,7 310 
33 16 19,81 63,2 282 
33 16 18,66 62,5 161 
33 17 17,9 68,1 122 
33 17 17,14 74,2 23 
33 17 15,62 75,2 5 
33 17 14,85 79,9 5 
33 18 14,47 82,4 5 
33 18 14,47 85,3 5 
33 18 14,47 87,1 5 
33 18 14,47 85,3 5 
33 19 14,09 85,4 5 
33 19 13,7 87,2 5 
33 19 13,7 89,2 5 
33 19 13,7 87,2 5 
33 20 13,7 87,2 5 
33 20 13,7 87,2 5 
33 20 13,7 89,2 5 
33 20 13,7 89,2 5 
33 21 13,32 89,2 5 
33 21 13,32 89,2 5 
33 21 13,32 91,6 5 
33 21 13,32 91,6 5 
33 22 13,32 91,6 5 
33 22 13,32 91,6 5 
33 22 13,32 91,6 5 
33 22 13,32 91,6 5 
33 23 13,32 91,6 5 
33 23 13,32 91,6 5 
33 23 13,32 91,6 5 
33 23 13,32 91,6 5 
34 0 13,32 91,6 5 
34 0 13,32 91,6 5 
34 0 12,93 91,6 5 
34 0 12,93 91,6 5 
34 1 12,55 91,6 5 
34 1 12,55 91,6 5 
34 1 12,55 94,5 5 
34 1 12,93 94,6 5 
34 2 12,93 94,6 5 
34 2 12,55 94,5 5 
34 2 12,55 94,5 5 
34 2 12,16 91,6 5 
34 3 12,16 94,5 5 
34 3 12,16 94,5 5 
34 3 12,16 94,5 5 
34 3 12,16 94,5 5 
34 4 12,16 94,5 5 
34 4 12,16 94,5 5 
34 4 12,16 94,5 5 
34 4 12,16 94,5 5 
34 5 11,77 94,5 5 
34 5 12,16 94,5 5 
34 5 12,16 94,5 5 
34 5 12,16 94,5 9 
34 6 12,55 94,5 37 
34 6 12,93 94,6 76 
34 6 14,85 91,7 317 
34 6 15,62 81 321 
34 7 15,62 78,7 427 
34 7 16,38 76,7 498 
34 7 16 75,9 307 
34 7 19,81 67,8 903 
34 8 20,95 59,5 903 
34 8 19,04 63,4 481 
34 8 19,04 69,4 438 
34 8 17,9 67,6 498 
34 9 26,34 55,8 903 
34 9 29,5 32,3 903 
34 9 28,31 35,6 725 
34 9 24,01 48,5 669 
34 10 24,79 52,1 903 
34 10 27,12 40,8 903 
34 10 26,34 45,9 800 
34 10 24,79 50,6 832 
34 11 22,09 64,2 495 
34 11 19,04 71,2 537 
34 11 20,19 66,7 736 
34 11 23,24 53,1 903 
34 12 24,79 47 903 
34 12 25,95 45 903 
34 12 27,12 41,9 903 
34 12 29,1 36,4 903 
34 13 34,01 28,5 903 
34 13 25,56 38,6 484 
34 13 22,09 49,1 303 
34 13 19,81 59,5 207 
34 14 18,66 69,5 364 
34 14 23,24 61,4 903 
34 14 26,34 48,8 903 
34 14 26,34 44,9 903 
34 15 30,31 39,9 903 
34 15 26,34 39,6 708 
34 15 22,86 48,5 445 
34 15 20,95 55,4 303 
34 16 19,42 60,8 215 
34 16 18,28 67,6 129 
34 16 17,14 72,1 105 
34 16 16,38 75,9 80 
34 17 16 78,7 41 
34 17 15,23 81 16 
34 17 14,47 83,8 5 
34 17 14,09 87,1 5 
34 18 13,7 89,2 5 
34 18 13,32 89,2 5 
34 18 13,32 89,2 5 
34 18 13,32 91,6 5 
34 19 13,32 91,6 5 
34 19 13,32 91,6 5 
34 19 13,32 91,6 5 
34 19 13,32 91,6 5 
34 20 13,32 91,6 5 
34 20 13,32 91,6 5 
34 20 13,32 91,6 2 
34 20 13,32 91,6 5 
34 21 13,32 91,6 5 
34 21 13,32 91,6 5 
34 21 12,93 91,6 5 
34 21 12,93 91,6 2 
34 22 13,32 91,6 5 
34 22 13,32 94,6 5 
34 22 13,32 94,6 5 
34 22 13,32 94,6 5 
34 23 13,32 94,6 5 
34 23 13,32 91,6 5 
34 23 13,32 91,6 5 
34 23 13,32 91,6 2 
35 0 13,32 91,6 5 
35 0 12,93 91,6 5 
35 0 12,93 91,6 5 
35 0 12,93 91,6 5 
35 1 12,93 91,6 5 
35 1 12,93 91,6 2 
35 1 12,93 94,6 5 
35 1 12,93 94,6 5 
35 2 12,93 94,6 5 
35 2 12,93 94,6 5 
35 2 12,93 94,6 5 
35 2 12,93 94,6 5 
35 3 12,93 94,6 5 
35 3 12,93 94,6 5 
35 3 12,55 94,5 5 
35 3 12,55 94,5 5 
35 4 12,55 94,5 5 
35 4 12,55 94,5 5 
35 4 12,16 94,5 5 
35 4 12,55 94,5 5 
35 5 12,55 94,5 5 
35 5 12,55 94,5 2 
35 5 12,16 94,5 5 
35 5 12,16 94,5 9 
35 6 12,16 94,5 23 
35 6 12,16 94,5 59 
35 6 12,93 94,6 87 
35 6 13,7 91,6 236 
35 7 15,23 89,2 293 
35 7 15,62 85,3 193 
35 7 15,23 82,3 176 
35 7 14,85 83,7 176 
35 8 16,38 80,9 431 
35 8 17,9 75,7 466 
35 8 20,19 69,2 864 
35 8 23,24 61,1 903 
35 9 22,86 56,2 580 
35 9 21,71 60,5 619 
35 9 20,95 63,7 821 
35 9 24,01 61,3 903 
35 10 25,95 53,8 903 
35 10 25,17 48,1 903 
35 10 25,95 49,4 903 
35 10 25,56 46 903 
35 11 26,34 49,5 903 
35 11 27,12 47,6 903 
35 11 24,01 51,4 395 
35 11 21,33 60,9 548 
35 12 19,81 64,7 215 
35 12 18,66 65,3 278 
35 12 19,42 67,4 527 
35 12 19,81 64,7 427 
35 13 19,81 64,3 569 
35 13 22,48 59,7 903 
35 13 23,63 51,5 842 
35 13 24,01 53,1 839 
35 14 24,4 53,4 754 
35 14 24,79 49,7 775 
35 14 24,79 54,1 679 
35 14 23,63 55,3 555 
35 15 23,24 56,9 576 
35 15 22,86 57,5 509 
35 15 21,71 58,5 410 
35 15 20,57 64,2 282 
35 16 19,04 67 264 
35 16 18,66 71,2 183 
35 16 17,9 72,7 112 
35 16 16,76 75,8 69 
35 17 15,62 79,8 30 
35 17 14,85 82,3 12 
35 17 14,09 85,4 5 
35 17 13,7 87,2 5 
35 18 12,93 89,2 5 
35 18 12,93 89,2 5 
35 18 12,55 89,2 5 
35 18 12,55 91,6 5 
35 19 12,55 91,6 5 
35 19 12,55 89,2 5 
35 19 11,77 89,2 5 
35 19 11,38 91,6 5 
35 20 11,38 91,6 5 
35 20 10,99 91,6 5 
35 20 10,99 91,6 5 
35 20 10,6 91,6 5 
35 21 10,21 91,6 5 
35 21 10,21 94,5 5 
35 21 10,21 91,6 5 
35 21 10,21 94,5 5 
35 22 9,82 91,6 5 
35 22 9,42 94,4 5 
35 22 9,42 94,4 5 
35 22 9,42 94,4 2 
35 23 9,42 94,4 5 
35 23 9,42 94,4 5 
35 23 9,42 94,4 5 
35 23 9,42 94,4 5 
36 0 9,42 94,4 5 
36 0 9,42 94,4 5 
36 0 9,82 98,1 5 
36 0 9,82 98,1 5 
36 1 9,82 98,1 2 
36 1 9,82 94,5 5 
36 1 9,42 94,4 2 
36 1 9,42 94,4 5 
36 2 9,03 94,4 5 
36 2 9,42 98,1 5 
36 2 9,82 98,1 5 
36 2 10,21 98,1 5 
36 3 10,6 98,1 2 
36 3 10,6 98,1 5 
36 3 10,99 98,2 5 
36 3 10,99 98,2 5 
36 4 10,99 98,2 5 
36 4 10,99 98,2 5 
36 4 10,99 98,2 5 
36 4 10,99 98,2 5 
36 5 11,38 98,2 2 
36 5 11,38 98,2 2 
36 5 11,38 98,2 5 
36 5 11,38 94,5 23 
36 6 11,38 94,5 44 
36 6 11,38 94,5 55 
36 6 12,16 94,5 151 
36 6 12,93 91,6 144 
36 7 14,09 89,2 353 
36 7 15,62 82,3 364 
36 7 16,38 75,9 516 
36 7 18,66 71,2 757 
36 8 22,48 63,8 903 
36 8 27,12 47,6 903 
36 8 27,52 45,9 903 
36 8 27,91 41,6 903 
36 9 30,71 39,3 903 
36 9 31,52 34,1 903 
36 9 36,13 27,7 903 
36 9 39,22 24,1 903 
36 10 34,01 28,5 903 
36 10 41,05 25,4 903 
36 10 44,4 24,7 903 
36 10 32,76 24,5 903 
36 11 31,93 33 903 
36 11 37,88 24,8 903 
36 11 42,94 24,1 903 
36 11 43,91 24,1 903 
36 12 40,13 23,9 903 
36 12 34,85 27,5 903 
36 12 29,5 37,3 644 
36 12 27,52 43 871 
36 13 26,73 38,4 903 
36 13 34,01 31,9 903 
36 13 39,67 24,5 903 
36 13 43,91 24,1 903 
36 14 36,13 24,3 903 
36 14 27,52 34,7 683 
36 14 24,79 43,4 417 
36 14 24,01 46,8 325 
36 15 21,71 50,3 151 
36 15 19,42 60,8 41 
36 15 17,14 68,3 41 
36 15 16,38 75,1 69 
36 16 16 78,7 69 
36 16 16 81 90 
36 16 16 81 73 
36 16 16 82,3 55 
36 17 15,62 83,7 37 
36 17 15,62 83,7 23 
36 17 15,23 85,3 5 
36 17 15,23 87,1 5 
36 18 15,23 87,1 5 
36 18 15,23 89,2 5 
36 18 15,23 89,2 5 
36 18 15,23 89,2 5 
36 19 14,85 89,2 5 
36 19 14,85 89,2 5 
36 19 14,47 89,2 5 
36 19 14,47 89,2 5 
36 20 14,09 89,2 5 
36 20 14,09 89,2 5 
36 20 14,09 91,6 5 
36 20 14,09 91,6 5 
36 21 14,09 91,6 5 
36 21 14,09 91,6 5 
36 21 14,47 91,7 5 
36 21 14,09 91,6 5 
36 22 14,09 91,6 5 
36 22 14,09 91,6 5 
36 22 14,09 91,6 5 
36 22 14,09 91,6 5 
36 23 14,09 91,6 5 
36 23 14,09 91,6 5 
36 23 13,7 91,6 5 
36 23 13,7 91,6 5 
37 0 13,32 91,6 5 
37 0 13,32 91,6 5 
37 0 13,32 91,6 5 
37 0 13,32 91,6 5 
37 1 13,32 91,6 5 
37 1 12,93 91,6 5 
37 1 12,93 91,6 5 
37 1 12,93 91,6 5 
37 2 12,93 91,6 5 
37 2 12,93 94,6 5 
37 2 12,93 94,6 5 
37 2 12,55 94,5 5 
37 3 12,55 94,5 5 
37 3 12,55 94,5 5 
37 3 12,55 94,5 5 
37 3 12,55 94,5 5 
37 4 12,16 94,5 5 
37 4 12,16 94,5 5 
37 4 12,16 94,5 5 
37 4 12,55 94,5 5 
37 5 12,16 94,5 5 
37 5 11,77 94,5 5 
37 5 11,38 94,5 9 
37 5 11,38 94,5 23 
37 6 11,77 94,5 73 
37 6 12,55 94,5 122 
37 6 13,7 91,6 218 
37 6 14,85 87,1 442 
37 7 20,19 74,6 903 
37 7 20,95 59,8 683 
37 7 20,19 64,6 672 
37 7 21,33 63,6 761 
37 8 22,09 61,7 722 
37 8 22,09 60,7 534 
37 8 22,86 59,4 864 
37 8 23,63 56,5 853 
37 9 24,01 54,8 725 
37 9 23,24 55,2 839 
37 9 25,17 54 903 
37 9 26,73 47 903 
37 10 33,59 29,1 903 
37 10 37 31,4 903 
37 10 37,44 24,5 903 
37 10 38,77 25,6 903 
37 11 32,76 26,7 793 
37 11 25,17 41,7 732 
37 11 31,12 35,3 903 
37 11 37,44 26,7 903 
37 12 40,13 24,1 903 
37 12 42,46 24,6 903 
37 12 40,13 24,1 903 
37 12 32,76 27,4 871 
37 13 30,71 36,4 832 
37 13 28,7 41,4 807 
37 13 24,79 44,4 417 
37 13 20,57 52 115 
37 14 17,52 67,7 37 
37 14 14,47 85,3 37 
37 14 14,47 91,7 41 
37 14 14,09 91,6 34 
37 15 13,7 91,6 30 
37 15 14,09 94,6 44 
37 15 14,09 94,6 66 
37 15 14,47 94,7 59 
37 16 14,09 91,6 59 
37 16 14,09 94,6 48 
37 16 13,32 91,6 41 
37 16 13,32 91,6 30 
37 17 13,32 91,6 20 
37 17 13,32 94,6 9 
37 17 12,93 94,6 5 
37 17 12,93 94,6 5 
37 18 12,55 94,5 5 
37 18 12,16 94,5 5 
37 18 12,55 94,5 5 
37 18 12,16 94,5 5 
37 19 12,16 94,5 5 
37 19 11,77 94,5 5 
37 19 11,77 94,5 5 
37 19 11,77 94,5 5 
37 20 11,38 94,5 5 
37 20 11,77 94,5 5 
37 20 11,77 94,5 5 
37 20 11,77 94,5 5 
37 21 11,77 94,5 5 
37 21 11,77 94,5 5 
37 21 11,77 94,5 5 
37 21 11,77 94,5 5 
37 22 11,77 94,5 5 
37 22 11,77 94,5 5 
37 22 11,77 94,5 5 
37 22 11,77 94,5 5 
37 23 11,38 94,5 5 
37 23 10,99 94,5 5 
37 23 10,6 91,6 5 
37 23 10,21 94,5 5 
38 0 10,6 94,5 5 
38 0 10,99 94,5 5 
38 0 10,99 94,5 5 
38 0 10,99 94,5 5 
38 1 10,99 94,5 5 
38 1 10,99 98,2 5 
38 1 11,38 98,2 5 
38 1 11,38 98,2 5 
38 2 11,38 98,2 5 
38 2 11,38 98,2 5 
38 2 11,38 94,5 5 
38 2 11,38 94,5 5 
38 3 11,38 94,5 5 
38 3 10,99 94,5 5 
38 3 10,99 94,5 5 
38 3 10,99 94,5 5 
38 4 11,38 98,2 5 
38 4 11,38 98,2 5 
38 4 11,38 98,2 5 
38 4 11,77 98,2 5 
38 5 11,77 98,2 5 
38 5 11,38 98,2 5 
38 5 11,38 94,5 5 
38 5 11,38 94,5 27 
38 6 11,38 94,5 73 
38 6 11,77 94,5 140 
38 6 12,55 94,5 229 
38 6 13,7 89,2 339 
38 7 14,85 85,3 466 
38 7 16 79,8 516 
38 7 17,14 76,7 548 
38 7 18,28 74 640 
38 8 19,04 68,9 523 
38 8 19,42 68,3 715 
38 8 21,33 62,9 903 
38 8 23,63 58,6 903 
38 9 25,17 53 903 
38 9 25,95 51,4 903 
38 9 31,52 39,2 903 
38 9 28,7 38,2 903 
38 10 29,1 44,1 903 
38 10 30,31 36,9 903 
38 10 29,1 41,3 903 
38 10 28,7 40,8 903 
38 11 29,5 40,6 903 
38 11 29,5 39,9 903 
38 11 27,91 42 903 
38 11 29,1 42,5 903 
38 12 29,1 40,7 903 
38 12 28,7 43,3 903 
38 12 29,9 39,3 903 
38 12 34,01 31,4 903 
38 13 39,67 27,8 903 
38 13 42,46 25,5 903 
38 13 41,05 25,4 903 
38 13 38,32 24,2 903 
38 14 31,12 30 903 
38 14 31,52 32,7 903 
38 14 34,85 26,9 903 
38 14 33,17 29,2 903 
38 15 34,43 28,4 903 
38 15 28,7 33,4 899 
38 15 25,95 40,1 573 
38 15 22,09 49,6 335 
38 16 20,57 55,9 321 
38 16 20,19 57,9 339 
38 16 19,04 61,8 261 
38 16 18,28 64,7 176 
38 17 17,14 69,3 69 
38 17 16,38 72,2 30 
38 17 15,23 76,9 5 
38 17 14,47 78,9 5 
38 18 14,09 80 5 
38 18 13,7 82,4 5 
38 18 13,32 83,8 5 
38 18 13,32 82,4 5 
38 19 12,93 83,9 5 
38 19 12,93 83,9 5 
38 19 12,55 85,4 5 
38 19 12,55 85,4 5 
38 20 12,55 87,2 5 
38 20 12,55 89,2 5 
38 20 12,55 89,2 5 
38 20 12,16 87,2 5 
38 21 11,77 87,2 5 
38 21 11,38 89,2 5 
38 21 10,99 89,3 5 
38 21 10,99 89,3 5 
38 22 10,99 91,6 5 
38 22 10,99 91,6 5 
38 22 10,99 91,6 5 
38 22 10,99 91,6 5 
38 23 10,6 91,6 5 
38 23 10,21 89,3 5 
38 23 10,21 91,6 5 
38 23 9,82 91,6 5 
39 0 9,42 91,6 5 
39 0 9,82 91,6 5 
39 0 9,82 94,5 5 
39 0 10,21 94,5 5 
39 1 9,82 94,5 5 
39 1 9,82 91,6 5 
39 1 10,21 94,5 5 
39 1 10,21 94,5 5 
39 2 10,21 94,5 5 
39 2 10,21 94,5 5 
39 2 10,21 94,5 5 
39 2 10,21 94,5 5 
39 3 10,21 94,5 5 
39 3 10,21 94,5 5 
39 3 10,21 94,5 5 
39 3 9,82 94,5 5 
39 4 9,82 94,5 5 
39 4 9,82 94,5 5 
39 4 10,21 94,5 5 
39 4 9,82 94,5 5 
39 5 10,21 94,5 5 
39 5 10,21 94,5 5 
39 5 10,21 94,5 5 
39 5 10,6 94,5 9 
39 6 10,99 94,5 55 
39 6 11,38 94,5 59 
39 6 12,16 94,5 73 
39 6 12,55 91,6 101 
39 7 12,93 89,2 257 
39 7 14,85 87,1 339 
39 7 16,76 79,7 541 
39 7 18,28 72,6 598 
39 8 19,04 65,7 591 
39 8 20,19 65,4 761 
39 8 22,48 58,1 903 
39 8 29,1 46 903 
39 9 31,93 31,9 903 
39 9 31,93 30,6 903 
39 9 33,17 27,5 903 
39 9 36,13 25,8 903 
39 10 38,32 24,2 903 
39 10 33,59 26,2 903 
39 10 31,12 29,4 601 
39 10 23,63 41,2 424 
39 11 29,5 36,9 903 
39 11 31,12 28,7 821 
39 11 26,34 34 903 
39 11 34,43 35,3 903 
39 12 37,44 28,8 903 
39 12 40,13 24,3 903 
39 12 37,88 25,2 903 
39 12 36,57 24,7 903 
39 13 39,67 24,7 903 
39 13 40,59 24,3 903 
39 13 37,88 23,9 903 
39 13 40,13 24,1 903 
39 14 38,77 24 903 
39 14 38,77 23,9 903 
39 14 40,13 24 903 
39 14 41,52 24,2 903 
39 15 37,44 23,9 903 
39 15 35,27 27,8 903 
39 15 33,59 30,9 903 
39 15 32,76 31,8 903 
39 16 30,31 32,1 832 
39 16 26,73 36,8 718 
39 16 25,17 39,5 481 
39 16 21,71 48,4 161 
39 17 20,19 52,5 76 
39 17 17,9 61,4 30 
39 17 16,38 67,1 5 
39 17 15,62 69 5 
39 18 14,85 74,5 5 
39 18 14,09 75,4 5 
39 18 13,7 77,1 5 
39 18 13,32 81,2 5 
39 19 12,93 82,5 5 
39 19 12,93 82,5 5 
39 19 12,93 83,9 5 
39 19 12,93 83,9 5 
39 20 12,55 85,4 5 
39 20 12,16 85,5 5 
39 20 12,16 85,5 5 
39 20 11,77 87,2 5 
39 21 11,38 87,2 5 
39 21 11,77 89,2 5 
39 21 11,38 89,2 5 
39 21 11,38 89,2 5 
39 22 10,99 89,3 5 
39 22 10,99 89,3 5 
39 22 10,6 89,3 5 
39 22 10,21 89,3 5 
39 23 10,21 89,3 5 
39 23 9,82 89,3 5 
39 23 9,82 91,6 5 
39 23 9,82 91,6 5 
40 0 9,42 91,6 5 
40 0 9,82 91,6 5 
40 0 9,82 91,6 5 
40 0 9,82 91,6 5 
40 1 9,42 91,6 5 
40 1 9,42 91,6 5 
40 1 9,82 94,5 5 
40 1 10,21 94,5 5 
40 2 10,21 94,5 5 
40 2 10,21 94,5 5 
40 2 10,21 91,6 5 
40 2 9,82 91,6 5 
40 3 9,42 91,6 5 
40 3 9,42 91,6 5 
40 3 9,03 91,6 5 
40 3 9,03 91,6 5 
40 4 9,03 91,6 5 
40 4 8,63 94,4 5 
40 4 8,63 94,4 5 
40 4 8,63 94,4 5 
40 5 8,23 94,4 5 
40 5 8,23 94,4 5 
40 5 8,63 94,4 5 
40 5 8,63 94,4 27 
40 6 8,63 94,4 83 
40 6 9,82 91,6 307 
40 6 12,16 87,2 672 
40 6 16 72,3 903 
40 7 18,28 59,7 903 
40 7 21,33 53,5 903 
40 7 22,09 52,3 903 
40 7 22,48 56,1 903 
40 8 22,86 50,5 903 
40 8 25,56 43,6 903 
40 8 28,7 41,2 903 
40 8 31,52 34,8 903 
40 9 34,85 29,1 903 
40 9 31,93 31,2 903 
40 9 33,17 29,5 903 
40 9 33,17 29 903 
40 10 31,52 26,2 903 
40 10 32,34 28,9 903 
40 10 34,43 25,4 903 
40 10 31,12 27,3 903 
40 11 41,99 27,6 903 
40 11 41,99 26 903 
40 11 37 24,3 818 
40 11 32,76 29,3 903 
40 12 27,91 34,5 722 
40 12 30,71 35,7 903 
40 12 37,44 25,6 903 
40 12 41,52 25 903 
40 13 41,05 24,2 903 
40 13 41,05 24,5 903 
40 13 41,99 24,1 903 
40 13 43,42 24,3 903 
40 14 41,52 24,1 903 
40 14 41,52 24,1 903 
40 14 39,67 24,1 903 
40 14 39,22 24,1 903 
40 15 32,76 26,4 903 
40 15 30,31 29,7 903 
40 15 27,52 35,9 849 
40 15 28,7 36,6 903 
40 16 24,79 39 381 
40 16 21,71 46,8 215 
40 16 19,81 53,7 119 
40 16 18,66 56 66 
40 17 17,9 64 37 
40 17 17,52 68,7 12 
40 17 17,14 68,3 5 
40 17 16,76 69,9 5 
40 18 16,38 69,9 5 
40 18 16 70,5 5 
40 18 15,62 70,1 5 
40 18 15,23 71,2 5 
40 19 14,85 74,5 5 
40 19 14,85 75,3 5 
40 19 14,47 74,6 5 
40 19 14,09 77 5 
40 20 14,09 80 5 
40 20 13,7 82,4 5 
40 20 13,32 82,4 5 
40 20 13,32 83,8 5 
40 21 13,7 85,4 5 
40 21 13,32 85,4 5 
40 21 13,32 87,2 5 
40 21 13,32 85,4 5 
40 22 13,32 87,2 5 
40 22 12,93 87,2 5 
40 22 12,55 85,4 5 
40 22 12,55 87,2 5 
40 23 12,16 87,2 5 
40 23 11,77 87,2 5 
40 23 11,38 87,2 5 
40 23 11,38 89,2 5 
41 0 11,38 89,2 5 
41 0 11,77 91,6 5 
41 0 11,77 91,6 5 
41 0 11,77 91,6 5 
41 1 11,77 89,2 5 
41 1 11,77 91,6 5 
41 1 11,38 89,2 5 
41 1 10,99 89,3 5 
41 2 10,99 89,3 5 
41 2 10,6 89,3 5 
41 2 10,21 89,3 5 
41 2 10,21 91,6 5 
41 3 10,21 91,6 5 
41 3 10,21 91,6 5 
41 3 10,21 91,6 5 
41 3 9,82 91,6 5 
41 4 9,82 91,6 5 
41 4 9,42 91,6 5 
41 4 9,42 91,6 5 
41 4 9,42 91,6 5 
41 5 9,03 91,6 5 
41 5 9,03 94,4 5 
41 5 8,63 91,6 5 
41 5 8,63 91,6 30 
41 6 9,03 94,4 101 
41 6 10,6 91,6 378 
41 6 12,16 83,9 353 
41 6 13,7 80 750 
41 7 16,38 69,4 903 
41 7 21,33 58,6 903 
41 7 19,42 55,4 793 
41 7 21,33 60 903 
41 8 27,91 46,2 903 
41 8 30,71 38,4 903 
41 8 32,76 32,9 903 
41 8 29,1 32,7 903 
41 9 25,17 40,6 903 
41 9 33,17 30,8 903 
41 9 27,12 33,9 903 
41 9 30,31 35,7 903 
41 10 31,12 27,3 903 
41 10 26,73 35,4 452 
41 10 23,24 49,2 541 
41 10 26,73 43,8 903 
41 11 26,73 36,9 899 
41 11 25,56 45,6 630 
41 11 25,95 43,9 903 
41 11 33,17 32,4 903 
41 12 34,43 32,2 903 
41 12 36,57 28,4 903 
41 12 39,22 24 903 
41 12 33,59 28,6 903 
41 13 30,71 33,4 903 
41 13 38,77 28,7 903 
41 13 32,76 25,4 204 
41 13 24,01 45,1 218 
41 14 22,09 54 477 
41 14 22,48 54,3 498 
41 14 23,63 55,3 903 
41 14 24,01 48,3 505 
41 15 27,12 46,9 903 
41 15 25,17 42,3 583 
41 15 23,63 47,4 559 
41 15 21,71 51 424 
41 16 20,95 55,4 346 
41 16 20,19 58,7 353 
41 16 22,48 57,8 463 
41 16 20,95 62,3 133 
41 17 19,04 57,5 55 
41 17 17,14 63,8 27 
41 17 16,38 71 5 
41 17 15,62 75,2 5 
41 18 15,23 76,9 5 
41 18 15,23 79,9 5 
41 18 14,85 81,1 5 
41 18 14,09 80 5 
41 19 13,7 82,4 5 
41 19 13,32 82,4 5 
41 19 12,93 82,5 5 
41 19 12,55 83,9 5 
41 20 12,55 85,4 5 
41 20 12,55 85,4 5 
41 20 12,16 85,5 5 
41 20 11,77 85,5 5 
41 21 11,38 87,2 5 
41 21 10,99 87,3 5 
41 21 10,99 87,3 5 
41 21 10,99 87,3 5 
41 22 10,6 87,3 5 
41 22 10,21 89,3 5 
41 22 10,21 89,3 5 
41 22 10,21 89,3 5 
41 23 10,21 91,6 5 
41 23 10,21 89,3 5 
41 23 9,82 89,3 5 
41 23 9,82 89,3 5 
42 0 9,82 89,3 5 
42 0 9,42 89,3 5 
42 0 9,42 91,6 5 
42 0 9,42 91,6 5 
42 1 9,82 91,6 5 
42 1 10,21 94,5 5 
42 1 10,6 94,5 5 
42 1 10,6 91,6 5 
42 2 10,99 91,6 5 
42 2 10,99 91,6 5 
42 2 10,99 91,6 5 
42 2 10,99 91,6 5 
42 3 11,38 91,6 5 
42 3 11,38 91,6 5 
42 3 11,38 91,6 5 
42 3 11,38 91,6 5 
42 4 10,99 91,6 5 
42 4 11,38 91,6 5 
42 4 11,38 91,6 5 
42 4 11,38 91,6 5 
42 5 11,38 91,6 5 
42 5 11,38 91,6 5 
42 5 10,99 89,3 5 
42 5 10,21 89,3 23 
42 6 10,6 91,6 37 
42 6 10,99 91,6 108 
42 6 12,93 89,2 342 
42 6 17,14 75,8 903 
42 7 20,57 58,8 903 
42 7 20,19 56,7 693 
42 7 17,14 65,7 463 
42 7 17,52 70,8 903 
42 8 20,19 63,9 903 
42 8 21,33 57,6 903 
42 8 23,24 52,9 903 
42 8 23,63 53,6 903 
42 9 27,91 41,6 903 
42 9 29,1 34,7 903 
42 9 29,9 36,6 903 
42 9 34,01 33 903 
42 10 37 27,4 903 
42 10 41,05 24,7 903 
42 10 37,44 23,9 903 
42 10 43,42 25 903 
42 11 41,52 26,3 903 
42 11 43,91 24,1 903 
42 11 44,4 24,4 903 
42 11 42,46 26,6 903 
42 12 43,91 24,1 903 
42 12 42,46 24 903 
42 12 44,4 24,1 903 
42 12 46,91 26,7 903 
42 13 45,39 25,4 903 
42 13 45,89 24,6 903 
42 13 45,39 27,6 903 
42 13 39,67 24,5 903 
42 14 36,13 26 903 
42 14 33,59 27,6 598 
42 14 31,12 30,3 903 
42 14 29,1 35,1 903 
42 15 29,9 34 903 
42 15 29,1 34,1 903 
42 15 27,91 35 598 
42 15 22,86 47,5 151 
42 16 20,19 62,5 27 
42 16 17,52 72,7 44 
42 16 16,76 73,5 20 
42 16 16,38 79,8 5 
42 17 14,85 76,9 5 
42 17 14,09 77,9 5 
42 17 14,09 82,4 5 
42 17 13,32 82,4 5 
42 18 12,93 83,9 5 
42 18 12,93 83,9 5 
42 18 12,93 87,2 5 
42 18 13,32 87,2 5 
42 19 12,93 85,4 5 
42 19 12,93 87,2 5 
42 19 12,93 87,2 5 
42 19 12,55 85,4 5 
42 20 12,55 87,2 5 
42 20 12,93 87,2 5 
42 20 12,55 87,2 5 
42 20 12,93 87,2 5 
42 21 12,93 87,2 5 
42 21 12,55 87,2 5 
42 21 12,16 87,2 5 
42 21 11,77 87,2 5 
42 22 11,38 89,2 5 
42 22 11,77 91,6 5 
42 22 11,77 91,6 5 
42 22 11,77 91,6 5 
42 23 11,77 91,6 5 
42 23 11,77 91,6 5 
42 23 11,77 91,6 5 
42 23 11,77 91,6 5 
43 0 11,38 89,2 5 
43 0 11,38 89,2 5 
43 0 11,38 91,6 5 
43 0 11,77 91,6 5 
43 1 11,38 91,6 5 
43 1 11,38 91,6 5 
43 1 11,38 91,6 5 
43 1 10,99 89,3 5 
43 2 11,38 91,6 5 
43 2 10,99 91,6 5 
43 2 10,99 91,6 5 
43 2 10,99 91,6 5 
43 3 10,99 91,6 5 
43 3 10,99 91,6 5 
43 3 10,99 91,6 5 
43 3 10,99 91,6 5 
43 4 10,99 91,6 5 
43 4 10,99 91,6 5 
43 4 10,99 91,6 5 
43 4 10,99 91,6 5 
43 5 10,99 91,6 5 
43 5 10,99 91,6 5 
43 5 10,99 91,6 5 
43 5 10,99 91,6 12 
43 6 10,99 91,6 41 
43 6 11,38 91,6 87 
43 6 12,55 89,2 129 
43 6 12,93 87,2 186 
43 7 13,7 85,4 207 
43 7 14,09 82,4 232 
43 7 14,85 79,9 346 
43 7 16,76 75,8 615 
43 8 17,9 68,6 473 
43 8 20,95 60,1 903 
43 8 23,63 55,8 835 
43 8 24,4 45,9 832 
43 9 24,01 43,8 711 
43 9 26,34 43,6 903 
43 9 30,71 34,5 903 
43 9 30,31 36,9 903 
43 10 29,1 34,7 903 
43 10 29,9 32 903 
43 10 29,5 36,6 903 
43 10 26,34 40,2 587 
43 11 26,34 44,2 715 
43 11 25,95 48,7 537 
43 11 23,63 43,9 282 
43 11 21,33 50,3 335 
43 12 21,71 51,9 583 
43 12 29,1 34,3 903 
43 12 28,31 35,2 615 
43 12 27,12 36,8 704 
43 13 31,12 30,9 566 
43 13 25,95 37,2 495 
43 13 26,34 42 456 
43 13 21,71 44,3 66 
43 14 18,28 59,4 48 
43 14 16,76 65 55 
43 14 16 71,7 55 
43 14 15,23 76 44 
43 15 14,85 77,8 55 
43 15 14,47 77 76 
43 15 14,85 77,8 80 
43 15 14,47 77,9 112 
43 16 14,85 77,8 112 
43 16 14,85 76,9 101 
43 16 14,85 78,8 94 
43 16 14,47 78,9 69 
43 17 14,47 81,1 37 
43 17 14,09 82,4 12 
43 17 13,7 83,8 5 
43 17 13,32 85,4 5 
43 18 13,32 87,2 5 
43 18 13,32 87,2 5 
43 18 13,32 87,2 5 
43 18 13,32 87,2 5 
43 19 12,93 87,2 5 
43 19 12,55 87,2 5 
43 19 12,55 87,2 5 
43 19 12,16 89,2 5 
43 20 12,16 89,2 5 
43 20 12,16 89,2 5 
43 20 12,16 91,6 5 
43 20 12,16 89,2 5 
43 21 12,16 89,2 5 
43 21 12,16 91,6 5 
43 21 12,55 91,6 5 
43 21 12,16 89,2 5 
43 22 11,38 89,2 5 
43 22 10,99 89,3 5 
43 22 10,6 89,3 5 
43 22 10,6 89,3 5 
43 23 10,6 91,6 5 
43 23 10,99 91,6 5 
43 23 10,99 91,6 5 
43 23 10,99 91,6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recopilación de datos invernadero sin pantalla  
Invernadero sin pantalla 
Día 
 
 
Hora 
Temperatura 
(°C) 
Humedad 
relativa (%) 
Intensidad 
Luminosa 
(Lm/pie
2
) 
1 0 9,42 94,4 2 
1 0 9,42 94,4 2 
1 0 9,42 94,4 2 
1 0 9,42 94,4 2 
1 1 9,82 94,5 2 
1 1 9,82 94,5 2 
1 1 9,82 94,5 2 
1 1 9,82 94,5 2 
1 2 9,42 94,4 2 
1 2 9,03 94,4 2 
1 2 8,63 94,4 2 
1 2 8,63 94,4 2 
1 3 8,63 94,4 2 
1 3 8,23 94,4 2 
1 3 7,83 94,4 2 
1 3 7,83 94,4 5 
1 4 7,43 94,4 2 
1 4 7,43 97,9 2 
1 4 7,43 97,9 2 
1 4 7,43 97,9 5 
1 5 7,43 97,9 2 
1 5 7,03 97,9 2 
1 5 7,03 97,9 2 
1 5 6,62 97,9 5 
1 6 7,03 97,9 32 
1 6 7,03 97,9 96 
1 6 8,23 98 217 
1 6 10,6 98,1 302 
1 7 14,09 89,2 546 
1 7 17,14 74,2 695 
1 7 19,42 65,6 670 
1 7 20,19 62,1 549 
1 8 22,48 54,3 774 
1 8 24,79 48,6 774 
1 8 25,17 45 774 
1 8 26,73 46,7 774 
1 9 26,73 44,8 774 
1 9 29,5 42,1 774 
1 9 31,52 37,9 774 
1 9 31,52 35,9 774 
1 10 27,91 35,5 774 
1 10 29,5 37,5 774 
1 10 29,5 33,9 774 
1 10 30,71 28,8 774 
1 11 33,17 27 774 
1 11 37 25 774 
1 11 39,22 24 774 
1 11 36,13 27,4 774 
1 12 38,32 24,4 774 
1 12 34,01 25,1 774 
1 12 31,12 25,5 774 
1 12 31,52 27,5 774 
1 13 30,71 27,5 774 
1 13 29,5 30,1 774 
1 13 36,57 24,9 774 
1 13 42,46 24,2 774 
1 14 32,34 25,7 774 
1 14 30,71 29 774 
1 14 37,88 25,2 774 
1 14 42,46 24 774 
1 15 44,89 26,1 774 
1 15 47,43 25,9 774 
1 15 46,4 24,7 774 
1 15 40,59 25 774 
1 16 30,71 27,1 774 
1 16 24,4 34,3 527 
1 16 22,48 41,1 458 
1 16 19,42 46,8 217 
1 17 18,28 51,9 117 
1 17 17,14 59,5 26 
1 17 17,14 59,2 47 
1 17 16,38 64 20 
1 18 15,62 66,4 5 
1 18 15,23 70,7 2 
1 18 14,85 71,9 2 
1 18 14,47 67,9 2 
1 19 14,09 69,8 2 
1 19 14,09 75,4 2 
1 19 13,7 77,1 2 
1 19 13,32 76,3 2 
1 20 12,93 80,1 2 
1 20 12,55 83,9 2 
1 20 12,55 85,4 2 
1 20 12,16 85,5 2 
1 21 11,77 87,2 2 
1 21 11,77 89,2 2 
1 21 11,38 89,2 2 
1 21 11,38 89,2 2 
1 22 10,99 91,6 2 
1 22 10,99 91,6 2 
1 22 10,99 91,6 2 
1 22 10,99 91,6 2 
1 23 10,99 94,5 2 
1 23 10,99 94,5 2 
1 23 10,99 94,5 2 
1 23 10,99 94,5 2 
2 0 10,99 94,5 2 
2 0 10,99 94,5 2 
2 0 10,99 94,5 2 
2 0 10,6 94,5 2 
2 1 10,21 94,5 2 
2 1 10,21 94,5 2 
2 1 10,21 94,5 2 
2 1 10,21 94,5 2 
2 2 10,21 94,5 2 
2 2 9,82 94,5 2 
2 2 9,42 94,4 2 
2 2 9,03 94,4 2 
2 3 9,03 94,4 2 
2 3 8,63 94,4 2 
2 3 8,23 94,4 2 
2 3 8,63 98 2 
2 4 8,63 98 2 
2 4 9,03 98 2 
2 4 9,03 98 2 
2 4 9,03 98 2 
2 5 9,42 98,1 2 
2 5 9,42 98,1 2 
2 5 9,42 98,1 2 
2 5 9,82 98,1 2 
2 6 9,82 98,1 26 
2 6 10,6 94,5 135 
2 6 11,77 91,6 284 
2 6 14,09 85,4 430 
2 7 15,62 76 512 
2 7 17,9 69,1 613 
2 7 19,42 63 664 
2 7 21,33 55,5 752 
2 8 23,24 50,7 774 
2 8 23,24 49 774 
2 8 25,56 41,5 774 
2 8 23,63 37,2 774 
2 9 22,09 43,1 774 
2 9 25,56 38 774 
2 9 23,63 34,8 768 
2 9 25,17 38,2 774 
2 10 22,86 36,4 774 
2 10 25,17 39,8 774 
2 10 31,12 31,8 774 
2 10 26,73 30,3 774 
2 11 25,17 32,8 774 
2 11 22,86 35,5 774 
2 11 24,79 36,4 774 
2 11 29,1 31,5 774 
2 12 29,5 26,6 774 
2 12 25,95 28,9 774 
2 12 27,12 29,9 774 
2 12 27,52 31,9 774 
2 13 23,63 37,4 774 
2 13 24,01 39,1 774 
2 13 25,17 35,5 774 
2 13 33,17 26,7 774 
2 14 30,31 26,4 774 
2 14 32,76 28 774 
2 14 32,76 26 774 
2 14 27,91 33,5 774 
2 15 26,34 31,3 774 
2 15 27,52 31,9 774 
2 15 25,56 35,5 774 
2 15 22,48 35,3 576 
2 16 21,33 44,7 537 
2 16 27,12 35,3 774 
2 16 22,09 37,6 579 
2 16 20,57 40,4 527 
2 17 19,81 42,9 375 
2 17 18,66 44,4 315 
2 17 17,9 48,5 226 
2 17 17,14 49,9 120 
2 18 16,38 53,1 35 
2 18 15,62 58 2 
2 18 15,23 59,5 2 
2 18 14,09 66 5 
2 19 13,32 74,8 2 
2 19 12,55 80,1 5 
2 19 12,55 82,5 2 
2 19 12,16 85,5 5 
2 20 11,77 87,2 2 
2 20 11,77 85,5 2 
2 20 11,38 87,2 2 
2 20 11,38 87,2 2 
2 21 11,38 89,2 2 
2 21 10,99 89,3 2 
2 21 10,99 89,3 2 
2 21 10,6 89,3 2 
2 22 10,6 89,3 2 
2 22 10,6 91,6 2 
2 22 10,21 91,6 2 
2 22 9,82 91,6 2 
2 23 9,42 91,6 2 
2 23 9,42 91,6 2 
2 23 9,42 94,4 2 
2 23 9,42 94,4 2 
3 0 9,42 94,4 2 
3 0 9,42 91,6 2 
3 0 9,03 91,6 2 
3 0 9,03 94,4 2 
3 1 9,03 94,4 2 
3 1 9,42 94,4 2 
3 1 9,42 91,6 2 
3 1 9,42 91,6 2 
3 2 9,03 94,4 2 
3 2 9,42 94,4 2 
3 2 9,03 94,4 2 
3 2 9,03 91,6 2 
3 3 9,03 94,4 2 
3 3 8,63 94,4 2 
3 3 8,63 94,4 2 
3 3 8,23 94,4 2 
3 4 8,23 94,4 2 
3 4 7,83 94,4 2 
3 4 7,83 94,4 2 
3 4 7,83 94,4 2 
3 5 7,43 94,4 2 
3 5 7,03 94,4 2 
3 5 7,03 94,4 2 
3 5 7,03 97,9 2 
3 6 7,03 97,9 32 
3 6 7,83 98 87 
3 6 8,63 98 114 
3 6 9,42 94,4 245 
3 7 11,38 89,2 260 
3 7 13,32 83,8 278 
3 7 16,38 73,6 524 
3 7 17,9 63,7 597 
3 8 16,38 63 318 
3 8 14,85 69,7 324 
3 8 16,76 71,6 737 
3 8 19,04 65,3 679 
3 9 20,19 60,9 710 
3 9 20,95 59 765 
3 9 20,95 55,8 774 
3 9 22,48 46,4 692 
3 10 22,09 45,5 774 
3 10 24,01 40,3 774 
3 10 22,86 41,9 774 
3 10 27,91 36,7 774 
3 11 30,71 31,5 774 
3 11 31,93 26,3 774 
3 11 25,95 31,8 746 
3 11 26,73 34 774 
3 12 22,48 38,4 774 
3 12 24,01 35,6 774 
3 12 26,34 35,2 774 
3 12 26,34 35,5 774 
3 13 25,95 35,4 774 
3 13 27,12 29,3 774 
3 13 35,7 24 774 
3 13 37,88 23,9 774 
3 14 31,52 24,2 774 
3 14 29,1 27,3 774 
3 14 32,76 24,8 774 
3 14 36,13 25 774 
3 15 37,88 24,1 774 
3 15 31,52 28,8 774 
3 15 27,91 30,4 774 
3 15 24,4 37,2 774 
3 16 21,33 44,3 430 
3 16 20,57 46,7 546 
3 16 20,57 51,2 616 
3 16 20,19 52,5 576 
3 17 19,04 55,7 299 
3 17 17,14 55,7 242 
3 17 16 62,2 154 
3 17 14,85 66,6 56 
3 18 14,47 67,5 14 
3 18 14,09 69,8 2 
3 18 13,32 75,5 2 
3 18 12,55 79,1 2 
3 19 12,16 78,2 2 
3 19 11,77 80,2 2 
3 19 11,38 80,3 2 
3 19 10,99 82,7 2 
3 20 10,21 85,6 5 
3 20 10,21 89,3 2 
3 20 9,82 89,3 2 
3 20 9,82 91,6 2 
3 21 10,21 91,6 2 
3 21 10,99 91,6 2 
3 21 10,99 91,6 2 
3 21 11,38 91,6 2 
3 22 11,38 91,6 2 
3 22 11,77 89,2 2 
3 22 11,77 89,2 2 
3 22 11,77 89,2 2 
3 23 11,38 89,2 2 
3 23 11,38 89,2 2 
3 23 11,38 91,6 2 
3 23 11,38 91,6 2 
4 0 10,99 91,6 2 
4 0 10,21 91,6 2 
4 0 10,21 91,6 2 
4 0 10,21 91,6 2 
4 1 9,82 91,6 2 
4 1 9,42 91,6 2 
4 1 9,82 94,5 2 
4 1 9,82 94,5 2 
4 2 9,82 94,5 2 
4 2 9,42 94,4 2 
4 2 9,42 94,4 2 
4 2 9,42 94,4 2 
4 3 9,42 94,4 2 
4 3 9,03 94,4 2 
4 3 9,03 94,4 2 
4 3 9,03 94,4 2 
4 4 9,03 94,4 2 
4 4 9,42 98,1 2 
4 4 9,03 94,4 2 
4 4 8,63 94,4 2 
4 5 8,63 94,4 2 
4 5 8,23 94,4 2 
4 5 8,23 98 2 
4 5 7,83 98 5 
4 6 8,23 98 32 
4 6 8,23 98 96 
4 6 8,63 98 154 
4 6 9,82 94,5 220 
4 7 10,6 91,6 257 
4 7 11,77 89,2 330 
4 7 14,85 83,7 600 
4 7 18,28 70,1 774 
4 8 18,66 60,7 631 
4 8 20,19 63,5 774 
4 8 23,63 57,3 774 
4 8 23,63 50,6 774 
4 9 27,52 47,8 774 
4 9 27,91 41,2 774 
4 9 27,52 37,6 774 
4 9 27,12 40,4 725 
4 10 25,56 40,1 774 
4 10 28,31 39,2 774 
4 10 32,76 28,8 774 
4 10 27,52 35,6 774 
4 11 24,4 46,8 774 
4 11 23,63 49,6 649 
4 11 25,56 48,7 774 
4 11 31,93 29,5 774 
4 12 37 26,1 774 
4 12 31,93 28 774 
4 12 32,76 31,7 774 
4 12 29,9 29,7 774 
4 13 31,12 31,8 774 
4 13 29,1 30,4 774 
4 13 26,73 36,2 774 
4 13 25,56 35,5 774 
4 14 26,34 40,6 774 
4 14 29,9 31 774 
4 14 24,4 40,2 388 
4 14 23,24 43,8 774 
4 15 27,12 43,4 774 
4 15 31,52 34,7 774 
4 15 39,22 24,6 774 
4 15 40,59 24 774 
4 16 37 24,3 774 
4 16 37 24 774 
4 16 32,34 26,1 774 
4 16 29,1 32,2 774 
4 17 26,73 37,8 774 
4 17 21,33 42,5 81 
4 17 18,28 57,9 65 
4 17 16 65,2 53 
4 18 14,85 70,2 14 
4 18 14,09 72,6 2 
4 18 13,7 77,1 2 
4 18 13,7 78 2 
4 19 13,7 78 2 
4 19 14,09 81,1 2 
4 19 14,09 78,9 2 
4 19 13,7 81,2 2 
4 20 13,32 79 2 
4 20 13,32 80,1 2 
4 20 12,93 81,2 2 
4 20 12,93 82,5 2 
4 21 12,93 81,2 2 
4 21 12,55 83,9 2 
4 21 12,16 85,5 2 
4 21 11,77 87,2 2 
4 22 11,38 89,2 2 
4 22 11,38 89,2 2 
4 22 10,99 89,3 2 
4 22 10,99 89,3 2 
4 23 10,6 91,6 2 
4 23 10,6 91,6 2 
4 23 10,21 91,6 2 
4 23 9,82 91,6 2 
5 0 9,42 94,4 2 
5 0 9,03 94,4 2 
5 0 9,03 94,4 2 
5 0 9,03 94,4 2 
5 1 9,03 94,4 2 
5 1 8,63 94,4 2 
5 1 8,63 94,4 2 
5 1 8,63 94,4 2 
5 2 8,63 98 2 
5 2 8,23 98 2 
5 2 8,23 98 2 
5 2 7,83 98 2 
5 3 7,83 98 2 
5 3 7,43 97,9 2 
5 3 7,43 97,9 2 
5 3 7,03 97,9 2 
5 4 7,03 97,9 2 
5 4 7,43 97,9 2 
5 4 7,43 97,9 2 
5 4 7,83 98 2 
5 5 7,83 98 2 
5 5 7,83 98 2 
5 5 7,83 100 2 
5 5 7,83 100 2 
5 6 8,23 100 20 
5 6 8,63 100 93 
5 6 9,03 98 117 
5 6 9,82 98,1 166 
5 7 10,6 98,1 278 
5 7 11,77 91,6 388 
5 7 12,93 85,4 433 
5 7 14,09 77,9 561 
5 8 15,62 72,4 719 
5 8 17,52 64,8 774 
5 8 20,57 59,9 774 
5 8 21,71 53,2 774 
5 9 25,56 47,2 774 
5 9 26,73 41,6 774 
5 9 27,12 44,2 774 
5 9 27,91 40 774 
5 10 28,7 38,2 774 
5 10 30,31 34,6 774 
5 10 31,52 32,2 774 
5 10 30,71 29,1 774 
5 11 31,93 31,8 774 
5 11 36,13 28,3 774 
5 11 34,85 27,2 774 
5 11 34,85 25,1 774 
5 12 29,1 29,9 774 
5 12 25,17 36,6 579 
5 12 20,95 46,5 315 
5 12 19,81 55,5 479 
5 13 21,33 51,5 774 
5 13 25,17 44,7 774 
5 13 25,17 40,9 774 
5 13 23,63 46,5 728 
5 14 22,09 47,5 774 
5 14 21,71 50,8 591 
5 14 20,95 54,6 427 
5 14 19,04 60,9 375 
5 15 20,19 66,7 634 
5 15 25,17 57,7 774 
5 15 35,27 34,3 774 
5 15 37 27,7 774 
5 16 27,52 34,2 774 
5 16 24,01 38,3 573 
5 16 20,57 48,2 132 
5 16 19,04 54,7 135 
5 17 18,28 62,9 154 
5 17 17,52 61,8 178 
5 17 16 67,6 96 
5 17 14,85 71,9 50 
5 18 14,09 77 17 
5 18 13,32 80,1 2 
5 18 12,55 83,9 2 
5 18 12,16 85,5 2 
5 19 11,77 87,2 2 
5 19 11,38 89,2 2 
5 19 11,38 89,2 2 
5 19 11,38 91,6 2 
5 20 11,38 91,6 2 
5 20 11,38 91,6 2 
5 20 10,99 91,6 2 
5 20 10,6 91,6 2 
5 21 10,6 91,6 2 
5 21 10,6 91,6 2 
5 21 10,99 94,5 2 
5 21 11,38 94,5 2 
5 22 10,99 94,5 2 
5 22 10,99 94,5 2 
5 22 10,99 94,5 2 
5 22 10,99 94,5 2 
5 23 10,99 94,5 2 
5 23 10,99 91,6 2 
5 23 10,99 91,6 2 
5 23 10,99 91,6 2 
6 0 10,99 91,6 2 
6 0 10,21 91,6 2 
6 0 10,21 94,5 2 
6 0 9,82 94,5 2 
6 1 9,82 94,5 2 
6 1 9,82 94,5 2 
6 1 9,42 94,4 2 
6 1 9,42 94,4 2 
6 2 9,42 94,4 2 
6 2 9,42 94,4 2 
6 2 9,42 98,1 2 
6 2 9,42 98,1 2 
6 3 9,82 98,1 2 
6 3 9,82 98,1 2 
6 3 9,82 98,1 2 
6 3 9,82 94,5 2 
6 4 9,82 94,5 2 
6 4 9,82 94,5 2 
6 4 9,82 94,5 2 
6 4 9,42 94,4 2 
6 5 9,42 94,4 2 
6 5 9,42 98,1 2 
6 5 9,42 98,1 2 
6 5 9,42 94,4 8 
6 6 9,42 94,4 50 
6 6 10,21 94,5 172 
6 6 11,77 94,5 275 
6 6 13,7 87,2 394 
6 7 16 75,9 512 
6 7 17,9 69,1 561 
6 7 19,42 64,4 606 
6 7 20,57 60,2 689 
6 8 22,86 54,5 774 
6 8 23,63 51,3 679 
6 8 26,34 42,8 774 
6 8 22,86 45,4 749 
6 9 22,86 48,1 768 
6 9 27,52 45,1 774 
6 9 31,12 31,2 774 
6 9 32,34 31,9 774 
6 10 31,93 29,5 774 
6 10 26,34 35,5 667 
6 10 26,34 38,9 774 
6 10 32,76 26,9 774 
6 11 28,31 32,8 774 
6 11 26,34 38,8 549 
6 11 29,1 39 774 
6 11 26,34 36,4 774 
6 12 27,52 35,3 755 
6 12 25,56 38,5 774 
6 12 32,34 31,2 774 
6 12 28,7 28,4 774 
6 13 30,31 29,2 774 
6 13 33,17 25,9 774 
6 13 29,9 28,1 774 
6 13 36,13 24,1 774 
6 14 31,52 25,6 774 
6 14 29,5 30,9 774 
6 14 29,5 32,6 774 
6 14 37,44 26,2 774 
6 15 37 23,9 774 
6 15 28,7 33,2 774 
6 15 24,4 38,5 774 
6 15 25,56 37 774 
6 16 32,76 26,9 774 
6 16 37,44 25,3 774 
6 16 27,12 30,1 378 
6 16 20,95 43,6 530 
6 17 20,19 47,6 397 
6 17 18,28 52,9 233 
6 17 17,14 58,7 108 
6 17 16,38 64 26 
6 18 16 68 8 
6 18 15,62 64,5 2 
6 18 14,85 66,2 2 
6 18 14,85 66,2 2 
6 19 14,85 66,2 2 
6 19 14,09 71,4 2 
6 19 13,32 77,1 2 
6 19 13,32 80,1 2 
6 20 12,93 82,5 2 
6 20 12,16 82,5 2 
6 20 12,16 85,5 2 
6 20 12,16 87,2 2 
6 21 12,16 87,2 2 
6 21 11,77 87,2 2 
6 21 11,77 87,2 2 
6 21 11,77 85,5 2 
6 22 11,77 87,2 2 
6 22 11,77 89,2 2 
6 22 11,77 89,2 2 
6 22 12,16 91,6 2 
6 23 12,16 91,6 2 
6 23 12,16 91,6 2 
6 23 12,16 91,6 2 
6 23 12,55 91,6 2 
7 0 12,55 89,2 2 
7 0 12,16 89,2 2 
7 0 12,55 89,2 2 
7 0 12,16 89,2 2 
7 1 11,77 89,2 2 
7 1 11,77 91,6 2 
7 1 11,38 91,6 2 
7 1 11,38 91,6 2 
7 2 11,38 91,6 2 
7 2 11,77 94,5 2 
7 2 11,38 94,5 2 
7 2 11,38 94,5 2 
7 3 10,99 94,5 2 
7 3 10,99 94,5 2 
7 3 10,6 94,5 2 
7 3 10,21 94,5 2 
7 4 10,21 98,1 2 
7 4 10,6 98,1 2 
7 4 10,99 98,2 2 
7 4 10,6 98,1 2 
7 5 10,6 98,1 2 
7 5 10,21 98,1 2 
7 5 10,21 98,1 2 
7 5 9,82 98,1 2 
7 6 9,82 98,1 32 
7 6 10,6 98,1 71 
7 6 11,38 98,2 172 
7 6 12,55 94,5 254 
7 7 14,09 91,6 339 
7 7 15,62 83,7 415 
7 7 16,38 76,7 482 
7 7 17,52 73,4 524 
7 8 17,14 70,3 409 
7 8 16,38 71,6 470 
7 8 17,52 69,7 713 
7 8 19,04 65,7 771 
7 9 20,95 57,7 774 
7 9 24,01 51,8 774 
7 9 24,4 44,1 774 
7 9 26,73 39,2 774 
7 10 26,34 39,2 774 
7 10 25,17 41,3 774 
7 10 26,34 41,4 774 
7 10 25,56 36,3 774 
7 11 31,93 32,6 774 
7 11 34,85 26 774 
7 11 35,7 25,7 774 
7 11 30,31 28,7 774 
7 12 34,01 29,9 774 
7 12 34,43 25,4 774 
7 12 33,17 28,5 774 
7 12 29,5 32,6 774 
7 13 29,5 32,1 774 
7 13 29,5 30,8 774 
7 13 29,1 29,9 774 
7 13 39,22 24,6 774 
7 14 37,44 24,2 774 
7 14 34,85 25,8 774 
7 14 43,42 24 774 
7 14 33,59 27,3 774 
7 15 35,7 24,2 774 
7 15 29,1 31,9 774 
7 15 27,91 35,6 774 
7 15 24,4 40,1 768 
7 16 28,7 33,8 774 
7 16 22,86 44,7 363 
7 16 21,71 50,7 403 
7 16 20,95 49,4 269 
7 17 19,04 55,9 129 
7 17 17,52 57,9 81 
7 17 17,14 61,6 53 
7 17 16,38 65,8 23 
7 18 16 67,6 5 
7 18 15,62 69 5 
7 18 15,23 76 5 
7 18 14,85 76,1 5 
7 19 14,47 79,9 5 
7 19 14,09 81,1 5 
7 19 13,7 81,2 5 
7 19 13,32 83,8 5 
7 20 12,93 85,4 5 
7 20 12,93 87,2 5 
7 20 13,32 87,2 5 
7 20 13,32 87,2 5 
7 21 13,32 87,2 5 
7 21 13,32 87,2 5 
7 21 12,93 89,2 5 
7 21 12,93 89,2 5 
7 22 12,55 89,2 5 
7 22 12,55 89,2 5 
7 22 12,16 89,2 5 
7 22 12,16 89,2 5 
7 23 12,55 91,6 5 
7 23 12,16 91,6 5 
7 23 12,16 91,6 5 
7 23 12,16 91,6 5 
8 0 12,16 91,6 5 
8 0 12,16 91,6 5 
8 0 11,77 91,6 5 
8 0 11,77 91,6 5 
8 1 11,38 91,6 5 
8 1 10,99 91,6 5 
8 1 10,99 91,6 5 
8 1 10,99 94,5 5 
8 2 10,99 94,5 5 
8 2 10,99 94,5 5 
8 2 11,38 94,5 5 
8 2 11,38 94,5 5 
8 3 10,99 94,5 5 
8 3 10,99 94,5 5 
8 3 11,38 94,5 5 
8 3 11,38 94,5 5 
8 4 11,38 94,5 5 
8 4 10,99 94,5 5 
8 4 10,6 94,5 5 
8 4 10,99 94,5 5 
8 5 10,99 94,5 5 
8 5 10,6 94,5 5 
8 5 10,6 94,5 5 
8 5 10,21 94,5 5 
8 6 10,6 94,5 29 
8 6 10,99 98,2 56 
8 6 11,77 94,5 111 
8 6 12,55 94,5 217 
8 7 14,09 89,2 357 
8 7 16 82,3 512 
8 7 16,76 72,8 503 
8 7 17,52 70,8 506 
8 8 18,66 67,5 640 
8 8 19,42 65,6 719 
8 8 20,57 56,4 774 
8 8 22,09 52,7 774 
8 9 21,71 53,8 728 
8 9 24,01 52,9 774 
8 9 26,73 49 774 
8 9 24,79 46,4 749 
8 10 23,24 50,4 774 
8 10 26,34 45,9 774 
8 10 28,31 38 774 
8 10 25,56 44,9 679 
8 11 25,95 44 774 
8 11 25,17 44,3 774 
8 11 29,1 38,8 774 
8 11 30,31 34,6 774 
8 12 31,12 34,2 774 
8 12 29,9 36,1 774 
8 12 28,7 36,3 774 
8 12 27,12 38,1 774 
8 13 26,73 42,9 774 
8 13 28,7 37,5 774 
8 13 25,95 40 774 
8 13 21,71 52,8 771 
8 14 19,42 57,2 746 
8 14 18,66 62,8 640 
8 14 19,04 67,4 564 
8 14 21,71 63,2 774 
8 15 23,63 53,8 774 
8 15 22,48 50,1 774 
8 15 21,33 52,9 774 
8 15 21,71 49 774 
8 16 22,86 48,4 774 
8 16 19,42 56 473 
8 16 16 73,6 157 
8 16 14,47 75,3 226 
8 17 14,09 77 138 
8 17 13,7 80 150 
8 17 13,32 79 68 
8 17 12,93 81,2 32 
8 18 12,55 82,5 11 
8 18 11,38 84 2 
8 18 10,99 85,5 2 
8 18 10,6 87,3 2 
8 19 10,21 89,3 2 
8 19 9,82 89,3 2 
8 19 9,82 91,6 2 
8 19 9,82 91,6 2 
8 20 9,42 91,6 2 
8 20 9,42 91,6 2 
8 20 9,42 91,6 2 
8 20 9,42 91,6 2 
8 21 9,42 91,6 2 
8 21 9,03 91,6 2 
8 21 9,42 94,4 2 
8 21 9,42 94,4 2 
8 22 9,42 94,4 2 
8 22 9,42 94,4 2 
8 22 9,03 94,4 2 
8 22 8,63 94,4 2 
8 23 8,63 94,4 2 
8 23 8,23 94,4 2 
8 23 8,23 94,4 2 
8 23 8,23 94,4 2 
9 0 8,23 94,4 2 
9 0 8,23 94,4 2 
9 0 8,63 94,4 2 
9 0 9,03 98 2 
9 1 9,03 94,4 2 
9 1 9,42 94,4 2 
9 1 9,42 94,4 2 
9 1 9,42 94,4 2 
9 2 9,82 94,5 2 
9 2 9,82 94,5 2 
9 2 9,82 91,6 2 
9 2 9,82 91,6 2 
9 3 9,82 94,5 2 
9 3 9,42 91,6 2 
9 3 9,03 91,6 2 
9 3 8,63 91,6 2 
9 4 8,23 94,4 2 
9 4 7,83 94,4 2 
9 4 7,83 94,4 2 
9 4 8,23 94,4 2 
9 5 9,03 98 2 
9 5 9,03 98 2 
9 5 9,03 94,4 2 
9 5 8,63 94,4 5 
9 6 8,23 94,4 41 
9 6 8,23 94,4 102 
9 6 9,42 94,4 138 
9 6 10,99 91,6 299 
9 7 12,93 85,4 436 
9 7 16 74,4 561 
9 7 16,38 67,1 375 
9 7 19,42 66 774 
9 8 18,28 59,1 470 
9 8 18,66 61,9 646 
9 8 22,86 61,2 774 
9 8 24,4 47,7 774 
9 9 23,63 44,3 652 
9 9 25,56 43,9 774 
9 9 24,01 41,2 774 
9 9 24,01 43 774 
9 10 25,56 40,2 774 
9 10 27,52 39,9 774 
9 10 26,73 35,7 774 
9 10 27,12 36 774 
9 11 26,34 36,8 774 
9 11 25,17 40,1 774 
9 11 24,4 40,7 774 
9 11 23,63 42,6 774 
9 12 27,52 40,1 774 
9 12 28,31 34,6 774 
9 12 27,52 38,5 774 
9 12 28,7 35,2 774 
9 13 31,93 30,9 774 
9 13 27,52 36,8 774 
9 13 24,01 41,8 774 
9 13 23,24 44,2 619 
9 14 21,71 45,8 567 
9 14 22,48 47,1 774 
9 14 25,95 47 774 
9 14 25,56 39,2 774 
9 15 22,86 43,1 558 
9 15 21,33 45,5 585 
9 15 19,42 49,3 464 
9 15 19,81 55,7 558 
9 16 21,33 47,3 774 
9 16 22,09 50,7 774 
9 16 22,09 49,9 737 
9 16 20,95 51,7 610 
9 17 21,71 46,2 649 
9 17 19,81 53,7 479 
9 17 17,52 56,2 193 
9 17 15,23 65,7 84 
9 18 13,7 72,7 8 
9 18 12,93 77,2 2 
9 18 12,16 81,3 2 
9 18 11,38 84 2 
9 19 10,99 87,3 2 
9 19 10,6 87,3 2 
9 19 10,6 89,3 2 
9 19 10,21 89,3 2 
9 20 10,21 91,6 2 
9 20 10,21 91,6 2 
9 20 10,21 91,6 2 
9 20 10,21 91,6 2 
9 21 10,21 91,6 2 
9 21 9,82 91,6 2 
9 21 9,82 91,6 2 
9 21 9,42 91,6 2 
9 22 9,42 91,6 2 
9 22 9,42 91,6 2 
9 22 9,03 94,4 2 
9 22 9,03 94,4 2 
9 23 8,63 94,4 2 
9 23 8,63 94,4 2 
9 23 8,23 94,4 2 
9 23 7,83 94,4 2 
10 0 7,83 98 2 
10 0 7,83 98 2 
10 0 7,83 98 2 
10 0 7,83 98 2 
10 1 7,83 98 2 
10 1 7,43 97,9 2 
10 1 7,03 97,9 2 
10 1 7,43 97,9 2 
10 2 7,43 97,9 2 
10 2 7,83 98 2 
10 2 7,83 98 2 
10 2 7,83 98 2 
10 3 7,83 98 2 
10 3 7,43 97,9 2 
10 3 7,43 97,9 2 
10 3 7,03 97,9 2 
10 4 6,62 97,9 2 
10 4 6,62 97,9 2 
10 4 6,62 97,9 2 
10 4 6,62 97,9 2 
10 5 6,62 97,9 2 
10 5 6,22 97,9 2 
10 5 6,22 97,9 2 
10 5 6,62 97,9 2 
10 6 6,62 97,9 35 
10 6 7,03 97,9 78 
10 6 7,83 98 96 
10 6 8,23 98 154 
10 7 9,42 98,1 226 
10 7 10,6 94,5 293 
10 7 11,38 89,2 315 
10 7 14,09 83,8 774 
10 8 18,66 73,2 774 
10 8 20,95 61,3 774 
10 8 21,33 55,7 774 
10 8 25,56 51,5 774 
10 9 25,17 42,2 774 
10 9 23,24 45,2 774 
10 9 23,63 46,3 774 
10 9 26,34 42,7 774 
10 10 28,31 35,9 774 
10 10 28,31 34,1 774 
10 10 27,52 36,7 774 
10 10 27,52 36,1 774 
10 11 27,91 35,6 774 
10 11 25,17 39,8 774 
10 11 26,34 39,8 774 
10 11 31,52 32,9 774 
10 12 35,7 27 774 
10 12 31,93 28,8 774 
10 12 27,12 34,4 725 
10 12 25,56 37,3 774 
10 13 27,52 36,1 774 
10 13 24,79 35 774 
10 13 23,24 44,2 527 
10 13 21,71 47,8 400 
10 14 21,71 53,4 616 
10 14 20,57 52,4 415 
10 14 19,81 57,3 695 
10 14 19,42 60,5 360 
10 15 18,66 59,6 494 
10 15 19,04 64,1 570 
10 15 20,19 63,1 725 
10 15 23,24 55 774 
10 16 20,95 54,6 415 
10 16 18,66 63,1 275 
10 16 16 65,9 111 
10 16 14,47 73,2 102 
10 17 14,09 77,9 81 
10 17 14,09 78,9 96 
10 17 14,09 80 53 
10 17 13,7 81,2 26 
10 18 13,32 82,4 5 
10 18 13,32 81,2 2 
10 18 13,32 81,2 2 
10 18 12,93 82,5 2 
10 19 12,55 83,9 2 
10 19 12,55 83,9 2 
10 19 12,55 85,4 2 
10 19 11,77 85,5 2 
10 20 11,77 87,2 2 
10 20 11,77 89,2 2 
10 20 11,38 91,6 2 
10 20 10,99 91,6 2 
10 21 10,99 91,6 2 
10 21 10,99 91,6 2 
10 21 10,99 91,6 2 
10 21 10,99 91,6 2 
10 22 10,6 94,5 2 
10 22 10,6 94,5 2 
10 22 10,21 94,5 2 
10 22 10,21 94,5 2 
10 23 10,21 94,5 2 
10 23 9,82 94,5 2 
10 23 9,82 94,5 2 
10 23 9,82 94,5 2 
11 0 10,21 98,1 2 
11 0 10,6 98,1 2 
11 0 10,21 98,1 2 
11 0 9,82 94,5 2 
11 1 9,42 94,4 2 
11 1 9,42 94,4 2 
11 1 9,03 94,4 2 
11 1 9,03 98 2 
11 2 9,03 98 2 
11 2 8,63 98 2 
11 2 8,63 98 2 
11 2 8,63 98 2 
11 3 8,23 98 2 
11 3 8,63 98 2 
11 3 8,63 98 2 
11 3 9,03 98 2 
11 4 9,03 98 2 
11 4 9,03 98 2 
11 4 9,03 98 2 
11 4 9,03 98 2 
11 5 9,03 98 2 
11 5 9,03 98 2 
11 5 9,03 98 2 
11 5 9,03 98 23 
11 6 9,42 98,1 68 
11 6 10,21 98,1 108 
11 6 10,6 98,1 166 
11 6 10,99 94,5 126 
11 7 11,77 94,5 290 
11 7 12,93 89,2 278 
11 7 15,23 83,7 591 
11 7 17,52 71,4 774 
11 8 20,19 62,8 774 
11 8 22,09 56 774 
11 8 25,56 52,5 774 
11 8 25,17 47,8 774 
11 9 24,01 47,1 774 
11 9 24,79 45,2 774 
11 9 23,24 48,6 360 
11 9 19,42 57,2 236 
11 10 19,81 65,1 728 
11 10 24,01 56,2 774 
11 10 27,91 40,3 774 
11 10 25,56 41,4 774 
11 11 24,01 47,9 774 
11 11 24,01 44,4 728 
11 11 23,24 42,3 774 
11 11 23,63 43,5 774 
11 12 27,12 36,8 774 
11 12 30,71 33,2 774 
11 12 30,31 31,3 774 
11 12 28,31 35,3 774 
11 13 37,88 25,1 774 
11 13 40,13 24,1 774 
11 13 37,88 23,9 774 
11 13 34,01 24,9 774 
11 14 31,12 35 774 
11 14 34,43 28,1 774 
11 14 34,43 25,2 774 
11 14 32,34 24,3 774 
11 15 33,59 26 774 
11 15 31,93 25,1 774 
11 15 33,17 24,6 774 
11 15 25,56 35,5 549 
11 16 22,09 44,6 451 
11 16 22,09 43,9 415 
11 16 19,81 52,3 485 
11 16 20,19 52,3 594 
11 17 19,81 55,1 312 
11 17 18,66 56,9 147 
11 17 17,14 62,5 23 
11 17 16,38 67,1 5 
11 18 15,62 70,1 2 
11 18 15,62 74,4 2 
11 18 14,85 72,5 2 
11 18 14,47 71,4 2 
11 19 14,09 74,6 2 
11 19 14,09 74,6 2 
11 19 13,7 75,4 2 
11 19 12,93 78,1 2 
11 20 12,55 79,1 2 
11 20 12,16 82,5 2 
11 20 11,77 85,5 2 
11 20 11,38 87,2 2 
11 21 11,38 89,2 2 
11 21 10,99 89,3 2 
11 21 10,6 89,3 2 
11 21 10,6 91,6 2 
11 22 10,21 91,6 2 
11 22 9,82 91,6 2 
11 22 9,82 91,6 2 
11 22 9,82 94,5 2 
11 23 10,21 94,5 2 
11 23 10,21 94,5 2 
11 23 10,6 94,5 2 
11 23 10,6 94,5 2 
12 0 10,21 91,6 2 
12 0 9,82 94,5 2 
12 0 9,82 94,5 2 
12 0 9,42 94,4 2 
12 1 9,42 94,4 2 
12 1 9,03 94,4 2 
12 1 9,42 94,4 2 
12 1 9,42 94,4 2 
12 2 9,03 94,4 2 
12 2 9,03 94,4 2 
12 2 8,63 94,4 2 
12 2 8,63 94,4 2 
12 3 8,23 94,4 2 
12 3 8,63 94,4 2 
12 3 8,63 94,4 2 
12 3 8,23 94,4 2 
12 4 8,23 94,4 2 
12 4 8,23 98 2 
12 4 8,63 98 2 
12 4 9,03 98 2 
12 5 9,42 98,1 2 
12 5 9,42 98,1 2 
12 5 9,42 98,1 2 
12 5 9,42 98,1 23 
12 6 9,82 98,1 68 
12 6 10,21 98,1 126 
12 6 10,6 94,5 144 
12 6 11,38 94,5 220 
12 7 12,16 89,2 272 
12 7 12,93 85,4 315 
12 7 14,09 82,4 527 
12 7 15,62 74,4 613 
12 8 16 69,5 606 
12 8 16,38 67,5 606 
12 8 17,9 65,5 774 
12 8 20,57 61,1 774 
12 9 23,63 51 774 
12 9 26,73 46 774 
12 9 27,12 40,7 774 
12 9 28,31 39,1 774 
12 10 26,73 37,7 774 
12 10 27,52 37,1 774 
12 10 29,5 34,7 774 
12 10 32,76 32,8 774 
12 11 30,71 31 774 
12 11 29,1 32,2 774 
12 11 31,52 33,8 774 
12 11 29,9 29 774 
12 12 30,71 29,6 774 
12 12 30,71 34,2 774 
12 12 32,76 28 774 
12 12 28,7 30 774 
12 13 28,7 31 774 
12 13 36,57 25,9 774 
12 13 27,91 34,1 591 
12 13 23,63 41,2 315 
12 14 20,19 53,4 400 
12 14 23,63 49,3 774 
12 14 23,24 44,6 670 
12 14 22,09 53,2 774 
12 15 27,12 40,3 774 
12 15 26,34 36,6 774 
12 15 25,17 35,6 774 
12 15 24,79 35,7 242 
12 16 18,66 53,3 90 
12 16 16 67,1 68 
12 16 15,62 75,2 53 
12 16 15,23 76,9 56 
12 17 15,62 81 71 
12 17 15,23 82,3 38 
12 17 14,85 82,3 17 
12 17 14,47 83,8 5 
12 18 13,7 85,4 2 
12 18 13,32 87,2 2 
12 18 13,32 89,2 2 
12 18 13,32 91,6 2 
12 19 12,93 89,2 2 
12 19 12,55 89,2 5 
12 19 12,16 91,6 5 
12 19 11,77 91,6 5 
12 20 11,38 94,5 5 
12 20 11,38 94,5 5 
12 20 11,38 94,5 2 
12 20 11,77 94,5 5 
12 21 11,77 94,5 5 
12 21 11,77 94,5 5 
12 21 11,77 94,5 5 
12 21 11,38 94,5 5 
12 22 11,38 94,5 2 
12 22 10,99 94,5 5 
12 22 10,99 94,5 5 
12 22 10,99 94,5 5 
12 23 10,99 94,5 5 
12 23 10,99 94,5 5 
12 23 10,6 91,6 5 
12 23 10,21 94,5 5 
13 0 10,21 94,5 5 
13 0 10,21 94,5 5 
13 0 10,21 94,5 5 
13 0 10,21 94,5 5 
13 1 10,21 94,5 5 
13 1 9,82 94,5 5 
13 1 9,82 94,5 5 
13 1 9,42 94,4 5 
13 2 9,42 94,4 5 
13 2 9,42 94,4 5 
13 2 9,03 94,4 5 
13 2 8,63 94,4 5 
13 3 8,63 94,4 5 
13 3 8,63 94,4 5 
13 3 8,63 98 2 
13 3 8,63 98 2 
13 4 8,63 98 2 
13 4 8,63 98 5 
13 4 9,03 98 5 
13 4 9,03 98 5 
13 5 9,03 98 2 
13 5 9,42 98,1 5 
13 5 9,42 98,1 2 
13 5 9,42 98,1 8 
13 6 9,82 98,1 32 
13 6 9,82 98,1 68 
13 6 10,21 98,1 123 
13 6 10,99 94,5 202 
13 7 11,77 91,6 266 
13 7 12,55 87,2 321 
13 7 13,32 82,4 394 
13 7 14,09 80 400 
13 8 14,47 77,9 385 
13 8 14,47 77,9 418 
13 8 15,62 77,8 476 
13 8 16 74,4 491 
13 9 16,38 73,6 512 
13 9 17,14 74,2 576 
13 9 17,9 70,2 664 
13 9 19,04 65,3 774 
13 10 20,19 62,1 774 
13 10 21,71 58,8 774 
13 10 25,17 51,8 774 
13 10 26,34 38,2 774 
13 11 27,12 37,7 774 
13 11 24,79 42,9 527 
13 11 20,95 50,9 345 
13 11 21,71 50,5 774 
13 12 24,4 44,4 774 
13 12 26,34 39,2 774 
13 12 28,31 37,1 774 
13 12 28,7 33,1 774 
13 13 36,13 25 774 
13 13 36,13 24,6 774 
13 13 31,93 28,7 774 
13 13 34,43 26,1 774 
13 14 37 24,3 774 
13 14 37,88 23,9 774 
13 14 41,05 24,5 774 
13 14 43,91 24,1 774 
13 15 37,88 24,2 774 
13 15 38,77 24,4 774 
13 15 33,17 25 774 
13 15 26,34 33,4 774 
13 16 35,7 27,3 774 
13 16 35,7 25,7 774 
13 16 30,31 29,2 774 
13 16 27,52 34,2 774 
13 17 24,01 35,8 412 
13 17 20,95 45,3 147 
13 17 19,42 60,2 50 
13 17 17,9 60,6 5 
13 18 17,14 68,3 2 
13 18 16,76 71 2 
13 18 16 72,9 2 
13 18 15,62 76 2 
13 19 15,23 78,8 5 
13 19 15,23 81 5 
13 19 14,85 81,1 5 
13 19 14,47 82,4 2 
13 20 14,09 83,8 2 
13 20 13,7 83,8 2 
13 20 12,93 83,9 2 
13 20 12,93 83,9 2 
13 21 12,93 82,5 2 
13 21 12,93 81,2 2 
13 21 12,93 81,2 2 
13 21 12,93 81,2 2 
13 22 12,93 82,5 2 
13 22 12,55 83,9 2 
13 22 12,55 83,9 2 
13 22 12,55 85,4 5 
13 23 12,55 83,9 5 
13 23 12,16 85,5 5 
13 23 11,38 85,5 5 
13 23 10,99 87,3 5 
14 0 10,6 89,3 5 
14 0 10,21 91,6 5 
14 0 10,21 91,6 5 
14 0 10,21 91,6 5 
14 1 10,21 91,6 5 
14 1 9,82 91,6 5 
14 1 9,82 91,6 5 
14 1 9,82 94,5 5 
14 2 9,42 94,4 5 
14 2 9,42 94,4 5 
14 2 9,03 94,4 5 
14 2 8,63 94,4 5 
14 3 8,63 94,4 2 
14 3 8,63 94,4 2 
14 3 8,63 94,4 5 
14 3 8,63 98 5 
14 4 8,63 98 2 
14 4 8,63 98 2 
14 4 8,63 98 5 
14 4 9,03 98 2 
14 5 9,03 98 2 
14 5 9,03 98 2 
14 5 8,63 94,4 5 
14 5 8,63 94,4 50 
14 6 9,42 94,4 178 
14 6 11,38 94,5 309 
14 6 14,09 87,1 418 
14 6 14,85 78,8 369 
14 7 14,85 73,8 375 
14 7 14,85 73,8 357 
14 7 16,38 72,9 613 
14 7 20,19 66,3 774 
14 8 23,63 57,3 774 
14 8 25,17 45,3 774 
14 8 26,34 42,7 774 
14 8 26,73 42,7 774 
14 9 26,73 37 774 
14 9 29,1 33,3 774 
14 9 29,9 32,3 774 
14 9 30,71 32,4 774 
14 10 28,31 31,9 774 
14 10 28,31 33,9 774 
14 10 30,31 29,6 774 
14 10 29,9 31,3 774 
14 11 33,17 26,7 774 
14 11 31,93 27,3 774 
14 11 36,57 24,2 774 
14 11 33,59 26 774 
14 12 30,31 28,5 774 
14 12 25,17 44,5 774 
14 12 27,91 43,3 774 
14 12 34,01 26,3 427 
14 13 26,34 38,2 774 
14 13 24,01 47,6 774 
14 13 25,56 46 774 
14 13 24,4 39 710 
14 14 22,86 46,7 588 
14 14 21,33 58,6 774 
14 14 35,27 29 774 
14 14 34,43 27,6 774 
14 15 35,7 24,8 774 
14 15 25,17 36,9 366 
14 15 21,71 51,2 214 
14 15 19,42 57,9 141 
14 16 17,52 62,8 111 
14 16 16,38 68,4 84 
14 16 15,62 72,4 105 
14 16 14,85 89,2 141 
14 17 15,23 81 138 
14 17 14,85 81,1 32 
14 17 14,09 83,8 23 
14 17 13,32 94,6 5 
14 18 13,32 94,6 5 
14 18 13,32 98,4 5 
14 18 13,32 98,4 5 
14 18 13,32 98,4 5 
14 19 12,93 98,3 2 
14 19 12,93 98,3 5 
14 19 12,93 94,6 5 
14 19 12,16 94,5 5 
14 20 12,55 94,5 5 
14 20 12,55 94,5 5 
14 20 12,16 94,5 5 
14 20 12,16 91,6 5 
14 21 12,55 91,6 5 
14 21 12,16 91,6 5 
14 21 12,16 91,6 5 
14 21 12,55 91,6 5 
14 22 12,16 91,6 5 
14 22 12,55 91,6 5 
14 22 12,16 91,6 5 
14 22 12,16 91,6 5 
14 23 12,16 91,6 5 
14 23 11,77 89,2 5 
14 23 11,77 91,6 5 
14 23 11,77 91,6 5 
15 0 11,77 91,6 5 
15 0 11,77 91,6 5 
15 0 11,77 91,6 5 
15 0 11,77 91,6 5 
15 1 11,38 91,6 5 
15 1 11,38 91,6 5 
15 1 11,38 91,6 5 
15 1 10,99 91,6 5 
15 2 10,21 91,6 5 
15 2 10,21 91,6 5 
15 2 9,82 91,6 5 
15 2 9,82 94,5 5 
15 3 9,82 94,5 5 
15 3 9,42 94,4 5 
15 3 9,42 94,4 5 
15 3 9,03 94,4 5 
15 4 9,42 94,4 5 
15 4 9,42 94,4 5 
15 4 9,42 94,4 5 
15 4 9,03 94,4 5 
15 5 9,03 94,4 5 
15 5 9,42 98,1 5 
15 5 9,42 94,4 11 
15 5 9,03 94,4 53 
15 6 9,42 94,4 102 
15 6 9,82 94,5 138 
15 6 10,21 94,5 220 
15 6 11,38 91,6 281 
15 7 12,55 89,2 354 
15 7 13,7 83,8 360 
15 7 16,38 79,8 771 
15 7 20,57 69,2 774 
15 8 22,09 60,4 737 
15 8 23,63 50,8 774 
15 8 25,17 52,2 774 
15 8 27,52 42,2 774 
15 9 28,7 36,7 774 
15 9 29,1 35 774 
15 9 29,5 33,3 774 
15 9 28,31 32,6 774 
15 10 28,31 36,7 774 
15 10 27,91 34,9 774 
15 10 27,52 36,3 774 
15 10 33,17 30 774 
15 11 35,7 25 774 
15 11 31,52 27,7 774 
15 11 34,43 28,7 774 
15 11 34,85 26,3 774 
15 12 41,52 24 774 
15 12 38,77 24 774 
15 12 31,52 26,2 774 
15 12 35,27 26,1 774 
15 13 32,76 24,6 762 
15 13 27,52 27,9 774 
15 13 32,76 26 774 
15 13 28,7 28,2 774 
15 14 24,4 42 774 
15 14 35,27 26,4 774 
15 14 38,77 24 774 
15 14 39,67 24,1 774 
15 15 35,7 24,2 774 
15 15 41,05 25,1 774 
15 15 37,88 24,1 774 
15 15 31,93 25,7 774 
15 16 34,43 25,2 774 
15 16 31,93 24,9 774 
15 16 29,5 29,6 774 
15 16 26,73 36,8 774 
15 17 23,63 44,2 567 
15 17 20,19 58,4 248 
15 17 17,9 68,1 44 
15 17 16,38 74,3 5 
15 18 15,62 77,8 5 
15 18 15,23 82,3 5 
15 18 14,85 79,9 5 
15 18 14,47 82,4 5 
15 19 14,47 83,8 5 
15 19 14,09 83,8 5 
15 19 14,09 85,4 5 
15 19 14,09 85,4 5 
15 20 13,32 87,2 5 
15 20 13,32 89,2 5 
15 20 12,93 89,2 5 
15 20 12,55 89,2 5 
15 21 12,93 91,6 5 
15 21 12,93 89,2 5 
15 21 12,93 89,2 5 
15 21 12,55 89,2 5 
15 22 12,55 89,2 5 
15 22 12,55 89,2 5 
15 22 12,16 89,2 5 
15 22 11,77 89,2 5 
15 23 11,38 91,6 5 
15 23 10,99 91,6 5 
15 23 10,99 91,6 5 
15 23 10,99 94,5 5 
16 0 10,6 94,5 5 
16 0 10,21 94,5 5 
16 0 10,21 94,5 5 
16 0 10,21 94,5 5 
16 1 9,82 94,5 5 
16 1 9,42 94,4 5 
16 1 9,42 94,4 5 
16 1 9,03 94,4 5 
16 2 9,03 94,4 5 
16 2 9,03 98 2 
16 2 8,63 98 5 
16 2 8,23 98 2 
16 3 7,83 98 2 
16 3 7,83 98 2 
16 3 7,83 98 2 
16 3 7,83 98 2 
16 4 7,83 98 2 
16 4 8,23 98 2 
16 4 8,23 98 2 
16 4 8,23 98 2 
16 5 8,23 98 2 
16 5 8,23 98 2 
16 5 7,83 98 5 
16 5 8,23 98 44 
16 6 8,63 98 96 
16 6 9,03 98 102 
16 6 9,82 98,1 132 
16 6 10,6 94,5 245 
16 7 12,16 91,6 330 
16 7 14,09 87,1 448 
16 7 16,76 75 564 
16 7 19,04 70 704 
16 8 19,81 65,5 707 
16 8 21,33 58,9 774 
16 8 24,4 58,7 774 
16 8 26,73 51 774 
16 9 27,52 43 774 
16 9 28,31 43,6 774 
16 9 27,91 39,2 774 
16 9 29,1 36,3 774 
16 10 29,5 34,3 774 
16 10 30,71 30,9 774 
16 10 31,93 31,3 774 
16 10 33,59 28,9 774 
16 11 35,7 27,8 774 
16 11 38,77 24,3 774 
16 11 40,59 24 774 
16 11 37,44 25,4 774 
16 12 45,39 24,3 774 
16 12 43,42 24,3 774 
16 12 41,99 24 774 
16 12 34,85 24,8 774 
16 13 36,13 24,6 774 
16 13 32,34 26,6 774 
16 13 29,5 30,6 774 
16 13 25,56 40,1 713 
16 14 27,91 34,6 774 
16 14 22,09 46,5 214 
16 14 17,9 63,7 41 
16 14 16,76 75,8 38 
16 15 14,47 91,7 32 
16 15 14,09 98,4 20 
16 15 12,93 98,3 17 
16 15 12,93 98,3 14 
16 16 12,55 98,3 20 
16 16 12,55 98,3 23 
16 16 12,93 98,3 23 
16 16 13,32 100 29 
16 17 12,93 98,3 20 
16 17 12,93 98,3 8 
16 17 12,55 98,3 5 
16 17 12,16 98,3 5 
16 18 12,16 98,3 5 
16 18 12,16 98,3 5 
16 18 11,77 98,2 5 
16 18 11,77 98,2 5 
16 19 11,77 98,2 5 
16 19 11,77 98,2 5 
16 19 11,77 98,2 5 
16 19 11,38 98,2 5 
16 20 10,99 98,2 5 
16 20 10,99 98,2 5 
16 20 11,38 98,2 5 
16 20 11,77 98,2 5 
16 21 12,16 98,3 5 
16 21 12,16 98,3 5 
16 21 11,77 98,2 5 
16 21 11,77 98,2 5 
16 22 11,38 98,2 5 
16 22 10,99 98,2 5 
16 22 10,6 98,1 5 
16 22 10,21 98,1 5 
16 23 10,21 98,1 5 
16 23 9,82 98,1 5 
16 23 9,82 98,1 5 
16 23 9,82 98,1 5 
17 0 12,16 94,5 2 
17 0 11,77 94,5 2 
17 0 12,16 98,3 2 
17 0 11,77 98,2 2 
17 1 11,77 98,2 2 
17 1 11,77 98,2 2 
17 1 11,77 98,2 2 
17 1 12,16 98,3 2 
17 2 11,77 98,2 2 
17 2 11,77 94,5 2 
17 2 11,38 94,5 2 
17 2 11,38 98,2 2 
17 3 11,38 98,2 2 
17 3 11,77 98,2 2 
17 3 11,38 98,2 2 
17 3 11,77 98,2 2 
17 4 11,38 98,2 2 
17 4 11,38 98,2 2 
17 4 11,38 98,2 2 
17 4 11,38 98,2 2 
17 5 10,99 98,2 2 
17 5 10,99 98,2 2 
17 5 10,99 98,2 2 
17 5 10,99 98,2 2 
17 6 11,38 98,2 11 
17 6 11,77 98,2 35 
17 6 12,16 98,3 96 
17 6 12,55 98,3 123 
17 7 14,09 94,6 236 
17 7 14,09 87,1 217 
17 7 14,85 85,3 309 
17 7 15,62 79,8 427 
17 8 17,52 73,4 719 
17 8 19,42 64,8 728 
17 8 19,04 64,1 631 
17 8 20,19 66,7 774 
17 9 22,48 57,3 774 
17 9 22,86 53,8 774 
17 9 25,95 45 774 
17 9 27,12 42,8 774 
17 10 28,31 38,3 774 
17 10 27,91 41,6 774 
17 10 31,12 32,3 774 
17 10 27,52 35,6 774 
17 11 24,4 46,2 752 
17 11 24,4 49,9 774 
17 11 27,91 40,5 774 
17 11 26,34 46,9 774 
17 12 28,7 44,8 774 
17 12 25,95 39,6 403 
17 12 23,24 58,1 774 
17 12 23,63 48,1 774 
17 13 25,95 41,6 758 
17 13 24,79 45,2 774 
17 13 26,73 43,5 774 
17 13 34,01 32,5 774 
17 14 30,31 30,1 774 
17 14 29,9 31,7 774 
17 14 24,79 41,8 591 
17 14 20,19 55,6 163 
17 15 18,66 59,8 208 
17 15 18,66 62,8 315 
17 15 18,66 58,3 354 
17 15 20,19 50,3 774 
17 16 20,95 48,8 774 
17 16 18,66 53,5 454 
17 16 19,42 54 546 
17 16 16,76 60,3 233 
17 17 15,62 62 190 
17 17 14,09 64,6 105 
17 17 13,7 70,4 29 
17 17 12,55 74,9 5 
17 18 12,16 75,7 2 
17 18 12,16 79,1 2 
17 18 12,55 78,1 2 
17 18 12,55 80,1 2 
17 19 12,55 79,1 2 
17 19 12,55 77,2 2 
17 19 12,55 79,1 2 
17 19 12,16 81,3 2 
17 20 11,77 83,9 2 
17 20 10,99 87,3 2 
17 20 10,21 89,3 2 
17 20 10,21 91,6 2 
17 21 9,82 91,6 2 
17 21 9,82 94,5 2 
17 21 9,82 94,5 2 
17 21 10,21 98,1 2 
17 22 10,21 98,1 2 
17 22 9,82 94,5 2 
17 22 9,82 94,5 2 
17 22 9,42 94,4 2 
17 23 9,03 94,4 2 
17 23 9,03 94,4 2 
17 23 8,63 94,4 2 
17 23 8,63 98 2 
18 0 8,63 98 2 
18 0 8,23 98 2 
18 0 8,23 98 2 
18 0 8,23 98 2 
18 1 8,23 98 2 
18 1 8,23 98 2 
18 1 8,23 98 2 
18 1 8,23 98 2 
18 2 7,83 98 2 
18 2 7,83 98 2 
18 2 7,83 98 2 
18 2 7,83 98 2 
18 3 7,43 97,9 2 
18 3 7,03 97,9 2 
18 3 7,03 97,9 2 
18 3 6,62 97,9 2 
18 4 6,62 97,9 2 
18 4 6,62 97,9 2 
18 4 6,22 97,9 2 
18 4 6,22 97,9 2 
18 5 6,22 97,9 2 
18 5 6,22 97,9 2 
18 5 6,22 97,9 2 
18 5 6,22 100 35 
18 6 6,62 100 93 
18 6 8,23 98 181 
18 6 9,82 94,5 266 
18 6 11,77 87,2 339 
18 7 14,09 80 421 
18 7 16 73,6 479 
18 7 16,76 64,3 521 
18 7 17,9 64,4 558 
18 8 19,81 60,1 585 
18 8 21,33 56,2 631 
18 8 22,86 53,8 670 
18 8 24,01 45,8 743 
18 9 22,48 46 357 
18 9 22,09 47,7 710 
18 9 22,86 49,2 774 
18 9 25,17 43,7 774 
18 10 27,12 36,8 774 
18 10 27,52 33,5 774 
18 10 25,56 36,5 774 
18 10 24,4 39,5 689 
18 11 31,12 31,8 774 
18 11 37 25,3 774 
18 11 35,27 26,9 774 
18 11 34,85 27 774 
18 12 39,22 26,7 774 
18 12 28,7 31,1 774 
18 12 27,52 39,1 774 
18 12 25,56 45 743 
18 13 24,4 43 765 
18 13 24,01 47,1 573 
18 13 22,86 47 616 
18 13 22,48 48,3 600 
18 14 20,19 55,2 208 
18 14 17,9 67,6 71 
18 14 16,38 75,1 141 
18 14 15,62 78,7 99 
18 15 15,23 81 114 
18 15 15,62 79,8 147 
18 15 15,62 78,7 205 
18 15 16,38 78,7 299 
18 16 16,76 77,6 208 
18 16 16 94,8 154 
18 16 14,85 98,5 141 
18 16 14,09 98,4 90 
18 17 14,09 98,4 68 
18 17 14,09 100 111 
18 17 13,32 98,4 17 
18 17 12,93 98,3 2 
18 18 12,55 100 2 
18 18 12,55 100 2 
18 18 12,93 100 2 
18 18 12,93 100 2 
18 19 12,16 100 2 
18 19 11,77 100 2 
18 19 10,99 98,2 2 
18 19 10,99 98,2 2 
18 20 10,6 98,1 2 
18 20 10,6 98,1 2 
18 20 10,6 98,1 2 
18 20 10,21 98,1 2 
18 21 10,21 98,1 2 
18 21 10,21 98,1 2 
18 21 9,82 98,1 2 
18 21 9,82 98,1 2 
18 22 9,82 98,1 2 
18 22 9,82 98,1 2 
18 22 9,82 98,1 2 
18 22 10,21 98,1 2 
18 23 10,6 98,1 2 
18 23 10,6 98,1 2 
18 23 10,21 98,1 2 
18 23 10,21 98,1 2 
19 0 10,6 98,1 2 
19 0 10,21 98,1 2 
19 0 10,21 98,1 2 
19 0 9,82 98,1 2 
19 1 9,82 98,1 2 
19 1 9,42 98,1 2 
19 1 9,03 98 2 
19 1 9,03 98 2 
19 2 8,63 98 2 
19 2 9,03 98 2 
19 2 9,03 98 2 
19 2 9,42 98,1 2 
19 3 9,42 100 2 
19 3 9,42 100 2 
19 3 9,42 100 2 
19 3 9,03 98 2 
19 4 9,03 100 2 
19 4 8,63 100 2 
19 4 8,63 100 2 
19 4 8,23 98 2 
19 5 8,23 100 2 
19 5 7,83 100 2 
19 5 7,83 100 2 
19 5 7,83 100 20 
19 6 7,83 100 74 
19 6 8,63 100 154 
19 6 10,21 100 230 
19 6 12,16 98,3 281 
19 7 13,7 89,2 330 
19 7 15,23 79,9 372 
19 7 16,76 75,8 509 
19 7 18,28 67,6 503 
19 8 18,28 66,2 473 
19 8 19,04 67 610 
19 8 20,95 61,3 564 
19 8 23,24 52 774 
19 9 25,17 50,5 774 
19 9 27,12 46,3 774 
19 9 27,91 35,3 774 
19 9 27,52 40,5 774 
19 10 27,91 42,4 774 
19 10 28,7 35,8 774 
19 10 31,52 33,8 774 
19 10 34,85 26,5 774 
19 11 36,13 25,8 664 
19 11 37,88 25,2 774 
19 11 38,32 24,1 774 
19 11 38,32 24,6 774 
19 12 41,52 24 774 
19 12 42,94 24,6 774 
19 12 40,59 24 774 
19 12 33,59 25,5 774 
19 13 37 24,7 774 
19 13 38,77 23,9 774 
19 13 39,22 24,4 774 
19 13 31,12 25,7 774 
19 14 31,93 30,9 774 
19 14 35,7 24,2 774 
19 14 32,76 26,2 774 
19 14 38,77 24,8 774 
19 15 35,7 24,2 774 
19 15 28,31 33,4 740 
19 15 26,34 36,8 774 
19 15 30,31 34,2 774 
19 16 32,34 31,9 774 
19 16 28,31 36,2 774 
19 16 24,79 43 567 
19 16 24,79 47,3 606 
19 17 22,48 50,4 306 
19 17 19,42 57,4 105 
19 17 17,52 70,3 29 
19 17 15,62 75,2 5 
19 18 14,47 81,1 2 
19 18 14,09 85,4 2 
19 18 13,7 87,2 2 
19 18 13,7 89,2 2 
19 19 13,7 91,6 2 
19 19 13,32 89,2 2 
19 19 12,93 91,6 2 
19 19 12,93 91,6 2 
19 20 12,55 91,6 2 
19 20 12,55 94,5 2 
19 20 12,55 94,5 2 
19 20 12,55 94,5 2 
19 21 12,55 94,5 2 
19 21 12,55 94,5 2 
19 21 12,55 94,5 2 
19 21 12,55 94,5 2 
19 22 12,55 94,5 2 
19 22 12,55 94,5 2 
19 22 12,55 94,5 2 
19 22 12,55 94,5 2 
19 23 12,93 94,6 2 
19 23 12,55 94,5 2 
19 23 12,93 94,6 2 
19 23 12,93 98,3 2 
20 0 12,93 98,3 2 
20 0 12,93 94,6 2 
20 0 12,93 94,6 2 
20 0 12,93 94,6 2 
20 1 12,93 94,6 2 
20 1 12,93 94,6 2 
20 1 12,93 94,6 2 
20 1 12,93 94,6 2 
20 2 12,93 94,6 2 
20 2 12,93 94,6 2 
20 2 12,55 94,5 2 
20 2 12,55 94,5 2 
20 3 12,16 94,5 2 
20 3 12,16 94,5 2 
20 3 11,77 94,5 2 
20 3 11,38 94,5 2 
20 4 11,38 94,5 2 
20 4 11,38 94,5 2 
20 4 11,38 94,5 2 
20 4 11,38 94,5 2 
20 5 11,38 98,2 2 
20 5 11,38 98,2 2 
20 5 11,38 98,2 2 
20 5 11,77 98,2 8 
20 6 11,77 98,2 62 
20 6 11,77 94,5 53 
20 6 12,16 94,5 108 
20 6 12,55 94,5 187 
20 7 13,32 91,6 239 
20 7 13,32 87,2 163 
20 7 13,7 87,2 266 
20 7 14,09 85,4 272 
20 8 14,47 83,8 278 
20 8 15,23 82,3 354 
20 8 15,62 78,7 375 
20 8 16,76 75,8 509 
20 9 17,9 70,2 613 
20 9 19,42 66 774 
20 9 21,71 55,9 774 
20 9 24,4 52,4 774 
20 10 25,56 43,7 774 
20 10 25,17 45,3 774 
20 10 24,4 44,9 774 
20 10 26,34 41,3 774 
20 11 26,73 37 774 
20 11 26,73 40,2 774 
20 11 29,9 33,3 774 
20 11 31,93 29,2 774 
20 12 30,31 31,6 774 
20 12 32,76 29,3 774 
20 12 29,1 34,1 689 
20 12 23,24 41,4 315 
20 13 19,81 56,2 220 
20 13 18,66 60,4 284 
20 13 18,28 65 388 
20 13 18,66 64,2 497 
20 14 18,66 65,3 239 
20 14 17,52 69,2 378 
20 14 21,71 61,1 774 
20 14 29,9 40,5 774 
20 15 33,59 32,2 774 
20 15 26,73 34,6 774 
20 15 27,91 43,7 774 
20 15 23,63 42,7 269 
20 16 20,19 59,2 166 
20 16 17,52 77,5 150 
20 16 17,14 75,8 141 
20 16 16,76 73,5 99 
20 17 16,38 70,5 117 
20 17 15,62 73,7 65 
20 17 14,47 77,9 11 
20 17 14,09 81,1 2 
20 18 14,09 83,8 2 
20 18 13,7 82,4 2 
20 18 13,32 81,2 2 
20 18 12,93 85,4 2 
20 19 12,93 89,2 2 
20 19 12,93 89,2 2 
20 19 12,55 91,6 2 
20 19 12,55 91,6 2 
20 20 12,55 91,6 2 
20 20 12,16 91,6 2 
20 20 12,16 91,6 2 
20 20 12,16 94,5 2 
20 21 12,16 94,5 2 
20 21 12,16 94,5 2 
20 21 11,77 94,5 2 
20 21 12,16 94,5 2 
20 22 12,16 94,5 2 
20 22 12,16 94,5 2 
20 22 12,16 94,5 2 
20 22 12,16 94,5 2 
20 23 12,16 94,5 2 
20 23 12,16 94,5 2 
20 23 12,16 98,3 2 
20 23 11,77 98,2 2 
21 0 11,77 98,2 2 
21 0 12,16 98,3 2 
21 0 11,77 98,2 2 
21 0 11,77 98,2 2 
21 1 11,77 98,2 2 
21 1 11,77 98,2 2 
21 1 11,77 98,2 2 
21 1 11,77 98,2 2 
21 2 11,77 98,2 2 
21 2 11,77 98,2 2 
21 2 11,77 98,2 2 
21 2 11,77 98,2 2 
21 3 11,77 98,2 2 
21 3 11,38 98,2 2 
21 3 11,38 98,2 2 
21 3 11,77 98,2 2 
21 4 11,77 98,2 2 
21 4 11,77 98,2 2 
21 4 11,77 98,2 2 
21 4 11,38 98,2 2 
21 5 11,38 98,2 2 
21 5 11,77 98,2 2 
21 5 11,38 98,2 2 
21 5 11,38 98,2 8 
21 6 11,38 98,2 47 
21 6 11,77 94,5 53 
21 6 11,77 94,5 74 
21 6 12,16 91,6 78 
21 7 12,16 91,6 99 
21 7 13,32 91,6 293 
21 7 14,47 85,3 226 
21 7 14,09 83,8 163 
21 8 14,47 85,3 269 
21 8 15,62 82,3 415 
21 8 17,14 72,1 704 
21 8 19,04 63,1 774 
21 9 20,57 57,3 774 
21 9 22,09 50,9 774 
21 9 24,4 46,8 774 
21 9 27,91 42,9 774 
21 10 26,73 42,7 774 
21 10 26,73 45,5 774 
21 10 29,1 36,9 774 
21 10 29,5 30,6 774 
21 11 33,17 27,5 774 
21 11 34,85 28 774 
21 11 35,7 25,4 774 
21 11 36,13 25,1 774 
21 12 34,85 26,7 774 
21 12 35,27 25,9 774 
21 12 32,34 27,5 774 
21 12 28,7 35,2 762 
21 13 25,17 37,5 436 
21 13 20,19 55,4 120 
21 13 17,14 64,5 157 
21 13 16 69,5 169 
21 14 16 74,4 193 
21 14 15,62 75,2 208 
21 14 14,85 78,8 157 
21 14 14,47 77,9 138 
21 15 14,09 81,1 123 
21 15 14,09 83,8 117 
21 15 14,09 82,4 181 
21 15 15,23 81 275 
21 16 16 75,9 427 
21 16 16,76 71,6 603 
21 16 17,9 68,1 774 
21 16 18,66 64,6 430 
21 17 16 71,7 157 
21 17 14,47 78,9 65 
21 17 13,7 85,4 14 
21 17 12,93 87,2 2 
21 18 12,55 89,2 2 
21 18 12,16 91,6 2 
21 18 11,77 91,6 2 
21 18 11,38 94,5 2 
21 19 11,38 94,5 2 
21 19 10,99 94,5 2 
21 19 10,99 94,5 2 
21 19 10,6 94,5 2 
21 20 10,21 94,5 2 
21 20 10,21 94,5 2 
21 20 9,82 94,5 2 
21 20 9,82 98,1 2 
21 21 9,82 98,1 2 
21 21 9,42 94,4 2 
21 21 9,03 98 2 
21 21 9,42 98,1 2 
21 22 10,21 98,1 2 
21 22 10,21 98,1 2 
21 22 10,21 98,1 2 
21 22 10,21 98,1 2 
21 23 10,6 98,1 2 
21 23 10,6 98,1 2 
21 23 10,6 98,1 2 
21 23 10,99 98,2 2 
22 0 10,99 98,2 2 
22 0 10,99 98,2 2 
22 0 10,99 98,2 2 
22 0 10,99 98,2 2 
22 1 10,99 98,2 2 
22 1 10,6 98,1 2 
22 1 10,6 98,1 2 
22 1 10,21 98,1 2 
22 2 10,21 98,1 2 
22 2 10,21 98,1 2 
22 2 10,6 98,1 2 
22 2 10,21 98,1 2 
22 3 10,6 98,1 2 
22 3 10,6 98,1 2 
22 3 10,6 98,1 2 
22 3 10,6 98,1 2 
22 4 10,6 98,1 2 
22 4 10,6 98,1 2 
22 4 10,6 98,1 2 
22 4 10,6 98,1 2 
22 5 10,21 98,1 2 
22 5 9,82 98,1 2 
22 5 9,82 98,1 2 
22 5 9,82 98,1 8 
22 6 10,21 98,1 50 
22 6 10,99 98,2 84 
22 6 11,77 98,2 147 
22 6 12,55 94,5 160 
22 7 12,93 91,6 157 
22 7 13,7 89,2 187 
22 7 14,09 85,4 242 
22 7 14,47 82,4 281 
22 8 14,47 79,9 251 
22 8 14,85 81,1 269 
22 8 16 81 509 
22 8 19,04 68,4 774 
22 9 22,48 59,2 774 
22 9 23,24 52,9 774 
22 9 23,24 53,7 774 
22 9 27,52 43,4 774 
22 10 29,5 38,5 774 
22 10 30,31 38,3 774 
22 10 31,93 32,2 774 
22 10 32,34 28,4 774 
22 11 34,43 29,2 774 
22 11 36,13 31,8 774 
22 11 31,93 27,8 774 
22 11 35,27 30,5 774 
22 12 39,22 27 774 
22 12 34,43 25 774 
22 12 32,34 32,5 774 
22 12 36,57 26,9 774 
22 13 27,52 34,6 537 
22 13 23,24 49,5 336 
22 13 21,33 52,5 360 
22 13 20,95 53,4 454 
22 14 22,09 56,4 661 
22 14 24,4 54 774 
22 14 24,79 46,4 752 
22 14 26,73 42,7 774 
22 15 37 28,9 774 
22 15 29,1 37,1 774 
22 15 27,91 39,1 774 
22 15 29,1 35,6 774 
22 16 23,63 45,3 391 
22 16 20,57 58,8 375 
22 16 19,04 63,1 260 
22 16 17,9 67,6 147 
22 17 16,76 72,2 50 
22 17 15,62 73,7 35 
22 17 15,23 79,9 14 
22 17 14,85 85,3 5 
22 18 14,47 83,8 2 
22 18 14,47 85,3 2 
22 18 14,47 85,3 2 
22 18 14,47 87,1 2 
22 19 14,09 89,2 2 
22 19 14,09 91,6 2 
22 19 14,09 91,6 2 
22 19 14,09 91,6 2 
22 20 13,7 91,6 2 
22 20 13,32 91,6 2 
22 20 12,93 91,6 2 
22 20 12,55 91,6 2 
22 21 12,16 91,6 2 
22 21 12,16 91,6 2 
22 21 12,55 91,6 2 
22 21 12,55 91,6 2 
22 22 12,55 91,6 2 
22 22 12,55 91,6 2 
22 22 12,93 89,2 2 
22 22 12,55 89,2 2 
22 23 12,55 91,6 2 
22 23 12,55 89,2 2 
22 23 12,55 89,2 2 
22 23 12,55 89,2 2 
23 0 12,55 89,2 2 
23 0 12,55 89,2 2 
23 0 12,55 89,2 2 
23 0 12,55 89,2 2 
23 1 12,55 89,2 2 
23 1 12,16 91,6 2 
23 1 12,16 91,6 2 
23 1 12,16 94,5 2 
23 2 11,77 94,5 2 
23 2 11,77 94,5 2 
23 2 11,77 94,5 2 
23 2 11,77 94,5 2 
23 3 12,16 94,5 2 
23 3 12,16 94,5 2 
23 3 12,16 94,5 2 
23 3 11,77 94,5 2 
23 4 11,77 94,5 2 
23 4 11,77 94,5 2 
23 4 11,77 94,5 2 
23 4 11,77 94,5 2 
23 5 11,77 94,5 2 
23 5 11,77 94,5 2 
23 5 11,77 94,5 2 
23 5 11,77 94,5 2 
23 6 12,16 94,5 17 
23 6 12,16 91,6 50 
23 6 12,55 89,2 65 
23 6 13,32 89,2 214 
23 7 16 82,3 436 
23 7 16,76 71,6 351 
23 7 17,14 72,1 369 
23 7 17,52 69,2 378 
23 8 17,52 67,3 394 
23 8 17,9 67,6 330 
23 8 17,9 66,3 464 
23 8 18,28 65,4 245 
23 9 18,28 71,3 506 
23 9 18,66 65 436 
23 9 17,9 65,9 199 
23 9 17,52 66,4 415 
23 10 20,19 60 652 
23 10 20,57 55,1 701 
23 10 23,24 50,4 774 
23 10 21,71 51,2 421 
23 11 21,71 54,6 774 
23 11 23,63 47,2 774 
23 11 23,63 49,4 774 
23 11 26,34 42 774 
23 12 23,63 46,6 755 
23 12 24,79 43 774 
23 12 25,95 42,8 774 
23 12 26,34 45,3 774 
23 13 25,95 43,7 774 
23 13 29,5 35,8 774 
23 13 28,7 41,7 774 
23 13 37,88 26,2 774 
23 14 32,34 28,1 774 
23 14 31,12 33,7 774 
23 14 28,7 34,2 774 
23 14 31,93 36,3 774 
23 15 35,7 28,7 774 
23 15 30,71 29,5 774 
23 15 27,91 37,2 774 
23 15 22,86 47,2 442 
23 16 21,33 55,5 506 
23 16 20,57 56,8 445 
23 16 20,19 56,9 482 
23 16 20,19 54,8 503 
23 17 19,42 56,9 269 
23 17 17,9 64 120 
23 17 16,38 69,4 41 
23 17 15,23 75,2 5 
23 18 14,47 78,9 2 
23 18 13,32 82,4 2 
23 18 12,93 87,2 2 
23 18 12,55 87,2 2 
23 19 11,77 89,2 2 
23 19 11,77 89,2 2 
23 19 11,38 91,6 2 
23 19 10,99 91,6 2 
23 20 10,99 91,6 2 
23 20 10,99 94,5 2 
23 20 10,6 94,5 2 
23 20 10,6 94,5 2 
23 21 10,6 94,5 2 
23 21 10,99 94,5 2 
23 21 11,38 94,5 2 
23 21 10,99 94,5 2 
23 22 11,38 94,5 2 
23 22 11,38 94,5 2 
23 22 11,77 94,5 2 
23 22 12,16 94,5 2 
23 23 12,16 94,5 2 
23 23 12,16 94,5 2 
23 23 12,16 94,5 2 
23 23 11,77 94,5 2 
24 0 11,77 94,5 2 
24 0 11,77 94,5 2 
24 0 11,77 94,5 2 
24 0 11,77 94,5 2 
24 1 11,77 98,2 2 
24 1 11,38 94,5 2 
24 1 11,38 94,5 2 
24 1 10,99 91,6 2 
24 2 10,99 91,6 2 
24 2 10,99 94,5 2 
24 2 10,6 94,5 2 
24 2 10,6 94,5 2 
24 3 10,21 94,5 2 
24 3 10,21 94,5 2 
24 3 10,21 98,1 2 
24 3 10,21 98,1 2 
24 4 10,21 98,1 2 
24 4 9,82 98,1 2 
24 4 9,82 98,1 2 
24 4 9,82 98,1 2 
24 5 9,82 98,1 2 
24 5 9,82 98,1 2 
24 5 9,82 98,1 2 
24 5 9,82 98,1 8 
24 6 10,21 98,1 90 
24 6 10,99 98,2 169 
24 6 12,16 94,5 263 
24 6 13,32 87,2 287 
24 7 14,09 82,4 299 
24 7 14,85 79,9 394 
24 7 15,62 77,8 348 
24 7 15,23 76 254 
24 8 14,85 77,8 248 
24 8 15,23 76 354 
24 8 14,47 77,9 223 
24 8 15,23 78,8 388 
24 9 17,14 74,2 774 
24 9 23,24 59 774 
24 9 29,1 43,2 774 
24 9 27,91 37,3 774 
24 10 21,33 47 354 
24 10 18,28 55,7 658 
24 10 20,19 55,6 774 
24 10 27,91 42,6 774 
24 11 29,5 32,9 774 
24 11 27,12 37,7 774 
24 11 26,34 35,2 774 
24 11 25,56 44 774 
24 12 27,52 39,6 774 
24 12 26,73 36,8 774 
24 12 23,63 43,4 491 
24 12 20,57 48,2 698 
24 13 20,95 49 774 
24 13 22,09 45,8 774 
24 13 30,71 34,3 774 
24 13 32,76 26,9 774 
24 14 28,7 30,1 774 
24 14 27,12 35,1 774 
24 14 25,17 37,9 774 
24 14 24,01 39,8 774 
24 15 23,24 45,4 774 
24 15 22,09 43,9 774 
24 15 19,81 50,6 470 
24 15 19,81 51,7 686 
24 16 23,24 51,1 774 
24 16 24,4 42,3 774 
24 16 19,42 51,5 774 
24 16 17,9 59,5 306 
24 17 16 63,8 184 
24 17 14,47 70,8 96 
24 17 12,93 78,1 29 
24 17 12,16 83,9 5 
24 18 11,38 85,5 2 
24 18 11,77 89,2 2 
24 18 12,16 89,2 2 
24 18 12,55 89,2 2 
24 19 12,55 87,2 2 
24 19 12,55 83,9 2 
24 19 12,16 87,2 2 
24 19 12,16 87,2 2 
24 20 12,16 89,2 2 
24 20 12,16 89,2 2 
24 20 12,16 91,6 2 
24 20 12,16 91,6 2 
24 21 11,77 91,6 2 
24 21 11,38 91,6 2 
24 21 11,38 91,6 2 
24 21 11,38 91,6 2 
24 22 11,38 94,5 2 
24 22 11,38 94,5 2 
24 22 11,38 91,6 2 
24 22 11,38 89,2 2 
24 23 11,38 91,6 2 
24 23 11,38 94,5 2 
24 23 11,38 94,5 2 
24 23 10,99 94,5 2 
25 0 10,99 94,5 2 
25 0 10,99 94,5 2 
25 0 10,99 94,5 2 
25 0 10,99 94,5 2 
25 1 10,99 94,5 2 
25 1 10,6 94,5 2 
25 1 10,6 94,5 2 
25 1 10,6 98,1 2 
25 2 10,6 98,1 2 
25 2 10,6 98,1 2 
25 2 10,6 98,1 2 
25 2 10,6 98,1 2 
25 3 10,99 98,2 2 
25 3 10,99 94,5 2 
25 3 10,6 94,5 2 
25 3 10,99 94,5 2 
25 4 10,99 94,5 2 
25 4 10,99 94,5 2 
25 4 10,99 94,5 2 
25 4 10,99 94,5 2 
25 5 10,99 94,5 2 
25 5 10,99 94,5 2 
25 5 10,99 94,5 2 
25 5 10,6 94,5 8 
25 6 10,6 94,5 38 
25 6 10,99 94,5 105 
25 6 11,77 91,6 172 
25 6 12,55 89,2 236 
25 7 14,09 87,1 293 
25 7 14,85 79,9 366 
25 7 15,62 76 391 
25 7 17,14 72,8 400 
25 8 18,28 69 497 
25 8 19,42 65,6 774 
25 8 21,33 57,1 543 
25 8 21,33 52,7 689 
25 9 22,09 51,2 661 
25 9 23,63 49,7 774 
25 9 26,34 40,5 774 
25 9 24,4 42,9 774 
25 10 24,79 46 774 
25 10 26,73 43,6 774 
25 10 27,12 38,7 774 
25 10 25,17 41,3 749 
25 11 23,63 43,9 774 
25 11 23,63 47,1 737 
25 11 22,86 46,1 658 
25 11 24,4 47 774 
25 12 22,48 43,7 524 
25 12 20,19 52 454 
25 12 23,63 53,4 774 
25 12 26,73 36,5 774 
25 13 27,12 36,5 774 
25 13 29,9 30,2 774 
25 13 34,85 26,5 774 
25 13 27,12 31,9 743 
25 14 33,17 29,3 774 
25 14 33,59 25,1 774 
25 14 33,59 24,9 774 
25 14 31,12 26,1 762 
25 15 22,48 36,9 461 
25 15 20,19 45 348 
25 15 18,66 49,7 354 
25 15 17,52 53,7 263 
25 16 17,14 61,1 272 
25 16 16,38 63,7 138 
25 16 16 65,9 102 
25 16 15,62 67,2 99 
25 17 14,47 69,8 120 
25 17 14,47 72 71 
25 17 13,32 74,1 23 
25 17 12,16 80,2 5 
25 18 11,38 85,5 2 
25 18 10,99 89,3 2 
25 18 10,99 89,3 2 
25 18 10,6 91,6 2 
25 19 10,6 91,6 2 
25 19 10,21 91,6 2 
25 19 10,21 91,6 2 
25 19 10,21 94,5 2 
25 20 10,21 94,5 2 
25 20 9,82 94,5 2 
25 20 9,82 94,5 2 
25 20 9,82 94,5 2 
25 21 9,82 94,5 2 
25 21 9,82 94,5 2 
25 21 9,82 94,5 2 
25 21 9,82 94,5 2 
25 22 9,82 94,5 2 
25 22 9,82 94,5 2 
25 22 9,82 94,5 2 
25 22 9,82 94,5 2 
25 23 10,21 98,1 2 
25 23 10,21 98,1 2 
25 23 10,6 94,5 2 
25 23 10,21 94,5 2 
26 0 10,21 94,5 2 
26 0 9,82 94,5 2 
26 0 9,82 94,5 2 
26 0 9,42 94,4 2 
26 1 9,03 94,4 2 
26 1 8,63 98 2 
26 1 8,23 98 2 
26 1 8,23 98 2 
26 2 8,23 98 2 
26 2 8,23 98 2 
26 2 8,23 98 2 
26 2 7,83 98 2 
26 3 7,83 98 2 
26 3 7,43 97,9 2 
26 3 7,03 97,9 2 
26 3 7,03 97,9 2 
26 4 6,62 97,9 2 
26 4 6,62 97,9 2 
26 4 6,62 97,9 2 
26 4 7,03 100 2 
26 5 7,03 100 2 
26 5 7,83 100 2 
26 5 7,83 100 2 
26 5 7,83 100 8 
26 6 7,83 100 38 
26 6 7,83 100 81 
26 6 8,63 100 169 
26 6 10,6 100 245 
26 7 12,93 98,3 312 
26 7 14,09 83,8 369 
26 7 16 77,7 436 
26 7 17,9 70,8 388 
26 8 20,19 64,2 570 
26 8 21,33 56,2 242 
26 8 19,42 58,1 409 
26 8 20,19 61,5 564 
26 9 22,09 55,1 722 
26 9 22,48 52,6 774 
26 9 24,01 48,5 774 
26 9 26,73 38,1 774 
26 10 25,17 37,8 774 
26 10 24,79 39,4 774 
26 10 25,56 35,9 774 
26 10 31,12 32,8 774 
26 11 29,5 31,2 774 
26 11 28,7 34,4 774 
26 11 27,52 34,6 774 
26 11 31,52 35,6 774 
26 12 30,31 29,1 774 
26 12 25,95 34,7 774 
26 12 29,1 30,9 774 
26 12 28,31 33,8 774 
26 13 28,7 31,6 774 
26 13 28,7 34,2 774 
26 13 37,44 26,2 774 
26 13 37,44 24,5 774 
26 14 27,91 34,5 774 
26 14 31,93 31,8 774 
26 14 37,44 24,2 774 
26 14 41,52 24,8 774 
26 15 37,88 24,5 774 
26 15 33,59 29,5 774 
26 15 26,34 43,3 512 
26 15 23,24 44 433 
26 16 21,33 46,2 385 
26 16 20,19 52,7 336 
26 16 19,42 56,5 226 
26 16 18,66 58,3 257 
26 17 17,9 64,7 175 
26 17 17,14 63,2 105 
26 17 15,62 64,5 41 
26 17 14,09 73,9 5 
26 18 13,32 79 2 
26 18 12,93 79 2 
26 18 12,93 80,1 2 
26 18 12,55 82,5 2 
26 19 12,16 85,5 2 
26 19 11,77 87,2 2 
26 19 11,38 89,2 2 
26 19 10,99 91,6 2 
26 20 10,99 91,6 2 
26 20 10,99 94,5 2 
26 20 11,38 94,5 2 
26 20 11,38 94,5 2 
26 21 11,38 94,5 2 
26 21 11,77 94,5 2 
26 21 11,77 94,5 2 
26 21 11,77 91,6 2 
26 22 12,16 91,6 2 
26 22 11,77 91,6 2 
26 22 11,38 91,6 2 
26 22 11,38 94,5 2 
26 23 11,38 94,5 2 
26 23 11,38 94,5 2 
26 23 11,38 94,5 2 
26 23 10,99 94,5 2 
27 0 10,99 94,5 2 
27 0 10,6 94,5 2 
27 0 10,6 94,5 2 
27 0 10,99 94,5 2 
27 1 10,99 94,5 2 
27 1 10,99 94,5 2 
27 1 10,99 94,5 2 
27 1 10,99 94,5 2 
27 2 10,6 94,5 2 
27 2 10,21 94,5 2 
27 2 10,6 98,1 2 
27 2 10,99 98,2 2 
27 3 10,99 98,2 2 
27 3 10,99 98,2 2 
27 3 10,99 98,2 2 
27 3 10,99 94,5 2 
27 4 10,6 94,5 2 
27 4 10,21 94,5 2 
27 4 9,82 98,1 2 
27 4 9,82 98,1 2 
27 5 9,42 98,1 2 
27 5 9,42 98,1 2 
27 5 9,42 98,1 2 
27 5 9,42 98,1 11 
27 6 9,42 98,1 50 
27 6 10,21 98,1 114 
27 6 10,99 98,2 190 
27 6 12,16 91,6 275 
27 7 13,32 85,4 354 
27 7 14,85 76,1 418 
27 7 15,62 71,2 464 
27 7 16,38 69,4 497 
27 8 17,52 66,8 646 
27 8 19,42 59,9 737 
27 8 20,95 55,2 774 
27 8 22,48 50,6 774 
27 9 24,01 46,5 774 
27 9 24,01 45,2 774 
27 9 23,24 43,9 774 
27 9 22,86 47,9 774 
27 10 23,24 44,3 774 
27 10 22,09 50,9 719 
27 10 23,24 44,3 774 
27 10 24,79 40,9 774 
27 11 25,95 39 774 
27 11 27,91 36,3 774 
27 11 29,5 32,1 774 
27 11 31,93 31,5 774 
27 12 33,59 27,6 774 
27 12 34,01 27,7 774 
27 12 31,12 30,8 774 
27 12 30,31 32,4 774 
27 13 28,7 34,8 774 
27 13 26,73 37 774 
27 13 21,33 46,1 470 
27 13 20,19 51,8 622 
27 14 20,95 52,5 774 
27 14 22,48 53,7 774 
27 14 22,48 49 768 
27 14 21,71 53,2 740 
27 15 20,95 52,3 719 
27 15 20,19 55,2 658 
27 15 19,81 56,2 600 
27 15 19,04 58 524 
27 16 18,66 59,3 451 
27 16 17,9 60,6 375 
27 16 17,14 63,2 302 
27 16 16,38 67,5 223 
27 17 15,62 70,6 123 
27 17 14,47 74,6 53 
27 17 14,09 81,1 14 
27 17 13,32 82,4 2 
27 18 12,55 82,5 2 
27 18 12,16 87,2 2 
27 18 11,77 89,2 2 
27 18 11,38 91,6 2 
27 19 10,99 91,6 2 
27 19 10,6 91,6 2 
27 19 10,6 94,5 2 
27 19 10,21 94,5 2 
27 20 10,21 94,5 2 
27 20 10,21 94,5 2 
27 20 9,82 94,5 2 
27 20 9,82 94,5 2 
27 21 9,42 94,4 2 
27 21 9,42 98,1 2 
27 21 9,03 98 2 
27 21 9,42 98,1 2 
27 22 9,42 98,1 2 
27 22 9,42 98,1 2 
27 22 9,42 98,1 2 
27 22 9,42 98,1 2 
27 23 9,42 98,1 2 
27 23 9,82 98,1 2 
27 23 9,82 98,1 2 
27 23 9,82 98,1 2 
28 0 11,38 94,5 2 
28 0 11,77 94,5 2 
28 0 11,77 98,2 2 
28 0 11,38 98,2 2 
28 1 11,38 98,2 2 
28 1 11,38 98,2 2 
28 1 11,38 98,2 2 
28 1 10,99 98,2 2 
28 2 10,6 98,1 2 
28 2 10,21 98,1 2 
28 2 10,21 98,1 2 
28 2 10,21 98,1 2 
28 3 9,82 98,1 2 
28 3 9,82 98,1 2 
28 3 9,82 98,1 2 
28 3 9,82 98,1 2 
28 4 9,82 98,1 2 
28 4 9,42 98,1 2 
28 4 9,42 98,1 2 
28 4 9,42 98,1 2 
28 5 9,42 98,1 2 
28 5 9,03 98 2 
28 5 9,03 98 5 
28 5 9,03 100 32 
28 6 9,03 100 56 
28 6 9,82 100 123 
28 6 11,38 98,2 263 
28 6 12,93 94,6 278 
28 7 14,47 85,3 363 
28 7 15,62 75,2 287 
28 7 16,76 73,5 527 
28 7 17,9 69,6 594 
28 8 18,66 67 530 
28 8 18,66 67,5 619 
28 8 20,95 60,7 564 
28 8 21,71 54,4 774 
28 9 22,86 53,4 774 
28 9 23,63 46 774 
28 9 23,24 48,4 774 
28 9 24,01 48,7 774 
28 10 25,95 40,8 774 
28 10 22,86 46 752 
28 10 25,17 45,1 774 
28 10 21,71 48,1 643 
28 11 27,91 40,4 774 
28 11 24,01 44,8 774 
28 11 33,59 31,7 774 
28 11 30,31 30,1 774 
28 12 28,7 34,1 774 
28 12 36,57 28,4 774 
28 12 36,57 25,6 774 
28 12 41,99 24,3 774 
28 13 29,5 29,4 774 
28 13 26,73 39,6 774 
28 13 25,56 41,1 774 
28 13 27,52 39,2 774 
28 14 28,31 36,2 774 
28 14 24,79 39,3 643 
28 14 25,17 47,8 774 
28 14 25,95 40,1 774 
28 15 22,09 52,5 473 
28 15 20,57 57,6 515 
28 15 20,57 59,4 710 
28 15 20,57 53,9 552 
28 16 20,57 53,9 561 
28 16 21,71 56,8 774 
28 16 23,24 43,6 296 
28 16 17,14 62,5 65 
28 17 14,09 72,6 62 
28 17 13,7 80 29 
28 17 13,32 83,8 5 
28 17 12,93 87,2 2 
28 18 12,93 89,2 2 
28 18 12,55 89,2 2 
28 18 12,55 89,2 2 
28 18 12,16 89,2 2 
28 19 12,16 91,6 2 
28 19 11,77 91,6 2 
28 19 11,77 91,6 2 
28 19 11,38 91,6 2 
28 20 10,99 91,6 2 
28 20 10,99 94,5 2 
28 20 10,99 94,5 2 
28 20 11,38 94,5 2 
28 21 11,38 94,5 2 
28 21 10,99 94,5 2 
28 21 11,38 94,5 2 
28 21 10,99 94,5 2 
28 22 10,99 94,5 2 
28 22 10,99 94,5 2 
28 22 10,99 94,5 2 
28 22 10,99 98,2 2 
28 23 10,99 98,2 2 
28 23 10,99 98,2 2 
28 23 10,99 98,2 2 
28 23 10,6 98,1 2 
29 0 10,21 98,1 2 
29 0 10,21 98,1 2 
29 0 10,21 98,1 2 
29 0 9,82 98,1 2 
29 1 9,82 98,1 2 
29 1 9,82 98,1 2 
29 1 9,42 98,1 2 
29 1 9,42 98,1 2 
29 2 9,42 98,1 2 
29 2 9,42 98,1 2 
29 2 9,42 98,1 2 
29 2 9,42 98,1 2 
29 3 9,42 98,1 2 
29 3 9,42 98,1 2 
29 3 9,03 98 2 
29 3 9,03 98 2 
29 4 9,03 98 2 
29 4 8,63 98 2 
29 4 9,03 98 2 
29 4 8,63 98 2 
29 5 9,03 98 2 
29 5 9,03 98 2 
29 5 9,42 98,1 5 
29 5 9,42 98,1 41 
29 6 10,21 98,1 102 
29 6 10,99 98,2 150 
29 6 12,16 94,5 290 
29 6 14,85 85,3 391 
29 7 14,85 78,8 412 
29 7 15,62 72,4 278 
29 7 16 73,6 360 
29 7 16,76 72,2 515 
29 8 20,19 64,6 774 
29 8 22,09 55,7 774 
29 8 26,34 44,8 774 
29 8 28,7 42,3 774 
29 9 26,73 36 774 
29 9 26,73 38,4 774 
29 9 30,71 32,4 774 
29 9 29,5 32,6 774 
29 10 25,56 37,3 707 
29 10 28,31 38,6 774 
29 10 31,12 28,9 725 
29 10 29,1 32,1 774 
29 11 25,56 34,3 774 
29 11 34,01 33,2 774 
29 11 37,44 24,7 774 
29 11 34,43 28,9 774 
29 12 30,31 30,7 774 
29 12 26,73 36,4 774 
29 12 25,56 37,5 774 
29 12 24,4 39,4 774 
29 13 25,95 38,5 774 
29 13 29,9 30,5 774 
29 13 25,56 35,5 774 
29 13 26,34 37,4 774 
29 14 27,52 40,1 774 
29 14 29,1 32,4 774 
29 14 32,34 27,9 774 
29 14 25,56 36 774 
29 15 27,91 38 774 
29 15 22,48 44,4 409 
29 15 20,57 52,2 512 
29 15 20,19 55,4 439 
29 16 20,19 87,1 774 
29 16 21,33 60 774 
29 16 21,71 48,6 740 
29 16 19,42 54,8 369 
29 17 17,14 60,2 178 
29 17 15,62 67,2 65 
29 17 14,09 73,3 11 
29 17 12,93 80,1 2 
29 18 12,16 83,9 2 
29 18 11,77 85,5 2 
29 18 11,38 87,2 2 
29 18 11,38 89,2 2 
29 19 10,99 89,3 2 
29 19 10,6 87,3 2 
29 19 10,21 89,3 2 
29 19 10,21 91,6 2 
29 20 9,82 91,6 2 
29 20 10,21 94,5 2 
29 20 10,21 94,5 2 
29 20 10,21 94,5 2 
29 21 10,21 94,5 2 
29 21 9,82 94,5 2 
29 21 9,82 94,5 2 
29 21 10,21 94,5 2 
29 22 10,21 94,5 2 
29 22 10,21 94,5 2 
29 22 10,6 98,1 2 
29 22 10,21 98,1 2 
29 23 9,82 94,5 2 
29 23 9,82 94,5 2 
29 23 9,42 94,4 2 
29 23 9,03 94,4 2 
30 0 9,42 94,4 2 
30 0 9,42 98,1 2 
30 0 9,42 98,1 2 
30 0 9,42 98,1 2 
30 1 9,03 98 2 
30 1 9,03 98 2 
30 1 9,42 98,1 2 
30 1 9,42 98,1 2 
30 2 9,82 98,1 2 
30 2 9,82 98,1 2 
30 2 9,82 98,1 2 
30 2 9,82 98,1 2 
30 3 9,82 98,1 2 
30 3 9,82 98,1 2 
30 3 10,21 98,1 2 
30 3 10,21 98,1 2 
30 4 10,21 98,1 2 
30 4 10,21 98,1 2 
30 4 9,82 98,1 2 
30 4 9,82 98,1 2 
30 5 10,21 98,1 2 
30 5 10,21 98,1 2 
30 5 10,21 98,1 2 
30 5 10,6 98,1 17 
30 6 10,99 98,2 53 
30 6 10,99 98,2 81 
30 6 11,77 98,2 166 
30 6 13,32 91,6 287 
30 7 14,09 87,1 211 
30 7 14,09 85,4 226 
30 7 14,47 82,4 324 
30 7 15,23 81 391 
30 8 15,62 75,2 433 
30 8 17,14 73,5 558 
30 8 18,28 67,1 670 
30 8 19,81 64 774 
30 9 22,09 57,9 774 
30 9 25,17 49,8 774 
30 9 29,1 48,2 774 
30 9 30,71 39,3 774 
30 10 30,31 33,8 774 
30 10 29,9 34,3 774 
30 10 27,12 37,3 774 
30 10 25,17 40,7 774 
30 11 25,17 40,7 774 
30 11 24,4 43,3 774 
30 11 26,34 41,6 774 
30 11 33,17 30,7 774 
30 12 28,7 32,7 762 
30 12 25,56 41,4 774 
30 12 31,93 30,1 774 
30 12 35,27 27,9 774 
30 13 41,05 24,9 774 
30 13 41,05 24 774 
30 13 36,13 25,8 774 
30 13 35,7 24,8 661 
30 14 30,31 33,6 774 
30 14 32,76 34,2 774 
30 14 29,5 32,6 774 
30 14 28,7 35,1 774 
30 15 34,01 29,9 774 
30 15 36,13 26,9 774 
30 15 31,93 30 774 
30 15 31,12 30,9 774 
30 16 31,52 27,7 774 
30 16 24,4 39,4 281 
30 16 20,19 53,6 99 
30 16 18,66 68 68 
30 17 17,14 69,8 50 
30 17 16 72,3 26 
30 17 15,62 70,1 5 
30 17 14,47 74,6 2 
30 18 14,09 81,1 2 
30 18 14,09 82,4 2 
30 18 14,09 83,8 2 
30 18 14,09 83,8 2 
30 19 14,09 82,4 2 
30 19 14,09 82,4 2 
30 19 14,09 82,4 2 
30 19 14,09 83,8 2 
30 20 14,09 85,4 2 
30 20 13,7 85,4 2 
30 20 13,32 85,4 2 
30 20 12,93 85,4 2 
30 21 12,93 87,2 2 
30 21 12,93 87,2 2 
30 21 12,55 89,2 2 
30 21 12,16 89,2 2 
30 22 11,77 89,2 2 
30 22 11,77 91,6 2 
30 22 11,38 91,6 2 
30 22 10,99 94,5 2 
30 23 10,99 94,5 2 
30 23 10,99 94,5 2 
30 23 11,38 94,5 2 
30 23 11,38 94,5 2 
31 0 11,77 94,5 2 
31 0 11,77 94,5 2 
31 0 11,77 94,5 2 
31 0 11,38 94,5 2 
31 1 11,77 94,5 2 
31 1 11,38 94,5 2 
31 1 11,38 94,5 2 
31 1 10,99 94,5 2 
31 2 10,99 98,2 2 
31 2 10,99 98,2 2 
31 2 10,99 98,2 2 
31 2 10,6 98,1 2 
31 3 10,21 98,1 2 
31 3 10,21 98,1 2 
31 3 10,21 98,1 2 
31 3 10,6 98,1 2 
31 4 10,6 98,1 2 
31 4 10,6 98,1 2 
31 4 10,21 98,1 2 
31 4 9,82 98,1 2 
31 5 9,82 98,1 2 
31 5 9,82 98,1 2 
31 5 10,21 98,1 5 
31 5 10,21 98,1 32 
31 6 10,6 98,1 68 
31 6 10,99 98,2 96 
31 6 11,38 98,2 126 
31 6 12,16 98,3 226 
31 7 13,32 91,6 345 
31 7 15,62 85,3 561 
31 7 18,28 70,7 676 
31 7 19,04 64,9 421 
31 8 19,81 64 640 
31 8 22,48 57,6 695 
31 8 23,63 49,7 734 
31 8 25,56 47,6 774 
31 9 25,95 44 692 
31 9 27,91 40,1 749 
31 9 27,52 38,1 543 
31 9 25,17 41,5 774 
31 10 24,01 41,4 774 
31 10 25,56 41 774 
31 10 31,12 31,4 774 
31 10 28,31 34,2 774 
31 11 33,59 28,9 774 
31 11 30,31 32,6 774 
31 11 28,7 35,1 774 
31 11 29,1 40,3 774 
31 12 30,31 38,3 774 
31 12 31,93 30,6 774 
31 12 32,76 30,4 774 
31 12 33,59 30,6 774 
31 13 30,71 32,4 774 
31 13 29,1 37,1 774 
31 13 28,7 33,5 774 
31 13 35,27 31,6 774 
31 14 34,01 25,4 774 
31 14 28,31 34,1 774 
31 14 24,01 47,4 345 
31 14 23,63 50,6 774 
31 15 24,4 47,3 774 
31 15 21,33 55,1 251 
31 15 19,42 66,4 223 
31 15 19,81 65,9 315 
31 16 19,42 64,8 263 
31 16 18,66 69 254 
31 16 17,9 72 132 
31 16 16,38 75,9 78 
31 17 15,62 79,8 35 
31 17 15,62 82,3 20 
31 17 15,23 83,7 5 
31 17 14,85 85,3 2 
31 18 14,47 87,1 2 
31 18 14,09 85,4 2 
31 18 13,7 89,2 2 
31 18 13,32 91,6 2 
31 19 13,32 91,6 2 
31 19 12,93 91,6 2 
31 19 12,93 91,6 2 
31 19 12,55 91,6 2 
31 20 12,55 91,6 2 
31 20 12,55 91,6 2 
31 20 12,55 91,6 2 
31 20 12,55 94,5 2 
31 21 12,55 94,5 2 
31 21 12,55 94,5 2 
31 21 12,55 94,5 2 
31 21 12,55 94,5 2 
31 22 12,55 94,5 2 
31 22 12,55 94,5 2 
31 22 12,16 98,3 2 
31 22 12,16 98,3 2 
31 23 12,55 98,3 2 
31 23 12,16 98,3 2 
31 23 12,16 98,3 2 
31 23 12,16 98,3 2 
32 0 12,16 98,3 2 
32 0 12,16 98,3 2 
32 0 12,16 98,3 2 
32 0 12,16 98,3 2 
32 1 12,16 98,3 2 
32 1 12,16 98,3 2 
32 1 11,77 98,2 2 
32 1 11,77 98,2 2 
32 2 11,77 98,2 2 
32 2 11,77 98,2 2 
32 2 11,77 98,2 2 
32 2 11,77 98,2 2 
32 3 11,38 98,2 2 
32 3 11,38 98,2 2 
32 3 10,99 98,2 2 
32 3 10,99 98,2 2 
32 4 10,99 98,2 2 
32 4 10,99 98,2 2 
32 4 10,99 98,2 2 
32 4 10,99 98,2 2 
32 5 10,6 98,1 2 
32 5 10,6 98,1 2 
32 5 10,6 98,1 2 
32 5 10,6 98,1 23 
32 6 10,99 98,2 71 
32 6 11,38 98,2 144 
32 6 12,55 94,5 217 
32 6 13,7 89,2 336 
32 7 15,62 82,3 479 
32 7 17,14 75 482 
32 7 18,28 74 579 
32 7 20,19 66,3 728 
32 8 20,95 60,4 752 
32 8 21,71 58,8 628 
32 8 20,19 55 634 
32 8 21,33 57,1 774 
32 9 22,86 58,2 774 
32 9 23,63 49,7 600 
32 9 24,01 47,7 774 
32 9 29,9 37,8 774 
32 10 28,7 32,2 746 
32 10 26,34 39,7 774 
32 10 31,93 27,3 774 
32 10 33,17 28,5 774 
32 11 34,85 29,1 774 
32 11 42,46 24,2 774 
32 11 45,39 24,9 774 
32 11 34,01 25,2 774 
32 12 27,12 34 774 
32 12 25,56 39,7 774 
32 12 27,12 38 722 
32 12 24,4 44,5 637 
32 13 23,24 47,8 534 
32 13 23,63 47,1 737 
32 13 22,09 50,7 345 
32 13 20,19 57,7 117 
32 14 17,9 65,9 93 
32 14 16,76 74,2 248 
32 14 16,38 78,7 166 
32 14 16,38 78,7 230 
32 15 17,14 78,6 330 
32 15 16,76 79,7 84 
32 15 16,38 82,2 138 
32 15 15,62 94,7 132 
32 16 14,85 94,7 123 
32 16 14,47 98,5 117 
32 16 14,09 98,4 87 
32 16 13,7 98,4 87 
32 17 14,47 98,5 141 
32 17 14,09 91,6 32 
32 17 13,32 91,6 5 
32 17 13,32 91,6 2 
32 18 13,32 94,6 2 
32 18 12,93 94,6 2 
32 18 12,55 94,5 2 
32 18 12,16 94,5 2 
32 19 12,16 94,5 2 
32 19 11,77 98,2 2 
32 19 11,77 98,2 2 
32 19 12,16 98,3 2 
32 20 12,16 98,3 2 
32 20 12,16 98,3 2 
32 20 12,16 98,3 2 
32 20 12,16 98,3 2 
32 21 12,16 98,3 2 
32 21 11,77 98,2 2 
32 21 11,77 98,2 2 
32 21 11,77 98,2 2 
32 22 11,77 98,2 2 
32 22 11,77 98,2 2 
32 22 11,77 98,2 2 
32 22 11,77 98,2 2 
32 23 12,16 98,3 2 
32 23 12,16 98,3 2 
32 23 12,16 98,3 2 
32 23 12,16 98,3 2 
33 0 11,77 98,2 2 
33 0 12,16 98,3 2 
33 0 11,77 98,2 2 
33 0 11,77 98,2 2 
33 1 11,77 98,2 2 
33 1 11,77 98,2 2 
33 1 11,77 98,2 2 
33 1 11,38 98,2 2 
33 2 11,38 98,2 2 
33 2 11,38 98,2 2 
33 2 11,38 98,2 2 
33 2 11,77 98,2 2 
33 3 11,77 98,2 2 
33 3 11,77 98,2 2 
33 3 11,77 98,2 2 
33 3 11,77 98,2 2 
33 4 11,77 98,2 2 
33 4 11,77 98,2 2 
33 4 11,77 98,2 2 
33 4 12,16 98,3 2 
33 5 12,16 98,3 2 
33 5 12,16 98,3 2 
33 5 12,55 98,3 2 
33 5 12,55 98,3 2 
33 6 12,16 98,3 20 
33 6 12,55 98,3 47 
33 6 12,93 98,3 144 
33 6 14,09 98,4 272 
33 7 15,62 91,7 354 
33 7 16,38 83,7 302 
33 7 16,76 79,7 369 
33 7 17,52 76,6 451 
33 8 17,14 75 439 
33 8 17,52 72,1 479 
33 8 17,9 74,9 555 
33 8 20,57 68,6 774 
33 9 20,19 62,8 673 
33 9 19,81 65,1 515 
33 9 19,42 67,8 564 
33 9 20,57 65 774 
33 10 22,09 61,4 774 
33 10 22,09 57,4 774 
33 10 23,63 55,6 774 
33 10 23,63 53,6 774 
33 11 22,86 56,5 774 
33 11 25,17 51,6 774 
33 11 29,1 44,5 774 
33 11 26,34 43,2 740 
33 12 20,95 53 324 
33 12 19,81 64 774 
33 12 22,86 55,5 774 
33 12 24,79 51,9 774 
33 13 25,17 45,7 774 
33 13 27,52 39,9 774 
33 13 28,31 42 774 
33 13 29,1 41,4 774 
33 14 31,12 36,4 774 
33 14 36,13 28,3 774 
33 14 34,85 27,8 774 
33 14 36,13 28,8 774 
33 15 26,73 37,2 774 
33 15 33,17 33,1 774 
33 15 29,5 30,8 774 
33 15 23,63 44,6 698 
33 16 20,95 54,2 494 
33 16 20,57 61,4 448 
33 16 19,81 60,7 406 
33 16 19,04 65,7 220 
33 17 17,9 67,2 135 
33 17 16,76 70,4 65 
33 17 15,62 78,7 8 
33 17 14,85 81,1 5 
33 18 14,09 83,8 2 
33 18 14,09 85,4 5 
33 18 14,09 87,1 2 
33 18 13,7 89,2 2 
33 19 13,32 89,2 2 
33 19 13,32 91,6 2 
33 19 13,32 94,6 2 
33 19 13,32 91,6 2 
33 20 13,32 91,6 2 
33 20 13,32 91,6 2 
33 20 13,32 91,6 2 
33 20 13,32 91,6 2 
33 21 13,32 91,6 2 
33 21 13,32 94,6 2 
33 21 13,32 94,6 2 
33 21 13,32 94,6 2 
33 22 13,32 94,6 2 
33 22 12,93 94,6 2 
33 22 12,93 94,6 2 
33 22 12,93 94,6 2 
33 23 13,32 94,6 2 
33 23 13,32 98,4 2 
33 23 12,93 94,6 2 
33 23 13,32 94,6 2 
34 0 13,32 98,4 2 
34 0 12,93 98,3 2 
34 0 12,93 94,6 2 
34 0 12,55 94,5 2 
34 1 12,55 98,3 2 
34 1 12,55 98,3 2 
34 1 12,55 98,3 2 
34 1 12,55 98,3 2 
34 2 12,55 98,3 2 
34 2 12,55 98,3 2 
34 2 12,16 98,3 2 
34 2 11,77 98,2 2 
34 3 11,77 98,2 2 
34 3 11,77 98,2 2 
34 3 11,38 98,2 2 
34 3 11,77 98,2 2 
34 4 11,77 98,2 2 
34 4 11,77 98,2 2 
34 4 11,77 98,2 2 
34 4 11,38 98,2 2 
34 5 11,77 98,2 5 
34 5 11,77 98,2 2 
34 5 12,16 98,3 2 
34 5 12,16 98,3 11 
34 6 12,16 98,3 68 
34 6 12,93 98,3 120 
34 6 13,7 98,4 272 
34 6 15,62 91,7 385 
34 7 17,14 80,9 406 
34 7 17,9 75,7 378 
34 7 19,42 70,5 491 
34 7 19,04 70 427 
34 8 20,95 66,6 497 
34 8 20,19 58,4 306 
34 8 19,42 68,8 397 
34 8 18,66 68,5 302 
34 9 20,95 68,1 774 
34 9 27,91 42,4 652 
34 9 28,7 36 774 
34 9 22,86 44,4 503 
34 10 23,24 53,5 774 
34 10 27,12 51,1 774 
34 10 26,73 40,8 774 
34 10 24,79 45,4 774 
34 11 24,01 44,9 628 
34 11 21,71 55,4 375 
34 11 21,71 58 494 
34 11 23,24 54,8 774 
34 12 25,56 46,3 774 
34 12 26,34 44,8 774 
34 12 27,12 42,3 774 
34 12 27,91 38,3 774 
34 13 32,76 31 774 
34 13 29,9 28,8 774 
34 13 24,4 42,6 552 
34 13 21,71 52,1 430 
34 14 19,81 64 318 
34 14 22,09 65,1 774 
34 14 26,73 48,2 774 
34 14 27,91 41,8 774 
34 15 29,1 40,6 774 
34 15 27,52 34,3 774 
34 15 23,63 44,9 774 
34 15 21,33 52,3 509 
34 16 20,19 56,7 345 
34 16 18,66 66,6 193 
34 16 17,52 71,4 129 
34 16 16,76 77,6 93 
34 17 16 81 53 
34 17 14,85 89,2 14 
34 17 14,09 89,2 5 
34 17 13,32 91,6 2 
34 18 13,32 94,6 2 
34 18 13,32 94,6 2 
34 18 13,32 94,6 2 
34 18 12,93 98,3 2 
34 19 12,93 98,3 2 
34 19 12,93 94,6 2 
34 19 12,93 94,6 2 
34 19 12,93 94,6 2 
34 20 12,93 94,6 2 
34 20 12,93 94,6 2 
34 20 12,93 94,6 2 
34 20 12,93 94,6 2 
34 21 12,93 94,6 2 
34 21 12,93 94,6 2 
34 21 12,55 94,5 2 
34 21 12,55 98,3 2 
34 22 12,55 98,3 2 
34 22 12,93 98,3 2 
34 22 12,93 98,3 2 
34 22 12,93 98,3 2 
34 23 12,93 98,3 2 
34 23 12,93 98,3 2 
34 23 12,93 94,6 2 
34 23 12,55 94,5 2 
35 0 12,55 94,5 2 
35 0 12,55 94,5 2 
35 0 12,55 94,5 2 
35 0 12,55 98,3 2 
35 1 12,55 98,3 2 
35 1 12,55 98,3 2 
35 1 12,55 98,3 2 
35 1 12,55 98,3 2 
35 2 12,55 98,3 2 
35 2 12,55 98,3 2 
35 2 12,55 98,3 2 
35 2 12,55 98,3 2 
35 3 12,55 98,3 2 
35 3 12,55 98,3 2 
35 3 12,55 98,3 2 
35 3 12,16 98,3 2 
35 4 12,16 98,3 2 
35 4 11,77 98,2 2 
35 4 11,77 98,2 2 
35 4 12,16 98,3 2 
35 5 12,16 98,3 2 
35 5 12,16 98,3 2 
35 5 11,77 98,2 2 
35 5 11,77 98,2 17 
35 6 11,77 98,2 47 
35 6 12,16 98,3 96 
35 6 12,93 98,3 166 
35 6 13,32 94,6 230 
35 7 14,47 91,7 281 
35 7 14,85 87,1 181 
35 7 14,85 85,3 172 
35 7 14,09 83,8 193 
35 8 16 82,3 488 
35 8 17,52 75,7 473 
35 8 19,42 69,4 774 
35 8 21,33 59,7 774 
35 9 21,33 58,4 564 
35 9 20,19 60,9 582 
35 9 20,19 65 774 
35 9 22,09 60,1 774 
35 10 24,01 53,1 774 
35 10 24,4 49,5 774 
35 10 24,79 47,5 774 
35 10 25,56 46 774 
35 11 25,56 50,2 774 
35 11 24,79 48,1 774 
35 11 21,71 53 494 
35 11 20,19 59,2 527 
35 12 19,04 64,5 220 
35 12 17,52 64,5 372 
35 12 18,66 67 616 
35 12 19,42 63,3 500 
35 13 19,81 61,3 762 
35 13 22,09 55,7 774 
35 13 23,63 50,1 774 
35 13 23,63 49,1 774 
35 14 23,24 47,5 774 
35 14 23,63 51,9 755 
35 14 22,86 52,3 743 
35 14 21,33 54,7 594 
35 15 20,95 56,5 731 
35 15 20,95 57 637 
35 15 20,19 60,3 433 
35 15 19,04 62,1 293 
35 16 18,66 63,1 281 
35 16 17,52 65,6 214 
35 16 16,76 68,8 138 
35 16 16 72,9 78 
35 17 15,23 76 35 
35 17 14,47 78,9 14 
35 17 13,7 82,4 5 
35 17 13,32 85,4 2 
35 18 12,93 89,2 2 
35 18 12,55 89,2 2 
35 18 12,16 91,6 2 
35 18 11,77 94,5 2 
35 19 11,77 94,5 2 
35 19 11,77 94,5 2 
35 19 11,38 94,5 2 
35 19 10,99 94,5 2 
35 20 10,99 98,2 2 
35 20 10,99 98,2 2 
35 20 10,99 98,2 2 
35 20 10,6 98,1 2 
35 21 10,21 98,1 2 
35 21 10,21 98,1 2 
35 21 10,21 98,1 2 
35 21 10,21 98,1 2 
35 22 10,21 98,1 2 
35 22 10,21 98,1 2 
35 22 9,82 98,1 2 
35 22 9,42 98,1 2 
35 23 9,42 98,1 2 
35 23 9,03 98 2 
35 23 9,42 98,1 2 
35 23 9,42 98,1 2 
36 0 9,42 98,1 2 
36 0 9,42 98,1 2 
36 0 9,82 100 2 
36 0 9,82 100 2 
36 1 9,82 100 2 
36 1 9,82 100 2 
36 1 9,42 100 2 
36 1 9,42 100 2 
36 2 9,42 100 2 
36 2 9,42 100 2 
36 2 9,82 100 2 
36 2 9,82 100 2 
36 3 10,21 100 2 
36 3 10,6 100 2 
36 3 10,6 100 2 
36 3 10,6 100 2 
36 4 10,99 100 2 
36 4 10,6 100 2 
36 4 10,6 100 2 
36 4 10,6 100 2 
36 5 10,6 100 2 
36 5 10,6 100 2 
36 5 10,6 100 2 
36 5 10,6 100 32 
36 6 10,99 100 68 
36 6 10,99 98,2 99 
36 6 11,77 98,2 187 
36 6 12,93 94,6 236 
36 7 13,7 89,2 290 
36 7 14,85 83,7 306 
36 7 15,23 81 296 
36 7 16,38 75,9 430 
36 8 17,52 71,4 774 
36 8 22,09 59 628 
36 8 22,48 53,3 774 
36 8 23,63 55,3 774 
36 9 26,73 50,1 774 
36 9 28,31 39 774 
36 9 29,9 37,3 774 
36 9 35,27 31,3 774 
36 10 28,31 31,1 774 
36 10 32,76 26,7 774 
36 10 34,43 25 774 
36 10 30,71 25,7 774 
36 11 27,12 35,3 774 
36 11 33,17 31,4 774 
36 11 38,77 25,1 774 
36 11 40,59 24,7 774 
36 12 42,46 24 774 
36 12 33,59 24,9 774 
36 12 27,91 32 573 
36 12 25,56 37,7 768 
36 13 27,12 36,1 774 
36 13 35,27 27,8 774 
36 13 38,32 25,5 774 
36 13 40,13 24,1 774 
36 14 34,43 25,4 774 
36 14 29,1 33,6 774 
36 14 26,73 36,9 774 
36 14 24,4 45,4 613 
36 15 22,09 52,5 202 
36 15 18,28 60,5 41 
36 15 16 69,5 68 
36 15 15,23 79,9 108 
36 16 15,62 82,3 129 
36 16 15,62 83,7 111 
36 16 15,62 83,7 108 
36 16 15,62 83,7 74 
36 17 15,23 85,3 53 
36 17 15,23 87,1 35 
36 17 14,85 89,2 2 
36 17 14,47 91,7 2 
36 18 14,47 91,7 2 
36 18 14,47 91,7 2 
36 18 14,47 94,7 2 
36 18 14,47 94,7 2 
36 19 14,09 94,6 2 
36 19 14,09 91,6 2 
36 19 13,7 94,6 2 
36 19 13,7 94,6 2 
36 20 13,7 94,6 2 
36 20 13,7 94,6 2 
36 20 13,32 94,6 2 
36 20 13,7 98,4 2 
36 21 13,7 98,4 2 
36 21 13,7 98,4 2 
36 21 14,09 98,4 2 
36 21 13,7 94,6 2 
36 22 13,7 98,4 2 
36 22 13,7 94,6 2 
36 22 13,32 98,4 2 
36 22 13,7 98,4 2 
36 23 13,7 98,4 2 
36 23 13,7 98,4 2 
36 23 13,32 94,6 2 
36 23 13,32 94,6 2 
37 0 12,93 94,6 2 
37 0 13,32 98,4 2 
37 0 13,32 98,4 2 
37 0 13,32 98,4 2 
37 1 12,93 98,3 2 
37 1 12,93 98,3 2 
37 1 12,93 98,3 2 
37 1 12,55 98,3 2 
37 2 12,55 98,3 2 
37 2 12,55 98,3 2 
37 2 12,55 98,3 2 
37 2 12,55 98,3 2 
37 3 12,55 98,3 2 
37 3 12,16 98,3 2 
37 3 12,16 98,3 2 
37 3 12,16 98,3 2 
37 4 12,16 98,3 2 
37 4 12,16 98,3 2 
37 4 12,16 98,3 2 
37 4 12,16 98,3 2 
37 5 11,77 98,2 2 
37 5 11,77 98,2 2 
37 5 11,38 98,2 2 
37 5 11,38 98,2 26 
37 6 11,77 98,2 68 
37 6 12,55 98,3 114 
37 6 13,7 98,4 208 
37 6 14,47 91,7 306 
37 7 17,14 83,6 530 
37 7 19,04 73,2 515 
37 7 19,42 69,4 530 
37 7 19,81 68,3 667 
37 8 20,19 63,5 676 
37 8 20,57 62,4 646 
37 8 20,95 59,5 774 
37 8 22,09 57,2 774 
37 9 22,48 54,6 679 
37 9 22,09 53,4 774 
37 9 23,24 50,9 774 
37 9 24,4 47,1 774 
37 10 29,5 39,7 774 
37 10 29,9 35 774 
37 10 34,01 34,1 774 
37 10 32,76 30,7 774 
37 11 33,17 26,5 731 
37 11 25,95 35,1 698 
37 11 26,34 41 774 
37 11 33,59 27,6 774 
37 12 37,88 24,9 774 
37 12 38,77 24,3 774 
37 12 39,67 24,1 774 
37 12 29,9 29,7 774 
37 13 26,34 40,8 740 
37 13 26,73 39,4 774 
37 13 24,79 41,8 637 
37 13 22,09 52,5 105 
37 14 18,28 63,9 81 
37 14 15,62 83,7 32 
37 14 14,47 91,7 20 
37 14 14,09 94,6 23 
37 15 13,7 94,6 32 
37 15 14,09 94,6 38 
37 15 14,09 94,6 59 
37 15 13,7 94,6 62 
37 16 13,32 94,6 62 
37 16 13,32 94,6 50 
37 16 12,93 91,6 38 
37 16 12,93 91,6 23 
37 17 12,93 94,6 17 
37 17 12,55 91,6 5 
37 17 12,55 94,5 5 
37 17 12,55 94,5 5 
37 18 12,55 94,5 5 
37 18 12,16 94,5 2 
37 18 11,77 94,5 2 
37 18 11,77 98,2 5 
37 19 11,38 98,2 2 
37 19 11,38 98,2 2 
37 19 11,38 98,2 2 
37 19 11,38 98,2 2 
37 20 11,38 98,2 5 
37 20 11,38 98,2 2 
37 20 11,38 98,2 2 
37 20 11,38 98,2 2 
37 21 11,38 98,2 5 
37 21 11,77 98,2 2 
37 21 11,77 98,2 2 
37 21 11,38 98,2 5 
37 22 11,38 98,2 2 
37 22 11,38 98,2 2 
37 22 11,38 98,2 5 
37 22 11,38 98,2 5 
37 23 10,99 98,2 2 
37 23 10,6 98,1 2 
37 23 10,21 98,1 2 
37 23 10,21 98,1 2 
38 0 10,21 98,1 2 
38 0 10,6 98,1 2 
38 0 10,6 98,1 2 
38 0 10,99 98,2 2 
38 1 10,99 98,2 5 
38 1 10,99 98,2 2 
38 1 10,99 98,2 2 
38 1 10,99 98,2 2 
38 2 10,99 98,2 2 
38 2 11,38 98,2 2 
38 2 11,38 98,2 2 
38 2 11,38 98,2 2 
38 3 10,99 98,2 2 
38 3 10,99 98,2 5 
38 3 10,6 98,1 2 
38 3 10,99 98,2 2 
38 4 10,99 98,2 2 
38 4 10,99 98,2 2 
38 4 11,38 98,2 2 
38 4 11,38 98,2 2 
38 5 11,38 98,2 2 
38 5 11,38 98,2 2 
38 5 10,99 98,2 2 
38 5 10,99 98,2 8 
38 6 11,38 98,2 44 
38 6 11,38 98,2 99 
38 6 12,16 98,3 141 
38 6 13,32 98,4 251 
38 7 14,09 91,6 321 
38 7 15,23 85,3 397 
38 7 15,62 79,8 451 
38 7 16,38 76,7 503 
38 8 18,28 76,5 503 
38 8 18,66 70,6 591 
38 8 19,81 66,8 774 
38 8 21,71 63,5 774 
38 9 24,4 56,1 774 
38 9 25,56 50,8 774 
38 9 26,73 44,8 774 
38 9 28,7 40,4 774 
38 10 29,1 43,8 774 
38 10 29,5 39,7 774 
38 10 27,52 36,5 774 
38 10 27,91 39,3 774 
38 11 27,91 39,2 774 
38 11 27,91 39,3 774 
38 11 27,91 40,5 774 
38 11 28,31 40,2 774 
38 12 28,7 39,6 774 
38 12 27,52 38,7 774 
38 12 27,91 40,7 774 
38 12 33,17 32,8 774 
38 13 37 26,3 774 
38 13 37,88 26,5 774 
38 13 38,77 26,8 774 
38 13 37,88 24,8 774 
38 14 32,76 28,1 774 
38 14 31,12 33,8 774 
38 14 28,31 34,8 774 
38 14 31,93 29,3 774 
38 15 32,34 27,9 774 
38 15 28,31 35,1 774 
38 15 26,34 37,2 774 
38 15 22,48 46,7 579 
38 16 17,52 82,2 451 
38 16 18,28 68 445 
38 16 19,04 64,5 363 
38 16 19,04 67,4 239 
38 17 17,9 71,4 199 
38 17 16,38 75,1 68 
38 17 14,85 79,9 17 
38 17 13,7 83,8 2 
38 18 13,32 87,2 5 
38 18 12,93 89,2 2 
38 18 12,55 89,2 2 
38 18 12,55 91,6 2 
38 19 12,55 91,6 2 
38 19 12,16 89,2 5 
38 19 12,16 91,6 5 
38 19 12,16 91,6 5 
38 20 12,16 91,6 5 
38 20 12,16 91,6 5 
38 20 12,16 91,6 5 
38 20 11,38 91,6 5 
38 21 10,99 91,6 5 
38 21 10,99 94,5 5 
38 21 10,6 94,5 5 
38 21 10,21 94,5 5 
38 22 10,6 94,5 5 
38 22 10,6 94,5 5 
38 22 10,6 94,5 5 
38 22 10,6 94,5 5 
38 23 10,6 98,1 5 
38 23 10,21 98,1 5 
38 23 9,82 94,5 5 
38 23 9,82 98,1 5 
39 0 9,42 98,1 5 
39 0 9,42 98,1 5 
39 0 9,42 98,1 5 
39 0 9,42 98,1 5 
39 1 9,82 98,1 5 
39 1 9,42 98,1 5 
39 1 9,82 98,1 5 
39 1 9,82 98,1 5 
39 2 9,82 98,1 5 
39 2 9,42 98,1 5 
39 2 9,82 98,1 5 
39 2 9,82 98,1 5 
39 3 9,82 98,1 5 
39 3 9,82 98,1 5 
39 3 9,42 98,1 5 
39 3 9,42 98,1 5 
39 4 9,42 98,1 5 
39 4 9,42 98,1 5 
39 4 9,03 98 5 
39 4 9,03 98 5 
39 5 9,42 98,1 5 
39 5 9,42 98,1 5 
39 5 9,82 98,1 5 
39 5 9,82 100 14 
39 6 10,21 100 68 
39 6 10,99 98,2 90 
39 6 11,77 100 126 
39 6 12,55 98,3 166 
39 7 13,7 98,4 245 
39 7 14,09 91,6 293 
39 7 15,23 87,1 415 
39 7 16,38 79,8 494 
39 8 17,9 73,3 543 
39 8 18,66 68,5 634 
39 8 20,19 65,4 631 
39 8 23,24 59 606 
39 9 25,95 52,6 774 
39 9 27,52 44,4 774 
39 9 29,1 42,1 774 
39 9 31,12 35,6 774 
39 10 31,93 32,8 774 
39 10 28,7 35,4 713 
39 10 26,73 48,2 378 
39 10 22,09 49,6 360 
39 11 24,4 47,9 774 
39 11 29,1 41,3 774 
39 11 25,56 36,6 689 
39 11 27,52 35,9 774 
39 12 31,12 27,8 774 
39 12 33,59 27,3 774 
39 12 33,59 24,4 774 
39 12 32,76 27,1 774 
39 13 34,43 25 774 
39 13 34,43 25,2 774 
39 13 35,27 25,4 774 
39 13 32,76 25,8 774 
39 14 33,17 28,5 774 
39 14 34,01 26,1 774 
39 14 34,85 25,3 774 
39 14 34,85 24,8 774 
39 15 34,85 25,5 774 
39 15 34,01 24,9 774 
39 15 32,76 26,6 774 
39 15 30,71 27,9 774 
39 16 30,31 28,2 774 
39 16 25,56 34,9 774 
39 16 23,63 38,3 658 
39 16 21,71 42,7 494 
39 17 19,81 49,2 220 
39 17 17,52 57,9 84 
39 17 16 66,3 11 
39 17 14,85 69,7 5 
39 18 14,09 73,3 5 
39 18 13,32 79 5 
39 18 12,93 79 5 
39 18 12,93 81,2 5 
39 19 12,16 83,9 5 
39 19 11,77 83,9 5 
39 19 11,38 87,2 5 
39 19 11,38 89,2 5 
39 20 11,38 91,6 5 
39 20 11,38 91,6 5 
39 20 11,38 91,6 5 
39 20 10,99 91,6 5 
39 21 10,99 91,6 5 
39 21 11,38 94,5 5 
39 21 10,99 94,5 5 
39 21 10,99 91,6 5 
39 22 10,6 94,5 5 
39 22 10,21 94,5 5 
39 22 9,82 94,5 5 
39 22 9,82 94,5 5 
39 23 9,82 94,5 5 
39 23 9,82 94,5 5 
39 23 9,42 94,4 5 
39 23 9,42 98,1 5 
40 0 9,42 98,1 5 
40 0 9,42 98,1 5 
40 0 9,82 98,1 5 
40 0 9,42 98,1 5 
40 1 9,42 98,1 5 
40 1 9,03 98 5 
40 1 9,42 98,1 5 
40 1 9,82 98,1 5 
40 2 9,82 98,1 5 
40 2 9,82 98,1 5 
40 2 9,42 98,1 5 
40 2 9,42 98,1 5 
40 3 9,03 98 5 
40 3 9,03 98 5 
40 3 8,63 98 5 
40 3 8,63 98 5 
40 4 8,63 98 5 
40 4 8,63 98 5 
40 4 8,63 98 5 
40 4 8,23 98 5 
40 5 8,23 98 5 
40 5 8,23 98 5 
40 5 7,83 98 5 
40 5 7,83 98 23 
40 6 7,83 98 68 
40 6 8,63 98 150 
40 6 10,21 98,1 217 
40 6 11,77 98,2 275 
40 7 13,7 89,2 336 
40 7 15,62 79,8 415 
40 7 17,14 73,5 464 
40 7 19,04 67,9 537 
40 8 20,57 63,1 603 
40 8 23,63 53,8 692 
40 8 24,79 46,1 774 
40 8 26,34 47,6 774 
40 9 28,31 38,6 774 
40 9 28,31 38,4 774 
40 9 29,5 45,3 774 
40 9 31,52 34,7 774 
40 10 29,9 30,6 774 
40 10 27,12 40 774 
40 10 28,31 32,8 774 
40 10 26,73 34,4 774 
40 11 33,59 34,9 774 
40 11 34,85 26,2 774 
40 11 35,27 25,1 613 
40 11 34,43 27,3 774 
40 12 27,91 37,6 622 
40 12 29,9 34 774 
40 12 36,13 31,4 774 
40 12 37,88 23,9 774 
40 13 32,76 28,6 774 
40 13 34,85 24,1 774 
40 13 34,85 24,1 774 
40 13 33,17 25,4 774 
40 14 33,17 25 774 
40 14 33,59 24,6 774 
40 14 35,27 24,2 774 
40 14 35,27 24 774 
40 15 29,5 27,8 774 
40 15 27,12 31,4 774 
40 15 27,91 33,3 774 
40 15 26,34 36,1 774 
40 16 23,63 39,8 731 
40 16 21,71 48,7 302 
40 16 19,04 52,3 138 
40 16 17,9 59,8 99 
40 17 17,52 63,1 62 
40 17 15,23 87,1 20 
40 17 14,85 81,1 5 
40 17 15,23 69,6 5 
40 18 15,23 71,8 2 
40 18 14,85 75,3 2 
40 18 14,85 72,5 5 
40 18 14,47 76,1 5 
40 19 14,47 77,9 2 
40 19 14,09 78,9 2 
40 19 14,09 77,9 2 
40 19 13,7 80 2 
40 20 13,32 85,4 2 
40 20 12,93 85,4 2 
40 20 12,55 87,2 2 
40 20 12,55 89,2 5 
40 21 12,93 89,2 5 
40 21 12,55 89,2 5 
40 21 12,16 89,2 2 
40 21 12,16 91,6 5 
40 22 12,55 91,6 5 
40 22 12,16 91,6 5 
40 22 11,77 91,6 2 
40 22 11,77 94,5 5 
40 23 11,38 94,5 2 
40 23 11,38 94,5 5 
40 23 10,99 94,5 2 
40 23 10,99 94,5 2 
41 0 10,99 94,5 2 
41 0 10,99 94,5 2 
41 0 11,38 94,5 2 
41 0 11,38 98,2 5 
41 1 11,38 94,5 5 
41 1 10,99 94,5 5 
41 1 10,99 94,5 2 
41 1 10,6 94,5 5 
41 2 10,21 94,5 5 
41 2 10,21 94,5 5 
41 2 9,82 98,1 5 
41 2 9,82 98,1 2 
41 3 9,82 98,1 2 
41 3 9,82 98,1 5 
41 3 9,82 98,1 2 
41 3 9,42 98,1 2 
41 4 9,42 98,1 2 
41 4 9,42 98,1 2 
41 4 9,03 98 5 
41 4 9,03 98 2 
41 5 9,03 98 5 
41 5 9,03 98 2 
41 5 8,63 98 2 
41 5 8,63 98 29 
41 6 8,63 98 81 
41 6 9,42 98,1 154 
41 6 10,99 98,2 211 
41 6 12,55 94,5 245 
41 7 14,09 87,1 248 
41 7 15,23 79,9 461 
41 7 16,38 69,9 354 
41 7 17,52 72,1 537 
41 8 21,33 68,5 661 
41 8 24,01 56,4 774 
41 8 25,56 44,3 774 
41 8 25,17 48,8 774 
41 9 22,86 47,3 570 
41 9 27,91 43,7 774 
41 9 29,9 35,1 774 
41 9 30,71 37,8 774 
41 10 31,12 34,4 774 
41 10 25,56 40,5 412 
41 10 22,48 51,6 524 
41 10 25,95 46,4 774 
41 11 25,56 45,7 713 
41 11 24,01 44,4 509 
41 11 24,79 48,4 774 
41 11 31,12 39 774 
41 12 32,34 31,4 774 
41 12 31,52 35,6 774 
41 12 36,13 26,1 774 
41 12 29,5 30,9 774 
41 13 28,31 33,8 774 
41 13 33,59 31,6 774 
41 13 31,93 28 205 
41 13 24,4 47,3 260 
41 14 22,09 54,7 473 
41 14 22,09 52,3 491 
41 14 22,09 55,3 774 
41 14 24,01 51 494 
41 15 23,24 49,4 731 
41 15 20,57 57,1 506 
41 15 19,81 63,6 561 
41 15 20,57 64,2 518 
41 16 20,19 63,9 421 
41 16 19,42 63 600 
41 16 21,33 57,1 774 
41 16 20,57 55,3 467 
41 17 18,66 62,5 157 
41 17 16,76 64,6 71 
41 17 15,62 73,7 14 
41 17 14,85 76,9 2 
41 18 14,47 82,4 2 
41 18 14,09 83,8 2 
41 18 13,7 85,4 2 
41 18 13,32 87,2 2 
41 19 12,93 89,2 5 
41 19 12,55 89,2 2 
41 19 12,16 89,2 5 
41 19 11,77 91,6 5 
41 20 11,77 91,6 5 
41 20 11,38 91,6 5 
41 20 11,38 94,5 2 
41 20 10,99 94,5 5 
41 21 10,99 94,5 2 
41 21 10,6 94,5 5 
41 21 10,21 94,5 5 
41 21 10,21 94,5 5 
41 22 10,21 94,5 2 
41 22 9,82 98,1 2 
41 22 9,82 98,1 2 
41 22 9,82 98,1 2 
41 23 9,82 98,1 5 
41 23 9,82 98,1 2 
41 23 9,42 98,1 5 
41 23 9,42 98,1 2 
42 0 9,42 98,1 2 
42 0 9,03 98 2 
42 0 9,03 98 5 
42 0 9,03 98 2 
42 1 9,42 98,1 2 
42 1 9,82 98,1 2 
42 1 10,21 98,1 2 
42 1 10,21 98,1 2 
42 2 10,21 98,1 2 
42 2 10,6 98,1 2 
42 2 10,21 98,1 2 
42 2 10,6 98,1 5 
42 3 10,6 98,1 2 
42 3 10,99 98,2 5 
42 3 10,99 98,2 2 
42 3 10,6 98,1 2 
42 4 10,99 98,2 2 
42 4 10,99 98,2 2 
42 4 10,99 98,2 2 
42 4 10,99 98,2 2 
42 5 10,99 98,2 2 
42 5 10,6 98,1 2 
42 5 10,21 98,1 5 
42 5 10,21 98,1 23 
42 6 10,21 98,1 44 
42 6 10,99 98,2 117 
42 6 11,38 98,2 202 
42 6 13,32 94,6 266 
42 7 15,23 87,1 327 
42 7 16,38 79,8 245 
42 7 15,23 77,8 181 
42 7 14,85 79,9 236 
42 8 16,76 79,7 445 
42 8 18,66 70,1 524 
42 8 20,95 65,3 719 
42 8 21,71 58,8 616 
42 9 22,48 55,4 774 
42 9 27,12 49,3 774 
42 9 25,95 46,8 774 
42 9 29,5 37 774 
42 10 29,9 33,8 774 
42 10 32,34 31,4 774 
42 10 34,85 32,2 774 
42 10 37 24,1 774 
42 11 35,7 24 774 
42 11 36,57 23,8 774 
42 11 38,77 23,9 774 
42 11 38,77 24,4 774 
42 12 37,88 24,3 774 
42 12 38,32 23,9 774 
42 12 40,59 24,9 774 
42 12 41,99 24 774 
42 13 41,05 24,4 774 
42 13 41,52 24,6 774 
42 13 39,22 24,3 774 
42 13 30,71 30 731 
42 14 30,71 31,8 774 
42 14 30,71 30 774 
42 14 31,12 30,9 774 
42 14 27,12 37,3 774 
42 15 32,34 33,3 774 
42 15 31,93 33 774 
42 15 27,52 37,7 606 
42 15 22,48 48,2 129 
42 16 18,28 64,7 32 
42 16 16,38 75,9 53 
42 16 14,47 89,2 20 
42 16 13,7 89,2 8 
42 17 12,16 89,2 5 
42 17 11,77 89,2 5 
42 17 11,77 91,6 5 
42 17 12,16 91,6 5 
42 18 11,77 91,6 5 
42 18 11,77 91,6 5 
42 18 11,77 94,5 5 
42 18 11,77 94,5 5 
42 19 11,77 94,5 5 
42 19 11,77 94,5 5 
42 19 11,38 94,5 5 
42 19 11,38 91,6 5 
42 20 11,38 91,6 5 
42 20 11,38 94,5 5 
42 20 11,38 94,5 5 
42 20 11,77 94,5 5 
42 21 11,77 91,6 5 
42 21 11,77 91,6 5 
42 21 11,38 91,6 5 
42 21 10,99 91,6 5 
42 22 10,99 94,5 5 
42 22 11,38 94,5 5 
42 22 11,38 94,5 5 
42 22 10,99 94,5 5 
42 23 10,99 94,5 5 
42 23 11,38 94,5 5 
42 23 10,99 94,5 5 
42 23 10,99 94,5 5 
43 0 10,99 94,5 5 
43 0 10,99 94,5 2 
43 0 10,99 94,5 2 
43 0 10,99 98,2 5 
43 1 10,99 98,2 2 
43 1 10,99 98,2 2 
43 1 10,6 98,1 5 
43 1 10,6 98,1 5 
43 2 10,6 98,1 2 
43 2 10,21 98,1 5 
43 2 10,6 98,1 2 
43 2 10,6 98,1 5 
43 3 10,6 98,1 5 
43 3 10,6 98,1 2 
43 3 10,99 98,2 2 
43 3 10,99 98,2 5 
43 4 10,99 98,2 2 
43 4 10,6 98,1 5 
43 4 10,6 98,1 5 
43 4 10,21 98,1 2 
43 5 10,21 98,1 2 
43 5 10,21 98,1 2 
43 5 10,21 98,1 5 
43 5 10,21 98,1 17 
43 6 10,6 98,1 56 
43 6 10,99 98,2 123 
43 6 12,16 94,5 190 
43 6 12,93 91,6 269 
43 7 14,09 87,1 278 
43 7 14,09 82,4 266 
43 7 14,09 81,1 284 
43 7 15,62 78,7 479 
43 8 17,52 72,1 503 
43 8 20,57 64,6 728 
43 8 22,86 51,7 774 
43 8 25,56 46,9 774 
43 9 27,12 42 774 
43 9 28,7 39,6 774 
43 9 31,12 36,4 774 
43 9 32,76 28,1 774 
43 10 30,71 31,7 774 
43 10 31,12 33,1 774 
43 10 30,31 33,1 774 
43 10 27,91 32,7 774 
43 11 26,34 37 774 
43 11 27,12 41,2 774 
43 11 26,34 39,8 774 
43 11 23,63 43,4 692 
43 12 23,24 46 774 
43 12 32,76 32,7 774 
43 12 33,17 26,5 774 
43 12 30,31 31,9 774 
43 13 35,27 25,6 774 
43 13 33,59 24,4 774 
43 13 31,93 30,1 774 
43 13 23,24 39,9 129 
43 14 18,66 56,3 90 
43 14 16 66,3 87 
43 14 15,62 74,4 102 
43 14 14,85 77,8 93 
43 15 14,85 79,9 90 
43 15 14,47 78,9 117 
43 15 14,47 79,9 135 
43 15 14,85 81,1 175 
43 16 15,62 78,7 208 
43 16 15,62 76 208 
43 16 15,62 76,8 196 
43 16 15,23 78,8 160 
43 17 14,47 77,9 81 
43 17 13,7 82,4 23 
43 17 12,93 87,2 8 
43 17 12,55 89,2 5 
43 18 12,55 91,6 5 
43 18 12,55 91,6 5 
43 18 12,55 91,6 5 
43 18 12,55 94,5 5 
43 19 12,55 94,5 5 
43 19 12,16 94,5 5 
43 19 11,77 94,5 5 
43 19 11,77 94,5 5 
43 20 11,38 94,5 5 
43 20 11,38 94,5 5 
43 20 11,38 98,2 5 
43 20 11,38 98,2 5 
43 21 10,99 98,2 5 
43 21 11,38 98,2 5 
43 21 11,77 98,2 5 
43 21 11,38 98,2 5 
43 22 10,99 98,2 5 
43 22 10,6 98,1 5 
43 22 10,21 98,1 5 
43 22 10,21 98,1 5 
43 23 10,21 98,1 5 
43 23 10,21 98,1 5 
43 23 10,21 98,1 2 
43 23 10,21 98,1 5 
 
